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Attorn** at Law. 
riu*. MA1XR 
ii r*- •*» 
1 
| ,*»« 
% » IM.IIT, 
Attorney * Coun*«lor, 
» *K-r 
•»! < .-Jteatlaa • '(Mill 
I»» 
%» » * 
Att«>rn*ya A CuuDM»lor«. 
vl« *1. 
M « IW.«« 
W %I*K 
• «>»»nn 
i, \ » iiiuh k 
Attorney at Law, 
*i u%* 
I 
«iUtl« t t. 
A!UiTB«T A CoUQMlor, 
« U* »V. MAI*K 
Haitati Rbii. Hal* «*»■■> 
r * *i km. 
Cn 
\tt.»rt>#v A Counselor, 
«4IU 
■ II « lUlU'V. 
AtU>rn*y« at Law, 
i \riiL&, hum 
I' » »wirn. 
Attorney Law. 
v««tT. 
N a •. 90» Rka 4 « ii Oil ^  ■■ I »>» l>>» 
|| 
1 (•■4>IIRT % H. M Ii. 
I*t)Y«ician & 8unr*on, 
« tm nm\ *»i\» 
» n.a| «»W« 
1* •. v Ihm *»t Wavfca, K<Um4 
m II «Ut« « »• 
F'hriucian aad 8urtr»>n, 
MUVK 
• i.lwir « Jlilimi 
mm Wlf.M. 
\|«|t I IKk. 
I> 
l)»ntiata, 
V.*W O M4I«R 
to>t mm 'ikH. «IHa*. <•* 1 »k««ll>l 
mm 
^ \ t Ufi 
y 
Attorney at Law. 
^ Kill h iTIBMUi, 
r.« m t 
| I'. 
« HtVI*. 
D»ntiat. 
'•til* m«« s «4TMP4RI«. 
I' tlr< Im4I *lk»» I'Wm Iwkl I |M»I 
I. l'Ulr< ul V.(V» 
»' *4 lrtl4l*l !»»«■« Inl 
> «* I I'lxllV l«lv«t»l 
M < r»> r »wl «ln Mi 
»t • 
I* » l<KUI. 
DvOtiat, 
U, 
M» >. M r—« |>»M> 
r u k.% * 
» n 1*1 |'M*> IM II*. k> •• 
4 b«tk •»t mUw a»k. 
• I 4 |> »r«atr»l la »t*f| «W P0 
t « >»'»■« »litr 
V. 
x" 
S n-th * MftfbmUt, 
»•< m nu«, m \ink 
1 •%■ t.Tf .»f gt »ni Uxn. »*■ t* 
* t <|.«i MklW" t»l 
-1 «>••«, I«|m .Um«»I IrtlU t»l 
*•• '•£ I-m\*4 is I lkl«*kla| 
• >■( «il immi. p*» | 
• i. a**4l> »»« p—ffc t» 
**r«M •*>! »«»• 1*9*1 **w h< •fWf. 
I » *« HK.MIL. 
'.V. »l«*a Maaufarturwr. 
nm«l 
V t I imwm. VllaH*. r*M<* 
.»i • *» » »»«»u r»* *>•>*« 
1 <■«<* « k4* |l» —1*4 Ml |«tl « »r ll»< 
■ vil Entfiu<*wr tad Surveyor. 
I wk Ha* Ifl< 
M *l«» 
> «iu • < i»» IM Him l»| -t K—*. 
.'«i<l»l Ml «'■«iw|*«W— *»lb M 
IVOU GOING 10 PAIN f ? 
If so use the 
Ol, Pj>«t aid V«r*»h Cot 
PURE MIXED PAINTS. 
■ lk> 
»• « l« Mftttll • I 
»I»<MII| ■ *4 WrtM <m ftrti 
ilU» • II »•>« (Mai*. MMk -f 
►7 1 •- fit I Mkr |«IM fa • t—MwIM i't 
I' «• I »»l /Ik • fat !• r«i» > fa| lit 111 
» • mi lirtMi IkM fMfaf if («i| 
I I' <ri||i )»luiill<»i l» Ihr 
«' i4»l *41. vkfck fa •wl 
m»»>i la ■> 
*• Mm I»n«| MM ■ «4 MM Kf* 
* IM (Mir »» ilala IM> yaM la 
M>< Ifaf. w •»» 
•-» « at » MM fe fa«V* pfa 1*1 
• II M 
* * fa »HtM— fa Ifa a>W» • 
Floor Paint 
* ** >Ih a ft-1 ruW> afa a |N(la* 
Lm^eed Oil Ircn Paint 
"*1 M yallHag Um« fmt* awl 
• -'k nmg a 4«f«Mr *»l vrarag 
PNIt • • 
)<• IimotI «Ni fatal t»' «"»'. |# 
■ Km. 
>wll« In* NM. 
W» «• *rg» tot*. 
I »• < 
S P. Maxim & Son 
Ge^il agen! for Oxford Co. 
*»«lk I'uri*. • • 
Herbal Restorative. 
T II'-U. U Ikr W* wWHw 
fc* ihi ii— n m «••<* 
in t i^Ium ii i» —*-l wttk r*«i 
II UM | Hwl «| |> .Bin H !»•»• !•» 
h*MN4kf k 
■m % r mii%*. 
r.fU. Mala* 
*y <niii ti 
Doors, Windows and Blinds, 
IT 
C. L. Hathaway's, 
won WAY. 
l»OMTK4lT«! 
U *■—i. »Mim mJmT i>— oUmH i»I 
«■ l*-rtr»» *t J*. 
AMONG THE FARJIEILS. 
t >im«M m* rNiu *| M* 
»• Ukw *U iMMhUI 
'IrMiwatl. UlhVlfl ItL 
I 111"*. • 1**^.1 tLMniH. r*lK M*. 
A WRONG WAY TO MANURE 
ORCHARDS. 
H III t««n allow i«r «|mi lu< Irarnnl 
b* «lfur-boufhl r\|»fUn«^ Hill a m-U- 
■•ich niiiwl voaiag ixvhinl, |u « ant ton 
li»r\|x-rkiM<-i Irutl |{m»rr», aiwl lndr*>l 
utbrr* uf rljwr loan ai»l ko«« 
• in* tn> («ilh of ||tr UMf lhllt£. t»l 
thru Moiwtrr thrlr nrrlunU ix< 
Mlrl, l»«r ai» lrrr(nt*rlt, »»| ||I\C 
•••« li «n nntbrlft* l««»kv 1st* 
l»lf Is iW aMtm of tiumirr 
l» in »ft h»r4 M.iifwlut In lhl« *»•) : 
(hit In* wlntrr or fjrlv i|irl»( thr iu«- 
n»»r U .lr»» n nail »inl tbrutii *f«lii<l 
llw f«M4 u| thr trvr, lk<l nlw'il thr Hlr»»t 
n*an tliuU llinr If Hillrfi «tut h*« not 
lr*>U«l 1*11, *«i| «ImI lit* (um alfl 
«wl» d« D)4 |'fv»riit hi* tf»ttlU<. In | 
rlri-U of ten lit l*rl»r fr» t In ilUiuHi'r 
.r«'Ui»l thr trrr, the ui'»«t bring If ft at 
tlw M lit Ihr tO<r, • hrrr It funilah*** 
fiaal fur an l«i|<rortraM# inn* of <|UuL 
nM> I" (lonriah, ihnk thr fmalh of 
thr trrr, an.I a|»rv*«t |u thr |aaif*r Mill 
.1 llut tbl* la only a minor r«|l, 
• Iti I. with n»n< h amlt ran l» rrmlk-nt- 
«l. I'hrrr la an«ithrr ilwnl lrrrni*«l* 
Ublr. It la an *\mmii In |4ml llfr that 
thr n«4i al«aya rrn liinj tonanl 
thr n*«nwl an|>|>iv of |»lant f'«»l, aixl 
th>*«igh It iimjt I* mini f»»t aaaf, llirtr 
• III in llmr rm<li It, iiirMuml It nllit 
tint hartMla, l»l fml u|»mi l| till r*- 
hanatt^l. | t«*llr\r It la tl«i an (tlnni 
• tiK>ii|{ or« h tr<IUt*. « lib |»'rba|>« a frn 
• *»r).tl4»«a, that thr f*rthrr thr ruota 
■■ttrnl tr< iM thr trrr thr tuorr fruitful 
«l»l 11.rift* thr lattrr will havomr Thla 
'« iii^ ili> < It ibmiM l» thr iliti 
rtrt V oft It iril*l to rltrU'l tlw hx'la ia 
t «r ia |ni«|hl», bt thr a|»|ilh*allon of 
frHlllfrra, arvl tlina Intmr ihr r*«"«rr- 
ra on whkhthrt niljT lira* In tlmr of 
■wwil, aa In thr |« rfn1ln( uf a l*r(r rMji 
• •f fruit. 
I t|>* nut at«h to Ir uivlrKlokl aa m«- 
• •Miiur n«lni|; |>aattlri«s tl«r iu«nurr a l"ii| 
>ll«lalir from llir trrr to nnt tl»r roota 
It. Ilut I 'rllrif thr klral aajr ] 
>>f manuring an nrrhanl, nbrn thr lr»n 
Iir Rial |.liut<-l. la to I Kit thr urr.lful 
•U| |>-'i ar«»un<l thr Irvr. imiir ln«l<lr llr 
r»<11u• uf thra-r M, r«. h jrar r%trnillnj{ 
thr ra«!lua uf tlir «-lrt b* aa far aa tlir 
ru>4a m*T ritrm! In a uar. If thla 
• ft* Inii-radUabl*, thm I noaiKI ati|»ljr 
it Kranuk-nai. lait ihrrr aiaiM lr a t lit M 
ilaatl Ir«» ■ ur III Irrt In •tlaiaar«rr 
nlthib nhi«h U<» uimurr ahonl I r»cr 
,#nMWW 
I lit inf.- «il l, | •»•!«■* w ru- i.ign rui'H -i 
t diM- <miuni *•» low M4niir{»(. (If 
ttmrti ll<r Itr**« grrw •|ilm ||.|h at dr«l, 
an I | ««i| |u Unfit at nrifliSor who 
trW-l In *lv>« u» thr mUltlr I ««• mtk* 
lug. I |«'liiin| l«* uty urrlurl an I told 
tiiai to look al lie rrtalu. ||r ukl tin 
|i»"|*t liana* In kaiV al mm aftrr 
h* i«t cniji of fruit h» I .lra*n «n» all 
thr r«M>ur«*-* of lltr trrr* m l *Ih»« n 
«lii< h ruvkl kftl <U»I IIk- <lrtfl. \ftrr 
a |r-<a irirt « tiling, oar frt|w»iU» or- 
> I. «f l« l»-r* V-arii r»f t\ Inw of Mjr 
hriiMmr'i Uito a fair « ro|t; bImmiI oftr 
tliir.l of mIik hotr, a»l «lilir lit lltMual 
Irvr» laa«l a Mj<rr «*ro|>, lif t' nmlil ih»I 
all thrir fruit, taking thr •*»»•*• 
uuMi'a r of tnr««, Nr li*t| lak* llr fruit 
that I ImiI, a»<l •hllr I l!«t*i ix-tl Itt hint 
it tlatit att. Ilia fruit uaa lltr 
!»• 1.1 I. ••lli- ij'iitltlt* 11 • I v • • 
»i-r> ala*> thr n»*««i lliritti, lta«i a (m in 
totik. Ul»l •Itrll I llnMi(llt ttf It la lltr 
if* light I h*-l rnfl»».l. wbjr «Ii<miI.| 
ihri not |o>>k Wlrr* IVIr r»«tta r*utW 
l|n| utrr m t|ui* It-it of taf|«t* tlm •• 
Laijfrr thaw mIik, au I thrlr rrattun*** of 
|>UhI (mkl urrr bo iIiniM larMly IIiii< > 
fftyltr. I luir ■!••• ifilMil olltrr or- 
• ltar«la a In»«r oa Uf ra follows! < |o**> in »- 
tiurluf. a a-1 aiaata mlllt I If *.»ln 
• rv.iilt 
h»rr anl Iht-M* a t r»«r with a fair rr«|i, 
ti»l tt-iwt* ttiilt m full •»«»; |irrliii»« a 
thlnlorhilf of tit* ••rvlurl alll linr J 
<• It tt arniM I# a full «r*»|i If It ittultl 
rr,. li unfurl!*. '"it o lln r» |a not f-««l 
fttouflt In lit*1 Iri iiiUH ilf»l limit* of 
t If* loot* to |-rrfrt t U. irlloa i« t\"*. 
•4uulr>l ,'rnatli auI falling fruil Irll of 
tla- •train mi Ihr ria4i, an»l of tlnir 
|i»«jit U«• riilritiiii to ami tltr ilrtaiai*!* 
im|Miat^| u|*ni l h< ui. 
<*tUJ ou»* of thf Urgrtl a it* I m t*t in 
t«i it n.r»«rtin In Wr«lrm N»-" 
> ork, not a ut< mi I It aln r, •|H*tkltt( « n 
thl* »t-r» tiilijni: "If it artr not for 
thia (ntr nii»takf of our ro*li*tnrr* —ami 
I rt k«a| thi* a* tin- »rr» *or*t lb> t t an 
intk««- thl* it»uatr» f*>ul*l ui|i|ili Ihr 
Morll with fruil; |»ut tlifi^fourtlii of 
th*> tr«va ar *r|| |ir«»lut«- Uniting.**— 
< ouutr> lirMlNMK 
THl UlkUGl Of STOCK CONTiNUfS 
I'ltr llitf-lrr*' litliilr, • lii« ago, of 
July J tilt. ha« lltr following oo thf rat- 
llr uurkrtt: 
( .»r I l*r HUH- 0| JHl HIT innp., 
tuM- o>uIii»u<n| IhmouI all 
I»* »n|.t.of c*|||r »rr» 
' 
OrVtff «|U ilr>l hut tMiiT lirfttr**, 
alt I for 
!«• |irfti<>u« «nk In (Ik luoiitli «»f July 
Nrrr •• iiuim Ih»i;« r»*«« I'Im» |»rr- 
tatllii*; f>«ItiiiC llnTrforr, •«« our »f 
Hr<tknr*«. h<r ilr rvunrkaMv lint) 
of t4llk. ll««* itroulli, fnun 
«llkil IIk W r»| |< IH>* tadrrluf, l« 
• boll? Mi-iMinlibl*. It I* «it Itii» InmioiIi 
to ui llul Ji* |« r i» iil of t«-4ltlr r«»- 
*l rbk*|u ilurlki llr lot tun 
*rrk» *rH' M*Ul liitlwr Ui .mw of tllf 
l*< k of |M«lur4g*. I l«u« far—fit 
r»-»«ou 
of »■ uumuillr ullir rijNirt ilrm »■».! 
— 
llnrr Im* U*u ih> %rr* arrlou* «lnluk • 
III V4li«r«. but IIh* IU«rkH «-*uih»C It r\. 
}«.trU um< li l»u(ir *llli«Uui| tltr 
•iniu A fra <l4>* mirr of *u« h r«- 
* 4* *<■ llilf Iwril (Hllnf during 
lh»lwtfnrta%IU, lilt .iiltiji*.- |« lit' 
rtltaMr. t*i«*l |u rUr« I^UU to 1 
|M>ui*tl torn Inl ilrfrt arv !>••( »|>|»r«-« 
l 4»»lr 
li>«rr linn « «nk aliilr ohuuhui 
to f.Ir • »UU* uf *11 wi lit • ti.itr tin Hunt 
fmil iKtrrn to twrutr (*lit« |*r l«*» 
|mmiim1«. I Im* lii^l«r«t |»rii» |I ilurln( 
lltr «ok »«• fV Hirer at* ImiI our 
«.ilral oirr |i«l, ali'l riivnlluflr fr« 
«l f* Hit Itul |l >l, |irk-r« hrlii* $4 !'• 
Uklti* thr (rml tniik of ||««> rattlr. .%• 
a ^iU»n|iiriMf of tin* •r.lllty ptltUlilr, 
tl»r i|rui4inl for ilmk iittW Im* |«r«tl- 
rally inml, *u I ibr uifi'iin(« art* Ihrrr- 
furr arlllitg to (ml iil*4<lvanl iifr. 
iuiiuniulr future of iImt ratlh* luiikrt 
lu« as • MlilMUt look. 
I Ik !»•'£ iM4ifc* r» in mi* mi m BLJ8P WL 
Innarlilennut, Mn| atiUe «ul •loll lit 
tu •»«. ml alternate!* urung u*l «f*k. 
It liriK tl»e !•«•( «n>k, HnliH'*- 
'r«lin( Mag 4«tr al a mMh uf 
flitU lltr In tr« iv«l*. TImI Iim* 
«aa 
rn(<lunl ilaritf HMr»la» i»l Kridtv, 
I Hi i |itIit« igilu lurm-l •)<•«■ ».r| 
mi 
viunlar, i»l Ihf rhMt «f ImkIhn* 
lltiUl iiwbi lu«u<l I If llltrkrl Uf- 
teen i-euta |ier |lU J«»Uttil« lo»rf I ?i >| 
• •♦k *£•>. Ihf rtsviftf* iniillnur Urgr 
l«»r 11*- ae*«M», tml ■ i|«i«lltv III it Im< 
neter l*r« •urf»««*cl it llii* time of Ibe 
mr. IVw U |«sm I Inn |li» n«nal |«Ik 
a in-*ii jc umiilit men of an 
rilMU«tnl i'M|i, 
ami tl>» re la rtrrj re»a«»n HjWrt nn»- 
IIi»ih*>I aul liberal artltaU, au<l |u* 
friw« 
I Ikt» haa been a furl Iff ImMrf 
In 
thr Iif aheeji, but thrrr |a aultt- 
iVni »lullt» In llr ileinu»l lo l*»M 
lit# 
nnrL. : a'-'Ut atea.W. \tl»»uxli |>ri 
are »il *• (nm) a« lh»r arm a few 
•wkt »jT", iIwi are ikvMwIlr lii<li«r 
than al thU limr Ual taar, an 
I aa Iber 
are ImuiImmhcIj retouneratlte, ik> «<>ui- 
|>1 a Ufa »r» he*r»l. 
IVw arr umfi- iln«ka In tin* 
1lilneae 
Ktu|ilr» l li hi In all If* aiirM 
aula^ of 
It. IVt in- krct by III* « e|eail»|a on 
rim farm, on ihe (xirali* mh|«, on (ho 
|Nil*lU- nmla, on «trwti of rill** 
an<l on 
all thr Itkea, |»»ula, riter*. at ream* an<l 
hrooka In llie fonntrr. Evtjr I lilnea# 
t»Mt alao contain* i hutch of thmi. 
liter* am Inn inner* Me hatchluf 
eatafe 
lUhmeaita all through the empire, many 
of wbH'h are aaUl to turn out aboil M,'. 
tan , Mm* ilnrka eter* year. Salteil 
anil 
amokrH •ini'k a»l ilark*' «ff« ntmtllalt 
t«o of Hie moa« common ami Important 
artk Wn u( did la Oila*.—Journal. 
THl CENSUS AND THl FARMERS 
IV MiMit ruunrnlloN «*f |m|»uUtl<Mi 
In oMintry towna U protuMt vrrr iwar- 
Ijr wfmi. So far a* ihiMIwiI, thr flg- 
•irr* *1 III thtiw the aamr gradual tlrvllnr 
In Dm* |a<|*iil«t|<hi of thr rural loan*, 
IImI Wa« III xlr a|»|tatrrnt In lit** |trr*kol|* 
■ IrraiV. Thl* I* »• «*• hjr 
th*»*r h««ln( «>|t|M»rlunltW>« fur itWrvi* 
tl«m In thr firming ilWlrlrta. All mrr 
tlir Wtatr, nuUklr of I •xinl v, 
ihrrr lit* lirrn a gr flu «l hut «itT»- *hrlnk- 
• gr In Ihr |M»i»ulatton of I Ik* firming 
I lon»il thr » till" lio|.|* 
V- «» I'.nglan I Ju*t Ik»w 
l<>ng 1I1U ran go on In iMir g<Hn| farming 
town*, |« |>roM<in on «hhh no onr 
• »rw to H«k au o|i|nlou. TV |>n>«rnl 
ttmiit |« «hoalu| Hut I Ik- |a not 
jwt. 
IlKf arr uituv rail«ca at aiifk In 
bringing aUnit thr «|r|>|rtlon of thr 
f »riun _• 11«t r 1.1« of t Ik Ir *t !• >ti \ 
Wiling « au*r, Imt •rl.lom tiirlitto||r.|, U 
that mm li Im» Ik I|« |« mm • allot for In 
ramlng on tin* work of iIk farm, tlnn 
»a« tin- «ai1 Iwforr tin* ailtrnt of !•!*• 
ililtrrjr. lu farming aa In tmvh»nh-a, * 
•luglr in tn with a nK«kni mtvlilnr, now 
i|o»-» thr work, or « ml« on Hk farm 
11« at fotiiH*rl> n<<|ulml I Ik- ta(*or of two, 
iml tin- wmil imn, ik»i Mug 
*r» l»* »iu|»loi uk nl. or fliitla a hu*li»r«* 
t-l^'wlKrr. With hint giw* hi* fwmilr 
•u l of niur«r tlH*T arr loat to t V |n>|>U- 
latlon of thr town. 
TVr»- la • |ilaln trmlrnor towanla 
larg**r «-«tatr* among farim r* In llif iijirii 
country. W It h tIk |»rr% ailing low (irliwt 
of (Ik t| t|>|r |inn|iii'|a of tl»r farm, tin* 
|tro|tilrNtr of a •mtll farm ran rarti nmrr 
iK t tnotiry at wagr« than from hla farm. 
Ik* for otbrr mi|»lo* tiful. an I 
tIk- « iii.-r|>rUlng iK-ighlxir tuna |Ik> f«rm 
a* an att » lnn.nl to hi* own. TIm low 
«alur of f «rm Ian I* at tin- |trr«rnl tliur 
(mill im«ltl|i|tra tlx* ra«-« of thl* kln*l: 
Hit rulrt|»rUlng l»u*ln« •* farmer r\- 
tn»>U ttir tiontrr* of hi* ilmiulu, whlV 
iIk* town l<«r« a f*mllr. Thl* tmaklug 
u|» of h<>m«-« ami t haugr In thr owurr- 
»l»l|» of l*u*la, I* alao ami In marw w Iwrr 
tiulkllng* arr t>urm*l or uw*in- 
|4r» I on «iii»uut of ilrath. In moat raw* 
•wt h farm* arr t»n»krn u|i ami Ini'in' a 
|mrt of *«l)o|iiliig rat itr*. I Vrr I* lio 
lit Ming np of I arm*, an I m<iltl|>lt Ing of 
Ik>uh-* ir»i>ig at tlir |irr«rnt tlmr. 
IV t>-it lrn< » I* all tV t.JlK-r war. IV 
|.ri.tr aikI g|-«r% off Nr» llrtglaml I* In 
h«-r farm Ikmih**, IhiI wVtVr wr llkr It 
• ►r not. iIkm arr lea* of th« m Mill *m*- 
cmtlng jwr. 
IV t«-n*ii* will iK>t nr>rt«trll* tli'i* 
|..«* ttf |>r<»lu> tioii In pi»<w|itwiir of 
IIk-«t Imigr* going <mi. TV i|r«rr1loii 
of a *nitll farm hi It* Itimitra, i|or* not 
Itr ant turan* mr»n It* at«»u lonwnt 
t«* |m<h|i«i1|i>ii. Tbr in■ wal «ai»»f, 
with hi* tiui hltwn ami hi* tram*. I* 
iiMnluilluj wli«t «a* formrrly «-«rrV«| 
i>o In two |iro|»rlrtora. IV |»o|wilatlon 
lu* *hruiik. whllr I Ik- pro.|u»t Ioii I* k< |>t 
9* 
Ilfn irr mini i>ilH ri 4ii",« ai ••>rk 
in 4 lr««rr ih-frrr, In brlni iIkhiI thr 
•hrlnittr of In rural 
to* us «*hl«h »»it** not n*rr to rnuutrr- 
alr at llir |irr«fiil line. Iit*lr*<|, 
«*l*h It* r»l«r ihr i|ur*llon ulrtlff any 
of iIh InfluriN'ra I lui* at «M*rW aj(«lii*t 
ilr lii£t»-*t |>r«M|irrltr of ittr i-ountrr 
town*. >ti I through thriii, Ihr tut"1 at 
l*r(r, irv lirinkil tlr rr«< h of rfTort t«» 
•Ujr lln lf Ton U« aii'l cltlr* 
rightfully ami |lh>|#rli a«ilU*lt«»ua to 
r||.«Mir itfr rnt«T|.fl«r ill. I Uiultl|i|y M(n 
ul«lW»n thnnifli Ilv |iilm<litill<Hi an«i «u- 
|irr*'i '• ir*<niii,nl of til iuuft< luring rn* 
trr|»rl«»-«. It'll tn fir a* «r uo<a mill, 
ihr I U'i In* m-trr iwinrml that au rffurt 
might '»• *u ••fill If It am> |oit forth 
la InMlug Ihr iiniiitri |mi|hiI tlloii an I 
|«i*«|li|r In rr«iln( It |n «tIII lirjff iimit> 
'»»•. H Mir »>uil llug U|i ItIra an I til* 
li(M, tlr nmnlri lit* l«»n uifrimik^l. 
I* It I* all*** tlir iw I* Im-*oii.| |Ih> 
r«-»• •• «»f I'liHlifi lit aitlon* Mr liu*t 
not.- M i|im I <rtiH-r. 
LOOK TO THC WATER SUPPLY. 
Mil* I" * t«*.| m-jmiii uf tIk* tr«r for 
trliiliug » aire. *»lrr»m«. |m>i airing* 
• III »**|la git Ion, alfl tin* flit h At thr 
I..)Imiii< a|t|<«*.ra In IIm* «4trr iuw 
ili« rv I* in»t riMHigh a itrr to a i*h It off 
uf to till itr It tir|o« tlir |ailnl of i| ilig>r. 
Mr «"iri • •• • f «»ilrr, r*|»> 4 a 11 % for iltr 
•III I'll, •ItoiiM Iw mri fulit |mtlM!• I 
• ll-l lr iu«r*l, |f |ai«*|h|r, *||ltoi|gh thrv 
•r| '.*>111 .in*. It t* rijuillt h«i| atoUll l 
ui iiit I'Mintrt |o«n*. filth from ill •li- 
ra-. tWmi* rr*a U lit. f ilia In. flllrra In 411I 
III kra Ihr f«Millt *»r|| 1 foul ||||*« It 
•Wl I I# at on«r rl**in*r|, arvl all 
mm of it it ii 1 ui 0,1 n.i hi ,111 hi af* 
font tn lutr *|i Lik*** In III* f iiilllt, an I 
till* |* •jwn I illt trur of iIh' f irmrr 
• ln»r lni«v irmMi U tin* •iinimrr aii<l 
win* lit • • a long ilUlaii -r aw at from tlir 
.|i»*tor. \ rt •!» W'ir•• iwni'l til tlir 
firw>T'a lioi|«r wlwli inllilltloll* fatof ll. 
U> liatr In our mini a raa# of a farm- 
rr llting ou • high kno|| on a high lilll, 
*t lio |o«t » iliughtrr hv lt|iho|.| frirr 
an<l lu>l otln r mm**« In iIk hou«e. (Mir 
miiiiIiI thiuL »ui l» a Im atlou fri-r from 
l.i' !.*■ 11 l.' iLi*! «• if • t»-r\ 1 liiittC 
IW|ull mu«l run from It. Hut In ill 
|irtihihllltv thi-rr aa* «ln«r i*>titi>-it ion 
Irtarni (Ih* |irlty ami tlir mi'II. |'ro|i|r 
1 a 11 not In- 11 -1 nrrful al»ut au<*li thing*. 
—Mhm. 
•»T*n ) tiim «•" l.i %ui >'IIk* Htalr 
I jrii»rr«* l/tfir I* ihi« fullr «»rjf »iil*r«| 
ami M| I i |<*l f"t work lla« IiijC M grn- 
rntlli o»rr «»l f4rti»«-r« n<*» c*ii (i«i> 
mhim* lint<* ainl illnillou to |)iili||«' a If i r 4 
»o| ilu mi, '|iir ( triii t*' 
I r.»/iir* |« i|lr«t i«n| t«m«r<U •ruiriiif * 
jq«l r*M<r*«. niallon «i»-1 trritiinul of tin* 
•ijri uitnral liit*rr.|« 411 I 11 ilur rti-ognl. 
tU»n of f.inii<*r« In all |miIiIU» mi«l 
without tuiiflUtliitf with ili»* l«'«l lutrr- 
•••I of Uh* t-niln* |<»Ni|i|r. It f.irm<-r« 
« ml |o .1 tn I on |||»* 4»fi l<ulturtl inlrr- 
•••!• iI»»t»* U u<>» aii o|t|w*r1 unit» tomtit* 
tl»»-ir lurtiH*ni» f**H al wmv, l»v joining 
tIt*- Ijrigif* aii l mwUn( unite IIv f'»r 1 
tiHIIUlon Itutf ill III** lint t*le,*tlo|| 
m I liming lit** «>f tin* n»*\! l»-i»u- 
Itlur*'. I Im rv hfOT mi* t«rtt**r ojtjior- 
tlinltv for Inlrlli/i-tit, *rll .|ir»* tr-l rf. 
fori. I or InformilIon ai|tlilrr«« tin* |>r»-«- 
1 :*-nt of lb«- Mai*" l^*ifu**« al \0Ml1 
limir, or SoImmni N i»Ii, Auhurti, 
rrlar jr.—Fa r m*r. 
Till I'l.YMoi Til liOCM.-IVtr |i li" 
foal III r\l<lrin« Iwllrr a«lapln| to frn- 
rral «•«• th.iii tin- lit mouth Itihl, ihii 
llwrr In* l«*ti •m il a iiMilmuinilhxi Id 
tlir lirrtil nit.I •«• tnuih Inhrmllnf. tlut 
lit** hlr«l Im* •■r«-n f«Irl% •hii(liti-ml. 
To an Mt-il hlue-l»rrr»| l'|\ month 
!!»• k ill IIm- »!*•* |"'ii. a»■ I lit** atrri(f 
• it on tin* fanu. »r m»i-t two «tif- 
frrmi *l«Ira ami «|U4llllt*«. It U a |»ltr 
tint iu"tr nm Im* not l«tn taken of 
till* \iii«tU*in ltr*>r«l. It In* •!«».► I tin* 
Ihm>iii* of a of iir* urirtlfi, awl 
lii« mci* ••full* MM*t r»erv uf« varlrtr 
liriNifht mil hy I Im* *|m«, -ulalora, ami *i ill 
It live* t HioimtiMMit In \iio-rl« .«ii lih 
frnultt. Mllhthr luln*lu« tlon of IIm* 
W It lie I'M iii'>ulli Cin'W*. •f are *ii|i|>li< >l 
«lth a foal «-*|ual lu mrrlt* lit all. ai»<l 
•M|wrlor to a jumI mmj. Iii fa«t, take 
everjr imh* of ||»«« AmrrU*an r|»*«, an 
I 
IIikI no l«ettrr In any |iart of IIm* worltl. I 
II*-fort- *r ki<r|i on lni|>orlliif tin* im-* 
hre**l* from other wuotrlea, Irt n* ««• 
Hut Mir own I* l»*lnf pfflMnl. TImtt 
U plenlt of work ln-rr on lirrr<l« th.il 
t llilr niulr a< valuable aiMl profitable 
a* iImmm hhuIiik front John < IIIiunun ur 
John Hull. 
■ • it *«i? A |rtiiifffut writer, who In* 
a krrn »f» l« llf wajr tlilufi an* ilone, 
I !••• w lrr-pult»r* inn u«uallv 
t ruiMigh help from the farmer* tIm-iii- 
■rlir« to i|o«ii «nr practical m«»%rmenl 
Inhrlulfof afrirulture; ami a firmer 
Ir^lihlun1 U more |«erfn-tlr wa* In Ihe 
haiel* of a *hrr*i| lulihr I lull am othrr 
iiiiiiiN itiiin evtant.** Here U a ilellher- 
air •tal'-iiKUt for f raufrr* aril all Intel, 
lift-ill farmer* fu think about. 
In ilUmirw-* o**r I he lieef (apply, 
ami lh«-time when It m III lirfln to dry 
up, * e liar* hern Itihl that the fovern> 
mrul lamia available fur aettlement arr 
nearly all takrn up. An In-mat of ff> 
tr Ik thr Ni* of rlerka lu lb* laml 
odlcf at Waahlnfton ilow sot look that 
WSJ. 
G. A. R. 
k 11 lit mil 
!. 
ACCOUNT OFTIIE PARADE 
One of the Greatest Ever Held 
by the Organization. 
FORTY THOUSAND MCN IN LINE 
l'rr*M**l kf III* 
Mil* «im4 k| lh» (Ink Ik* 
IImImm I Mm»*|i«n ^M*rlrrMMl»r 
lirMtd'l R»|mi| I Kwdli • 
■I k|*iUI)n «f Im (iw| 
Mm liniwt t»i ««)• tk«l I »• 
*»>ik<»« U "WniIiI»i ami 
IUt«i> M* IIm I 
n kiiI* !••* Ik* I ntt «••»« *»%• l'l*«* 
•I 11*1 Mill II* Ixiioll — l.»f« 
li*lk*H*| wl UlflaM |l Ik* I »«>)i 
IIwiMm I *M|I I »•* H**Hh| ml Ik* 
M««*•*•.'• ||*ll*| I Mf Ulk*r *l«il*r*. 
|k«niv. Aim II. — This rvrtnittf Ik* 
Mat* tfdliUI* !«•» « itinnrr it lit* \ *»»• 
ilont# In !«• *«i r of tb* |>rv*l<l*iil awl lrt« 
part | 
It nwiVif? (iVIfrli «li*n l*rr*kl*«il liar- 
ham a|ifMii« I al lb* i|i>n i«f Ih* illhtntf 
n*<n, arnl aa ■ «ai »• l>k >iit*rM» lan-ani* 
grtirullf kli M it *nlkii«l ••lir rlirrf* ina* 
fnan all |i*r** of lh> tllii J It# II. ai».| Ik* 
pr antrnt »h«l k a |«a»ljr **fi> i»r >rt il In 
Ihrir arala aiiil-l lit* • ktitlla of all ala<i<lllt|( 
armiiitl Ik* UI>|m. 
I l.rti ••>*• •>* rall*>l fuT Ihrr* rbffN 
f..r hni loit II rn««. an>1 lh* «•»...!* aa- 
» #r> -r |<i it* frrl Mini hi*fn| 
lual.lv for lk« *«nn|i«*. «*h<i lata*'! air 
*r*l 11 •ura IN r»a"»«a nil U*| i4 Ik* nan Hi- 
Ok lit 
« I J»«-C li>i« iiwih IH--II nivir m 
»l« «h tmr»liM-t"rf lb* it. 
K)<i«|» rUilitf Mr |ir*»Mlri|l >41 I: "I «|c» 
tl»l inl il I) e |t«al f |lH»r fixtii' Ala* 
rir« •ihmaim'* «• ii< li ( v» >t i*Io ill« a|- 
|r«r*«l in |ii» that | itui «l U U- f» ti» 
buhl to Mltlnw )ihi t« r tnrnilr* of il.r 
liin «l Arillf nf thir I'mtnl |I<imhI 
R|ipl*Utr.) It im UN nuniall' It KlMt In 
llnirifiii, nrwi In iim wkl*itMi*iiu v*l 
»<tiiil»itrr «i>rtli)r nf |*r|»l>i*linn until 
tk» »<t 14 <Hjr <i«irMl«« abnll K««v f i.Uu 
Into an liHi> i» I urn**. 
It I* in4 hit | nr;o m tiMii^ht In *«Mrr«a 
)ihi m rxtni i. i ipr *li, Init «»nl> t«i 
tl Ml. whrtWf * <Iktuif with )••«, n«ny nf 
in", In 11.* |'riuU |»'ir»uiiM n| ||f» iir bobl- 
l«< m }• *rr I il.< m! n«|>Mwiliililf, I mn 
RtlM^n »ltk f I f»'rt IImw W 2iii l||it I I 
t * fit. f lltl* iMili'ii in thiMr il«y« when 
It • « |r ril l..rr)llillirf tliMt *M« 
wiitl.y if |ifi«rn»tlm In wir ln.Wjr 
|k*Ml| rt'fltl. ttj I ft I* III «|H|( Mini 
gl t"HM i* lb* fulur* »kkli »n«fnmt 
lu»m»l n|*-n t!'*- l*»'vr nf thii' atrif* In 
• lilfti J. ** > I \|I||'«U»' I 
W ill 1 I |. Hill »H- t-i Wlik fur r»'H of 
fun m li*• f<i|l f mII »*Mn«*, Mn I that 
r«. li of J 'i i'imj | r nut trnl'lixl un l 
U"«ll Html II M» I'l'r for Ibr whlrli 
r*l)»l )•••• fn> ii your Iiihihn lu alnn I 
iri«l' r II* fitl Mini I Ibf »h«a k of battl* 
Mn»! nmlil <iyli'ii mm I lrll«i«ih>f* «r* 
lm|.' -»i« tular In InU r inlry of • 
rr»l»f*l |n»» f r tb# flajj [Knlliu<|i«'lr 
iH'Uu« ) I itml-l *»l«h i|i«t no Atn«r< »n 
rt'b-li wihiI'I I a»V n|«"H I •llkiint mliil- 
in^ U. |I*iii I» .I'miM 1 
I -111 i|f hi* l| l'r«« ik» |>fw«l 
d nt «i«*r>l *'■ I. Miv •'! ;£ .»| lif |||« ra 
• wd ah I M< nWr* of in iMnH, with 
•tr h fm ii il>r ■ luinlvr iii' I thrw brartr 
ikwniiMrti l»» Ik**mi|»«tH •imimIiii«( 
TUESDAY. 
TtiUlfilli* tn~n.4i.il »( ihe IU|i In 
IIIm M 1'atM.le. 
llir |»r»li' "I llir tilM'il A Hi* In IU *a- 
t« n l» i'Im) umIIit (mil »t In It* htv 
|*>T» f Ilw nrvtl.llalu li 1'i^lV thi-HMilfl 
mm *nr In I|hi|iim> N < Ml rrn|t will 
nifto totUarrib* t'i# min» (rMtnira, lw| 
It a'alt tor lit lalilnii •» f >rr»i.|ir t.i%l Ibr 
tlinNin^ IHM»tt Ill Ibr M i* k lluarlli 111*11, 
• li i«^ti|nii 11 Ii." Irfi nf : a» tin •. «* •« mfk 
*• to M < I lie l|«it »|of* to HI*Ml rlil li II 
■Ia.'ii I • |i«ri*il wvilp.*! ill biura 
■ml fori) iuIu'iI** In |n»«Io4. 
lhr|nMrmle fi r • *1 mi i iMiimmmealtli 
tiri!**. Ik* rliilii Mli|M W'f«i QhriH 
park At bajf J*»«t II o'rlurk Ike iirvMt 
c l*ini>* »'»i» I o»>r tin* fo I >«liitf route; 
('•MtiniiHiHi I'ii m*i-tiijr. } rIIre lou, llnjrl- 
•ton Mneik, l'u(»li M|iuur. Inrlmiiutk 
■Ir rt. I ;hi..Ihi» Iiei.ur, \V« t I hnlir 
;• r«. W »h' «ii>u *IivH liiAiUiumiuin. 
Ilil»ii nut «mm nuuoMbtwl Itjr « mmIuI* 
Ir in tlie iu«t tn Ibr l.arUir iHtrmit lb* 
nw*nb lb.* in ii »*it r> ^Ml*al by tl* Wum 
rn'a I lit tat u 1« iii^m rMiirv nubtu with 
Irtno M'lr ml nl m iiihiiU. 'ibr ll|(bt 
Mill » bb b it I <t*irii*rf I be Drat bt>ur of lb# 
tinnb Wi a «r.<*in*, mtbri tbnu otlMrr- 
m imp. In I lw itltrnia. wliMlurr It nuijr 
b i»r laa II to lb< aja» .a'ofa 
Ibr illlfrrvut lit (airli.it ut a but I |>al- 
timia In llM' imltf brrv U«IUr«l. 
I t* 
%V > •«•*» •• 11 
I »■ -ll •* t 
Ok 
>»•. V»<« 
C tHMik' <1 
(knlMII • 
kJ c> <•' '• i 
hr« 
\w»i >»t 
M«rv;«a > 
M 
!••• 
i>" 
W) MM 
Ki'kt 
KUmrr 
M mm** 
M» .MIL 
1ft* 
1UNHM •«* 
l»'.k*i. lMtil.tr* 
M»««> In wilt 
Nk«ai I«M|M 
H iM)«a .<-•"• 
Utk^i >4 m vt V. 
W ken ike lir«<| of the iinxwita irrlrfl 
at W »irvrt niitl AiUiih «|ii«r* 
lien. luik « |»«III<>iiiniIIm> umac 
•i»i» I ml iimi |« tni aihI r«vW«nl ilir 
r«ile»- AHir |u*Mjik ib« rntuni«n<ler»in> 
cLiff lit rtikn, <lr|mrInietiU, in a«viwl< 
An «• uiili «• • ihI unU-r*. iiMidtnl under 
ihtKnnil «nli »i tIk « r»i*r of llmutfr 
atrct Mi> t U ,i»Mn*ct< | kliirl nlt<i mm 
dUnu**r-l. taking M recta which enable I 
Ihrm |u till Ml I||I«4 U|«i|ilMl'4ll)r Nl»«l 
without bi<*k«din4 IIm- column tu It* 
MT. 
U the gr,m».i encampment Week I lull 
ilMdriiHt Amj Iim kanws withiu the 
quarter of « onturr alnce tha (xiiiiiiimm*- 
men! ■ f the citil war. the iln»t« ««f IW* 
run wiitirwl ;ni«.il*)fft ap*ctarla which. 
In Ita n>ericiiii( nf nivrtiel honor* with 
rifle ramgnilhM. I>m u<k yet been roo- 
reiml lu (lie (Md Worl«t. and baa out been 
aurpa—rl — m p tytiil In llw New, «»n 
aa ro'nparml with tbed«ya wInn the tri- 
umphant. though war a|*nt armiaa of the 
IS>tnM«r, HwCumlerUml, Okloiad Tvn- 
nnae. ftiiil I t I luilt tu* aorlalm died 
put the hi. f iiwm.dNte of the nation, 
who l>» I f >11 i«hI the mane of their arm* 
with amn thing of almoat paternal ao|M- 
tu<ie, mm! Km hemic Ualtn who had mar- 
aha led theni on to victory for national la- 
terrify and racial emancinatkm. 
Kight hundred thousand pnpll wii- 
immhI the paiMBt, and again. aa In tha 
pant, the head of tha latlia «w tha for* 
mart onlooker, and at thla time wearing, 
hjr warrant of paraxial ■rtiw, tha badga 
of tha grand organisation thai ha ra- 
viewed; and Although amly "the laal of tha 
gallant thr o* waa prroml hi tha body to 
brood over thia prnraartiM of tha remnant, 
the laipreaeioo waa even eahaaead by tha 
vwy yathaa af th* foal that ha wha had 
lc«l I Im> man bin* tbiouifk 0*nrgU In lb* 
itimi Mlhr iiliirj "iifTlnif of all HU 
l>r» r*. Ill point nf ihIIIIu; irklfffinMl, In 
•lliiw lb'* lbn.ii*blb# iPHr*>|«- 
ll« »( New Kii^UihI <•( lh« x.Mtrr* thai 
| mrr* iHirr lit# M.>n In lili military f(m», 
ami mr» row il»# n>|>r*a#«tlallv«• ul lb* 
[ww nimI uiillr f«»r whWIi b# f'»u<hl 
In IK# t Imlln w#r# i»)if»wnt«l 
f rtMkmiUiN nixl l»rrll«irWw r«»nn#rt. 
lm* rm mil >n of lb« laml front Mtli4 
I.. \:, V 
Kr»Mii iu Iik*|iI|«ia wtlk lh« |anu fn«o» 
lb# fmtiiilalbwi alal# of lllnola, In lla 
ntrn wtrr |> n«i'cil I.) m #t.orototia nnl- 
m>| A muU arroti>paiil*«t 
||m> AUUno il«l*K»'|n«, (Hi# falb*r «ll 
ami(ii|Hiil#l b? bU itiu|M#n, itrmul aa 
vlmn aixl t y.inn* Imy «llh Kaun- 
llrfi.j rtirla |>rw# l*al an ailnrbmrnl of i 
• t»t»rn il#l•gallon. 
Tb#druni maj >r* IhmiiKbout IK# pro 
rrwliin *• ir in 11 .-r a. I n an I iawl.il 
IbriralafT* with mlghl ami main < >na 
drum major ma<l# «m of « (tin iml bny- 
nMl aa l«toii ll<# it mm rorjm, bow- 
#«rr (I u fall#)! lo aaliil# lb# at a it.) a 
with »l.# a| | roprtalr llirr# ruITU aa Ihfjr 
[KUX'll 
1 h# •lihl of lb# o|<l HprttmlMI mtiak#4a 
■nl larK# ranlMM rarri#«l l>r lb# Oblo 
•Wli-tfalr* IrfiHiubi lit# llio'itilita of many 
•|wi-ial in lark loa«r tlm#a. Thai *#ry 
n '««Ur |> »l fr m Xr * York whtrh ii|»- 
bolil* lb# nainaof la'atrll# won n»#r1l*«l 
a|i(ilanw on •rriHiiii of lia a|>p#*r*ur# ami 
Ibr |«r«*iality of iu m»wl»r«klp 
11»# Mailt# m#'i |ifiariilri| a k'rarvl rnaa* 
Ititf of |»»ta, »n>t lb# •i»rai» of pin* lr##a 
• IiWi IWjmitM «»r» |il#*a«Mlir arm 
k>li< A objact alilib vnaiHillml wllb 
nun li lt.|<ml In tti# Main* <tl«|»lar waa • 
• ri.rrtM# I aikli'tf b"fa# tb«l waa tak#«i 
>•11 Hi# I'odfMlrraUa at Cnlar Crr#k In 
i*> I ami «aa br u<M In lUib by li. n T. 
IV Itfil# 
Tin am til Init #*ilhti>l«aflr hawl tlial 
ba.1 f'ni# all lb# war (Mm l "allfornla waa 
TrTj fiinllall* urwl «l. wllli IU array of 
oi l liilll# ,■* M r iiiu al.»ll<llf atontf 
with lb» Ci'l'jrnll !r(»trlrii «mI wrr# 0r# 
rrl# ran* fro 1 |S« .>lh#r abl# of lh# wor|.|. 
T'rj ar# mr ul>#r« of lirorit# W. IM<in( 
l«»i 4% of II uihIuIu. Hawaii, ami aall#>l 
fr mi 'till lilt In all#'«<l lb# rmam jon# it 
<it July & Tb# 1 #»i wrnl lo 11>» war 
fm ti (llllr, • Vlfonua. Maaaar hu«#it» ami 
II.mk lalimt. 
I l.c mm from V»w llani(nhlr# ma*I# a 
frtiHl aliowin t ami #IW lint rbrtn, (iaritr- 
u'.nly wli# lh# »trr larg- |»«u frrnn 
l'..ii.«.r-| •ii.| M«nrU-i»rii|i|#«n»l. 
|*i»laMf ih» r#i> #•»■ I'allm i>f a alal# 
wi rr imlirl with m • • e milnrntbital 
a-in ll aii IIi'm# of Vi rrioiit. h#mla»l aa 
||». » arf* lijr llii"r# m.Hililral m#n ah>i Ka>l 
|.»i a ritfkl arm In »rr»n* .Imlia V#i»#v 
w#-il oTi f>«4. la-lu^ a NwmUf of a ilonw 
in«l# up of #1 «l tarmfkl r«m iiHiilm. 
Vh I'«» "f iH# »|mhi wlibwhl. li Vrrmonl 
#oi»r*a| Into llna •l«w».M*a«rall»n may I# 
gill.rMl fnmi Hi# farl ll.ai JTiii. or n iif* 
1I1 in 'a* i-r r#ni ..f lh* Iira»<I Armi m#u 
In IItal alal# |»arll. I(ialnl, In lb' In' |aw(a 
Mug rrpr *a-.il#l. 
1»,. ,. .t• fr<• Mml* I VirjInU a>>l 
IItr «»•>«• it' Il'< I -tnaa Ikil ImwI la»#lt 
tloiilH («il KtiHiti I at 11>» (Hit r^k of lb# 
• i• 11 *tr »rrr rr*»i»««l »itb tfrnnln# 
wan. Ih if f^lln*. | r<i<iiUrl) lit* fin* 
i>*v»»' <<lt n« from it t.tun ■•# 
M><li k'in m»' * |1* k ml much 
rmiiNM'til I* Itiii • I flif I In «lrflit of |h« 
titnl-rrllaa rairt#»l lit# r|li«# »•' rmnmll 
|rr lkt|M«|IN< llirlr r^jnl4l|i>n ll>«l |W> 
tn>tl «i4tM l» lixrtl aa III# |l|«l# f.ir lit# 
In-* I lull tot a) tmitriill-.ii 
V *1Vk9* al «lwt ili*rul#«lalir #llll.|#m 
In 111 * |M<I,>|I|NM( ll»» twin*!, wltlrh 
>«« l»iftto «l lh» llnd ot lit# It»»# IHb#r 
ll.lt r •Hum liat ir»« In lit# ilrl#U«ll<Hl 
fri'in lhi» •'»'# w#r» lliaaw nf tb# (irrtt) 
lit I ill' it it II. *i nun IimI >>u ritUrr »i !• 
n( It# r*-uiial Ittiikrf. 
1 I mm) l#t |*rui|x ill# HMiat 
|it< IUIt*i|l«« t»'o<i|iili*a * * ^ lln»# I ttJil 
• ••III# Until II ••' II. \V'%a.ii||«tlti|l. AUlk*, 
(lull I «l*t Nt» Mr I km, All I <Mb#r ilka- 
la 111 | illtla, llir liniitlt t« in ao.tt# ratta la- 
ll u lit I •# IRJlt I H-t't PlltiU ;h It 1*1*1 tirar 
UiDiwra ilia wrr Uiiu lb# Fli>i)<U 
lurti r<i4al UiU-i'if I' thrlr ill*|i»ajr of 
alnlTtil alligator*. 
At Ilia riMi iif tb# ««riiHi* |*aU ram# 
lla# I -tn't'rlr «l« |l .rtlli-nl n \IaaMM bllarlla, 
of abltti. U iuil«l I# anil Ib.l or. I lit r III 
■4 I .lit it X II. if 14U titty 14 lla t]r|ii<o»tia | 
Ik* wa« II K|iulnl l»y am i4h#r In I Ik 
(•••■•• mi I li# til -lii«t#lila an.l ilu.4iH-n 
w< rr », !• it*!t«ll> '1 a. I»i 1# l.*i» I tl»# rank* 
liit.tnt w.lS ailifM .• l»#.-r|elu6. 
It «lni4ii ia«»i f * llalfi nl rafri#I 
Utf teg Of i'arialit • :U„*Mji IUr1(-^l 
|l a a* In* rt r»l, "i*irn«l nl lit# 11, a« tit rail 
• I lit llillirnl Mo Itr In). Ami V, l«a»l 
1LI< la llti lU. li at II W tUlilltal I 'arm 
H I Iti lli- uiv-t." In III# rauka t*a« 
Cunimlr .'i'Iii J. P /. ill' k, Mbn mm on 
llirTxU'll I»ituan«« •'iltk In lb# 
lUtil# of Mi> <il# U) 
ll.i »j .i«lt.| n.i«iiiw of Itrtml Army 
M fr i-irfj l-« »IHf aixl In »t»fj tfuia# 
»#■ flll.tul) IiiIIwmmI up nnl M4II Inl mil 
by lb# iliiltimi t»l t|k*alil««l wtrraii* In cat- 
riajjra, I Ik* kriraargv Nar jr **l#i an* au-l 
lb*' Ni ia 1 I Vrl«-rmn* 
I -iiiita-l"* Willi* n M *ti 1 urrj of |a«t| 3 
of IWatl.in ran I# I n li <4 U •# I U|a*| r.ttw 
iii > I rr Pa'il JiHi#a' it 1 ;»Mji In ITM 
l'-«l •>! II i*l»-irj 1 .rnr I two oil Vlr- 
gi pill kMb Ml Mill. 9 
niiln.' ai#l *Wa«bin.ton. Si m|l#v" 
Tb# ill-|trra| n of lb# *arl ii« oNiimaiKla 
• a* 1 i!n1ta| Wllb-iilt I -ll'llaloti, owilia' t«l 
lb# ailmiraU# arrali.r inula. ami alaiut 
balf |**al all Hit tff*#l Junk# of l<A) m aa 
V.nlol 
THE KANSAS CAMP FIRE. 
I*r)wi»l Tmm* Makra t *p»#eh la • 
Ittg I >••«! Ik Hailf Hall. 
lie K»- 4« ill i't tl«H> Ifl't a n*<lal(i|{ 
r«ni|> (|rr in Mu«i«- ii«l> U«i uuhi \ larirr 
• .I il'IK of K ililK |"«>J>I* * 4* III att« II- 
ilt V!t<r m mp|«- tin l*i (!>• Milnl 
i:. Jm-i.t ImikI nf llnilo 1, Kan lu fruit 
<>f lir hall 111 HaiiiiIi.ui pin \ tha ImiuI 
Alt I H out j»l flit tllrll IM-I ll|»ir<l III* 
pU l"i 111. Ik |>«rtiui it CoiiiiiMii'Ur t'ol 
ilii« l-rirf 1 1 iImIiii*! «•* liu»rri»«»r An- 
thony it| K iii>«*. who n«iU* tHrlldM- 
lr*M. in wlilrh >•• r»l»rwl to lb* luwli 
that join**! Kin«t« to Ma—rhnaatt*. twl 
«I«> ita»a aiatiatua thuviog tha ktM 
|>r« «|<rt|f v of Kan«aa 
furp Tanner then Intr-l'i^l aa a 
rt inimlr who lovad th* *oM •■Mler" let- 
ter than hla own wrlfara. Tha corporal 
«u grrtir.1 ni'Mt ent h tiaiaat icall jr, arnl 
apoke »ul<atantlalljr aa follow*: "1 hanlly 
know what |>art of Ibl* aiKltriMt tu ml- 
tllf'H * tn a Mrraa flr*t Mhall I i|*«k t<» 
th# New Kiitrlatxl p*opla |>rr»*i»l. to tha 
rtrrllrnt imimI whirl haa iliacourMtl aurh 
fine mualr. or ahall I 1 otiflna mjr rvniarka 
to t lie ilali»/at*a of that H»lll/"l «ll«n 
of llif Mrt^f «r«t known aa Kanaaat I 
all«l not « iKita hara l<Mil(bl to niaka • 
•pmH, bill •Iniplf fiir lb* pur|a«a# of 
meeting th la UmqaM of Katuaa talaut 
tl at I ara l-rfura ant armml m*. 
In r»ffr»iM» l« i"nai'Xia in* oiri«i"i 
hMi "N»i nmiir ;mi« lb* |»»t lau- 
r«l*u( Kngliixi ung In •m^nlurlnK 
•train* Ik* Mory of Ik* SI* IIumIwI it 
ItaUklari. but to-day manjr >>t Ihw man 
that thrill**! tha worhl with tbalr 
l.«r lam am (Miirkiiig inalwoluta t*nury. 
I/--I na not in aitch a a'a'a of thing* li«». 
l/l iMri ih» nx-ii thai fmwl Ilia tarrora of 
vara; lka(thl»K»vrrMfflt of ouraabonld 
I aiainl a* lb* hopa of humanity-Irt tham 
m<(, I aay. rroi» h ilown In porarty by >ha 
Mrfktof Ibr uallou wblrh ihrjr anal" 
| "I rara nt who ilw man U-ba la no 
friarxltotha rv|tub'le who ittaln lo lb* 
b*nn (bat atmal l#fni» lb* rani*xi ami 
i Uatnl tha rlfl# hail • •mart plManra to 
I ke,-j. tham front i« n^arj Our rrltlra My 
1 that «-nr prn*lon ayatam roala nnnually 
| nH4v thai thr tUndlnc tnif nf limMiir. 
TU ao. ami I'm |l»l of It. Wa Ho thing* 
on a gr> alrr arala hara ami I hot* *» al- 
«a)a «III—thau anjr other nation on tha 
far* of lb* irb>h* I ki4 an Um aarly In 
my Ufa, ami I mnfawthat I bar*natar got 
rbloflt: That If a man wm worth p»n- 
aloolng Ml nil ha waa worthy of rvrairlrg 
mow than II n month." Tha coqmnl 
rlianl hla aplritwl *p*ach by nn aloqnrnt 
arxl glowing aprarh to tb* (Irtwl Army. 
J. W. llurat of Illlnnto nnd Mr. tWitoa, 
nlno of Illlnota, nlno a»a>k» from Um floor. 
Ri-Congnwamnn lUylark of Kanaaa wna 
tba la«t ap*«kar. Tha Morton «lnb tirongbt 
tha axarrlaa* to a cloan by tinging tb* 
"Botdtara KaaawalL" 
Um N*|*n' Ctnb M—gnU 
Tka Ml Important mat of Umov**> 
1 m* lb# illu>#r n*#n l»y tb' Vifun' 
rlnhitf Mi m-M'i I • In i»f I'ml 
il*til ll*rr » u A Ufi;- nun l»f i>l notwl 
Itdpnliil'tliiKii win- ffwarat. It tank 
|>l*r# at V'win « • Am *114 Ik* 
|imli Wff» Mir | r> aM#ftt rti I »|it 
d*ni, Mr. Ill ilnv, t! n SlimiMn, H(rik»r 
Mivl, n-I'M I m« llirr* ii lClMrUml, 
ItH'h. Nil1'!# an I I'nrt f, 
• J n. Ilntlrr VI I ml li'rur I, (hitTMr 
Itrarkrtt, 1.1 uinnml (lo»»m ll"l'# 
IVlMffll h|»l«v.r, H(»ak#f llnfirlt, fill 
I.. r IU-.«r I |r 1 v >. 
iNltiai, |iwir»M* • '«if»iinl••lofirr Mntill 
at*l a l<*rn» iiri t-'T ««f RMfnn (r<>n» th • 
I «rir«- < iti»« ■ 1 1 -i i( >!«•» 
rliii»-ti* Mutiif Ki»h»* ><4 M n||h«iii.prr«l' 
il#ni «>f Hi# 1 u'i. a it a tbr hfwl irf lb# la- 
l>l*. Til* nflrr illmwr t Uinj ■ n il, 
nwlng In m,aj • nmU f nnir of lb# *.• »• 
lUinrn Tb# |nr« nt ai»l tk* gii»#rn«»r 
«rrr«ninti( lb# *(i#-k«-r*. Au iirBb^tra 
uf right |i|*« r% (lim «Sn| lllllalr. 
ICFr AT MIDNIGHT. 
lint !>»••»•• kiim ihr rr*«M»«l 
Wm In t'air mm >—■ 
IV' fi*, Ami IS 4*n">l.lim Ilarr1«»n 
lrft lltololi Itry I, I'llr oil » • (irrlal Irwin 
• III » Vr« % r !.|| ,\r* MMllll 
ro*l. *al.lch pllllnl ii'lt of tli« alalbtft Jna' 
U fur# mblnlghl No •tin«i itH-pnirnl uf 
lil« Inir. i| <1 iU|wrtur« ImmI I mi mait#, m 
tliai fm |»l#mit<lil# If# k >triM>r «inl 
Ilia (talT wee# at ih# Malign, ainl nn*l «>f 
tb#a# »rr# | a-* ng*r«on a *ut ur'-ati irairi 
which mn • In alaNii that tint# Hi# jirr»l- 
<l#til ilrm# ill»#« ily lr»mi a r«ni|i (lr#at M 
• iiantfV h <11 |a 11.# \V l M ai-la'll I >. 
aflrr a rap <1 cban.'r fi 1.1 k •#*#»iln^ !••• 
(rattling >ult, IfMV t I In- S#w Yi>rh an! 
Xr» Kiig.aml i|r|«»4 at lb# fu4 uf Ml 11111.#r 
MM 
T'rr* waa a III 11# it Uv In atanlng. an I 
tbla wa* Imprtirnl by* ft-w ralliiM I n»#n 
In rrarb uji »r ni lb# lra< k ta-Mn-l iba 1 ar 
wllb a h« p# i'f kiltlii( a han<l*liak# from 
lb# |>rv».i|.ni Half a il« *»n •nrb at 
l#t>|>4* »>rr amr»aafnl. ami tb> n lb# 
|ir. ai<l#nl, #* l«l# llf tir^l 1 f tb» lnt#mi|>- 
liiina.w HIhIo « within th# car, cuntluulng 
lh#rv hi* 1 u»#i«atiii mill Mr llalfurl 
aii<l *#. rriary IT# tor, «bo w#r» t.i arrna 
|«nt him 
A mhi n#nt | tl#r t'1# «| j-ial I n alart 
gl*#n A* »' # train ni-i»#>l awajr tb# j.rv*i 
ii#nt »i«"ji|w»l t'< tIt# r#«r |>lat fur-n u»l 
ral»#>l hia bat ami |« r><|n.iu* |>> 
tb# taint# b> II.# atjff, ar I li» ra> #1 Lata 
uf i>#«rlf r*#rj «• » In lb »latloa. 
WEDNESDAY. 
WkMlatk U. W«I»| I Uflwl I oWNtan- 
ittr l* )•**. % !,»»'• lilJirM 
IV■*t >%. A'u* IS Ti><U) km • l-u*jr 
iUf i -I* I II Ikf lo 
l>.# mutual M.r«in|Murnl III IhUfc 
•A I f"*t *1 l« h I • * Hamilton |Hi(y aim* 
Wmirr •irnrt *ntr • < 11<• ( ll r* mm ■ 
uiuuUr Iwh of military »••• j». tkr p-n 
rr*l k<t*a --< all lilmiJ A'Hjr m*ii l»lug 
li'W n|ual • iff * I ii tl llu.fi'M (hly la 
•|nrtl. T>>« I'ratiX I' lllair |>»l ,\<i |, Hi. 
UhiIi, lutluil "ill |.| ra..,rt li it. 
Mirriiiiii. m* nf lt« ni-itra If*. f| (u »n| 
In llatulliixi «n*l krj.i nllgit*! in r» 
rrl»* *• iihi of ll * • ilitr im»uiI»I«^» At Ik* 
Winirr «>fi r'iim>i<r p *t 1 Irmu IVim- 
<ll I tb •••* 
Tli"U^li ill* tli' aii.|iiirt,l MMiallnl f< r 
10 u'fl<« k. II waa u« l until l» U tt at lU 
ll#|f|I*ln rr*wi| In itmit In li*nl*t«l I# 
numtwr* Amnni( ll.«m, Iwlln lim 
Hhirmdi «rr» Ju Ik Vc,«»»jr of Vt rto-4>t, 
f)«n AUir ii.il IKj rtmrtil i i'i'tiuarxlrt 
lakUUMl I l|l I ll II r |k*lll|(irii |anlof 
**• lilt It II aliKt MM ilr|*jatr«l liif glllpj 
iluljr. 
Thf \\ o'or li'a H l»*f I '<ifl« <lr|atrinrhl 
■if Vlittitrlillwlli, hit Ul»|rr'«l>rli |ttH 
llfr til* I iMr Mvi "f I l>t ilrU^t In 11 fir 
*11 "•all I. f I I ll u*-» I rwli ll«]f |« |ut' 
|i|al«* II I I I I li ill la lb* |«Uc fur 
|i I' HMlr in III* >lr(tart•iivtil 
•il »i aillh-t * 
\Vh*n lb* •l''l*<t,« tl t I la" ll rnll*i| In 
nnlfl lifii A iff illlifffitl th« fi'll'ttlUK 
•-I It** 
I mii'il • -Kiir.il .i*lf fi>r u* *• irv 
|»rttiiilr«l in ti r tv In thia lilaf «irli* 
(ilf, Ju*tl| |iiim»l|iut'rii|l»g( Ula-m 
a 
tomlnMiiM i»fi.ijr aim mh mi n 
it/ lit* if if ii.1 r iii lb# arn. I |i<rr*a 
■ W lii»l "it » t. r hmi.-mI In I til .1. 
arnf Wr uluiirirl^tlr I It* I a *I|| > fl II ti 
thmtrrMff i| |U«<I lal Innlmii iif all 
WfW a IIIIIII ur la.r >n \*ar l»*rr Waa 
"IIr il lli* flr-l a. »f li«t><l 'riMiml IIm 
«ur ll." 4'i I ttrrr f ..|*.'|I lb* Aral twttlra 
of ill* III liiilJlit'll ||uw MMUJT |Mlri I* III 
U«r.!i» i* ktnlMp.M to |a-rf<rm 
b rul« <it> i* lif Iiw t u ujilr ib<nr |«itrt' 
I la » b" f r.t III«Irti lliia l .liil aho iltl l« 
In*, am! i.k ir.nl o nuiiUlr thrir rt 
.iiiit>Jia. tli.- *.. r a ( r.*l i* tbal litit 
lt*tr%| tkr itdlM.r it/ llir*r tji nrratioua, 
• Ilia* r tif.-a. iil tljtra If* a <ll.i rt-l b*'* 
Ut. ia». t*||| aut'trr. Tu naior una "t • 
4i't*n <>f th* •• m 'i il Inrlu lm^ all w nil.l 
la 1h» a* it* art of I•'J• l*• • * a* wnll lb* 
r*«Di>ll:iw r.f I * il**-1« i.f a tin,-'* man, 
nfultltntf 'th-r» It It tulHflriil for u* lo 
know H at wlirn (*|ial n.*u wrnr f mini 
f..r rirf) |tl«r 
V\ hil* *» li n*fii ih« li« of n< arty nil 
i.f miriiM II I* • •« mi rial uf 
KMll OHiao *t II ai*! til*»**«lf» to know 
lh*t on« of lb *t* ur -al lwlm itf it»*ti la 
»till *|iar*t| tt> ii* a <1 i« In our nn-Ut to- 
day I |oi li I tit II i« nail<ai l« |* litrf It* 
wralill of lo»*an I tfrttilmW I. I »* b ;» 
• it • 1 |'M» I hat In* tiia* Ii4t4 l*f |wrnit'*l 
to rvmaln 11 rr, nur i<ai|rr. oof roiiin it- 
•t*r, «>'ir 11 I »ni| »»ur nwidr QaiMni 
jruti. ti*n Mi rfimu Our l<>»* 
I* '<>«» I* 
l«) in III Wi tl* 
• <>|»INMI< II l« m lilt inirm 
lo lim it II I'rti Mltli Ik# lirUilt u( III* 
tmrkltitf* "I lb» organisation. nor I > i» 
imit In Mir great Html ahtl a an l» 
t- 'i'».! in i'.- r»*|»>r»»-it 
ThHr »<irW I • » la-»-n • t> mi I • onui* 
•nttoualy |v-rfuminl. in| I mmM tbnr 
m»>rt» to jrouf rarvful •< rntlor 
||M« I I tirrr i|r|Mtrl III! Ill 
MmnpiMliU, I»a»e, m* fnu tn jl.ljr 
an air. tUllnl Hull J <•I lit** <le$iartli>eiita at 
•»*rnd'1'fTrr i.i > I' m lrnnii>in> 
llati gr-it'fW*! to Iran tHal rirry*h»», 
among llir moat hmi rnl ami lru»ti»l rill* 
wit, am > u il.etmti hoi ling ul |a»t- 
!»«•!»• Mini ariii#»l' g *u «v*a in |iritale llf». 
are I Mini ii. mi of 11.. |i>m almivrtnl In 
il,. I 
ul tli«- Umm I A fin jr. H e oi iliiioti of lb* 
orvat i. .1 I am ! » tu npaft, la, 
mIiIi fr » »H«mIom. riirll ut 
Tlir rfl « a I r» porta (OTWItlM In tlir 
twenty tbinl nail- nal itmnMpmmt, <l«l««l 
> Ii 
rmlra in Kual anil r»4Ml<r •latHli'ig, 
■LIU ! il nirint»r- 
mi t ■ •* making a UiUl 
mrtiilvialiip *a lairt.r on lli« mil* at (!••! 
•Uteof 4|ii n«l :fc». W«i. lb# I.m 
iiunila-r o c.Miira lp« in tfiaal ami rrtiulir 
•lainlliu »m 4.t.'*li l< lal Uietnler*lilp 
U»ril «rt lulla. 4 A >>; nt||||l*rr ut |»aU I* 
|Mirin| June .»>, Ivo, 1.711, tin iii tier ol |»al> 
r»pift«l Jutie at, l<»». ?IU ounii«*r of 
ileatlia "luring lb* >t »r. Mid; tiuiiilirr of 
hew <l»|M«rt llielila, a. IM-<ll<llllg I lie profl 
alma I department uC Indian termor) ami 
Oklahoma. 
rwHww 
The of lwi.|..iia Km la-en, m nil 
Mtwtrr, lh« sll one of UM 
ymmr. During I ha nrl; d«>a of lb* preaeul 
ltuier«*« tl Irtrtliir <1- tl I > lb* prlialott 
rommlliee w t ^ n |»ft u Uiurr ) 
lli« "nn 11 II," *i murh ilr*lral, ruukl 
inK I* • it Midi in I., a la*, niaiir in. 
of Utli i ran- r .'itm tWUrin. ...t 
tbey could n>> » .ii I aw umMUal< 
Ukrn Willi I lie M«hl • ImMim of the 
gofetlilio n», WoOM • < 
I 
im «»*ivili»i m«ii) ar ili'«p|«nul»l, but 
the ifcmmltle* lit* i*>D pUWortoM In a<V 
rompllab UHXt than luwalnailir Im>uiIum. 
Il I* l.ota •- llr». i! Ill .1 !».••••» eli>lltlirr« III 
lirluliMtt oilier iltMlnn l*«a Will Ml«»l 
mil Ih. 
More than a:>pli nllona bat* been 
niwl* to thf o>iiuiii»*i<>iirr of |vnt'.oM un- 
der lb* he* dlwl'illljr law, and* be In- 
form# UM> Dial a(>|>11«- it I'hi* are m ilium lu 
•I ih* n»t« of itwit I'l.iiw * tUv, largi 
h thla >um la, It btpwl grail lira (Ion to 
know I bat It la ilMtilwlnl among our 
own pao|»l*. Kour llmra a year tbU tuoney 
g>»a to all part* of tlx- nimtry. There la 
not a citfumoultjr whl< b diva not fe-l Ita 
lofluriMv a;i«l to »kl< ii It u not a l.alp. It 
pay* tlir h*m Mil* I ine mm haul 
ami the farm r, who lu turn ar* able to 
payr thalr delita. and •>• on. Wbil* tbw 
«rv not rra»>n« lor |«yiua peu»iou», tbry 
an • aoorre of roowdatlou to tba paopla 
who Iwar thr liunlm 
Ml.!.- the -ar the nation h»» -I ml.led In 
populate* ami mora than quadrupled la 
waaltb. Ita pnwparttjr la uowa to on 
other land. aiHl I am aura Ita |iro|»le are 
gradually OMlriMMf '"'he aupport wf 
thoaa who at arary aatrlfloe Made It ptaal- 
bla for It lo be what Ii I*. 
Much MiaaoprtrbauaitHi exlaU, I think, 
nNMarn1 k th** iliat> llity bill bervtofora 
referred to, paaard m der data of June 37, 
IM. I^a ma quota lr> oi aertloo f: "All 
Iiwdii wbunrral n.mtr day a or m««re in 
iba military or naval tenln of the I 'nltad 
(Matea during tbo lata War of Iba Itrbal* 
lion, and who bavo baas kaaunUy dla- 
AaqH tbarafrooa. qnd vkoait onw a* 
who way b*r*ait#* I* anfT*'ln( from a 
marital wr bliplml tliaalnllty of a 
|»rni*ir»l charwrt*e. M lb* r*ault 
of il.etr oan %tr»«.<•• balili*, wbltb 
In-s|>» from th«* i»fl'cmw of 
imiimI l*l>r in ancb ■ iUnrr» m to 
lk*m hmM« In mm a ui|i|»(1. ahall vpnq 
making tin* proof of • M MMO 
•neb niln ami r>K«iUti >«>• as lb* m rnnrj 
•»f ih» Interior mijr |il*»«l »|«« 
Iti* 11*1 of IntalMl |»n«l<mrn of lb* I'minl 
HUlri. I l» »niiii«a| UiMvlr* a |irn>li« 
Mn fnltunfl'l a RXKllll, llxl IhK In* 
I liali *'• I nionUi, (iri>|a*f1l<>n«nl t«i tb« ii» 
gr» of li.abtlltjr to warn aupport. 
L'mWr Im official rulaw »i>«l rrrfi!att«>na 
nllokiilUl lit* ''ill irt lit* f'»llowing 
Tlit* law rn|ilri« la * «t|<iWr ■ taw: 
"1. An Kon ral>l« ill-^uarrf* 
""J Ibal l»f Mifnl al Iraai nlnty ilay* 
1 A |arrman»al al or in*nta) In- 
ability to *arn •n|t|-.n, but not tin* to 
«bl ii* MM la. ill n*«*i not ha»r origin- 
al^! In I be wrtlf* »* 
II) n i»r< fill r«-wliug > f tbla law ami lU 
iiffl(lilrt|iUiulliifl»l«iri i|<ioUd, ll will 
la» arvn IImI. bo tnaiirr ahal a man a 
flnaii- lal on I.li.-ii inay la-, if he I* (»».)•! 
■ all) 'li«alil«i| friu prrfontiimf mtnual 
la'«>r Ii* |« ri.lill*- i to « hraainfi, lha rtto- 
■lllio'ia l» I k Ml |>>iyalral ili«atNiily,not 
liltwitlly»<ita>iaJ lt lfca wnla. ami, 
( J JHHI 
of lit* firmer rwuflM 
Mtoul.l any luamtar of tbla rnrampmanl 
IihU) rwat*# a |»rmanrai Injury, "not 
III# rr* ill of hta own riclixia babita,* k« 
wouUI t» *ntiil*>t to a p»n*l«m 1/1 mta 
Jnattoour lawmakria, rtm if tbry liat* 
not gl**n n* all w* a*ke«l No other 
ronniry on rartli m or atrr haa lawn a* 
Urnrrixn to lla oiMim aa imn. 
Tl>« mnalMlrr of tb# «Mr«w aaa i|» 
*ol««l l<> IU • ili)r«!« of Mvtnortal day, 
hart). ILr f*. i.a of V*t«ran«. tb« (Irani 
rHli|ir, tl>* lien. I^ngau monument, tb* 
<>*n MH-rnlaii inonnmant ami lb* lira 
Orant m<>:inn»*nt 
lb ror.rloaitw, tie* Alitor aalit; 
Cntnratl**, tl«* b*>i»or <«>nfrrr**l U|mmi no- 
lijr the twrnl) Iblrl rational e-i«ani|.|iienl 
In abating hi# J' Mf ninmamlrr lnrllM 
vaa I'llu tba u mI«*I I ba»* MM f» 
*H»nt Tl.r la*k • I MMIMI lb* «l«a 
tIra of lb* • ffl » IB liHiml a gr*al on*, lull 
wltb II ara n.iti.bil lb# (rratnt |>l—nrna 
II.al < m- l.i io«ii In M. * w. iM, ..til 
•lil*at lilanwa «mt»l bom*. ami wblla 
Ufa *)»alI la»t I ilui'l i*»er raaM to br 
thankful Ibal lbl« gr 4t trust aw, f<-r a 
tlllk#, MMlUl4 lo hi) kr*|MII< 
Car jimr g*ii*rwity, »■> (r anl. ami for 
taar aiaaf arta af prNaitl kimlneaa. I 
tl ana you ni>ai *i «*n|», ami li'ija Jim 
will tarry my grat*Jnl «kin.wlr i.-utrnit 
1*1 I w nnmbar not i«>rmiiii>l to 
• ♦ here H »rr | hue | baa* 
fount lb* aanw rltlbua.aalk*. lo)a> •Mill- 
lo ml of rt iiir«lr*lii,i ■boon hrrt lo-« Uy. 
M«i it m'.". wb»»* w* arr j»r- 
nilltavl lo ll**, an l wb*n lb* *iw| mum 
b*r*mi» »• la- tali.rm! in ibat ramp 
alirrr in* Imglf *«miiiiU ii*iilo r tb* r»»»llla 
n«>r HgUia O il! Again, an-1 again. I tliank 
W. 
l.rurral'* l(r|Mirl. 
llftml L II linfflih of Tni) 
II «l lh« ■ rlrr m mi oitljr ^>« 
Inn mih er.iill) airoii »r, l>«it la •i<rklii| 
enrur»i|ji «<n| Itwtru Miilittialr H># ri 
|«u i nr>« • f ll.r itfiMii paii Inibarlly 
tLia clmrlj. II# r«Hiiiuu«*l It# 
l« it» »r->nt » frml iir pa rlmnila •|ao«r Ik*l 
•ml lir UK Ilir pal* l.tit l»fll In 
•|Mrlr<l In apli# of ilit* rulr* iixl r*giil» 
I In— (art. 'ii riil|i>rntlt^ of wurk 
•ml * complim* » with lb# ritual *u<l 
r»*Oul l»«nir<«l villi ww •urh iim|m- 
lion, whu Ii a!i.»<i| I \mr m .' itiiir affair tml 
U"l « ll.rlr fan*. I Urv It 4* I writ <l#Uf 
• ill r<nlk«ri lt#lit If lit* lir^Il^flii* of 
Il4«l>r« lof». ■ti l MNIH> IIH4IM *ImmiI<| Iw i|» 
»l~'l l" »*vHI* • U<oi# |UutuiiJ(h (DaJ*» 
tlon «if |»«u «»l • m <r» prt>u|i( nturu 
fr-m Ur|i >rtin»nl« 
>»«• I »gl <•••!'• Mr>n(lli. 
Of If.# V* K'JihI •»*!#-. 
|«'fl• IM li ml*. w III • II r>uta>f abl|t of 
m»:. r«;» u lol III ft intf.h'JS V>. am Hint 
lii rrhrf funil, IHM llimiMliln, 
III with • iiihi '»nU|i nf !VhI; 
p»inl«<l Inrbartty. MIW St «m >••* In r» 
ilrf fut»l. Ill 4*0 Vrrtli til, Itf'l |>»t« 
wtlhA ii.rai>»r*lil|i •>( '.M7, «hi ~int n 
|irii«in| in ilMiiir, tiTiiiu?. amount In re- 
lief fill <1. fl >411' M l.iiwti*, numlvrof 
I*ml*. |!»». H*Mkrnl Iji, 31,74". r»j» n-lr»l 
in rharttr. M4.7II M, tibial# UUml. tt 
Willi '.CT3miinl»r»;r*jr-inl.ilInchar- 
ily, nnMNiut III r»lof I iml, til. 
M.ii> aiiiouni In |>«l fn i.l • I'VUII v i»-t 
|»Ti|»it|r, lll.mn, firry |hmI I Hi# ||# 
|»arl fli#iil baa l«#n |n-|m l»l CifiMlil' 
rul, *4 )««U, Willi n lii#'iil»r«lil|i of #»«4«». 
n|#w|n| In rUillf. Ilu.^i «J. r**4i#f fuml. 
IM.av M fiiMl. t*lu# of 
■ n> 4i. 4% iiii* partnMl 
gain#-! two |»«Ui|iirtnrf ili# )0*r 
For ((»• nihil* or»!#r. fnun Ikt f« u «n I 
llrfiifr# In liU (umpwIiiu. lb* ln«|#rlof 
tfrliefai liwa iiwiilHl#! • ta'»I# MMiwiug tuai 
lb» numhvf nf In lk» lirmul Army 
on lurv# 31. » »• ♦»'>. iniinU-r of mm 
mlidn khoI •umlinii In Imjifrlnl 
lnJuii«:n* ItJN MMto «»f p"»t* In- 
•pert11|. butulirr of |n»i# iff In 
tuAI. |M>la In «*bkn IvnWlU tn 
|a*ul on MiiHinl of aU ki«nm. 441/, nnnil#f 
of pml* lia«l k a r*ll#f fuwl for (hnrllf 
Itil.t-ilnl mm unl »i|*ml#«l for rbariiy, 
ill. mnouiit n-malrlu* In r#li#f 
fund, *47V rw» «»T 
•In tlh » ll>« lr»>. 
Tba r»|. rt »f lb* MljuUAl cn*nl, 
• irofif" II Ili'|«lns I^Id* a* fii||"W 
Itnwll J Al*»r, !'• m>i>an<l*r li> I biff 
C'Dirnl) I lri| to •iitttlllt Ik* foil >«*mrf 
r»i«>rt nf lb* • iraiiMMtUm* i>f tb# 
mIIiimM urMral'i alllrr, and mmilirnklp 
tlHl l<t< If'fM atxl nxNllllotl •>( tlia • cdar fur 
th»)Mr Jud rl<w>l Owln* lu lb# fart 
tbatllr Iwrtitjr-fiMirtb Mllmiil rwanip^ 
ntriii U bald two w««k* Mrll*f in iba Jrmr 
(ban lit# |>rf<*illhii turn up went, tli* n* 
|« ri« front m iim» of lit* mml• «rr 
dot «■ full o« ih«r «mniIi| li«tr l*«n li*l 
Iti' ftllmi- !►*« lit >ru to lb# |**l* In lb* 
tatt«ui iW|i*rlRi-iil* lo mak* ilirlr r» 
pnrU. 
W b«n toq HMuni<«l riHitpil «.f lb* firand 
Arinf Ibvrv »«ra >i<-|»rtmrnla, wllb 
a; 11 i»«la ai«l a ii>rnihrf»bl|t In i(<»l 
tU'.illbtf »f M.Mi Tin* ««•<> liUlw Tt~ 
f«ift for ib»<|iiartrr rudlittf Jun#:*i. I«m» 
depart tn* > t*. « Hi tb»|»rm Ul t>al 
itr|MMiHr«l of Indian T*rHlafy and l>k!a 
lii ii lit and a i. t».U r*Mji I it k<»I <tainlliu 
• f 4.*T.U»'. I. ka >l ,'aln "f d (htrt 
nn ul*. 4'Vt |» »(■ ixI II.Illr Kuratlra. 
On Jubr H !«*••. il.rrr «•»!▼ In lb* mr- 
»fr|i| |d»'toM-ii|« f||» |w«ta. Willi a nivlll 
trnlilii nf Iri Ki Tit* Kaln *l .t» Jdm 
.11, l*Ni,w*i» h •'•and £>"17 nn»nil»-r» 
'I'ln I'mm «• ra A» |i «'a atul Ol n»*»iit»r\ 
A lilln ; In Hi a'«i» U'litilarr* lh«v«ii<i 
h f mil •>« lraii«far, wbn ar» • >f tutirar 
nt«r*uf lli» unUr, ll tflraaa total 
in»mUr*hl|i of 
I i.inr .ijaa \\ llIUiu A. Willara of X*w 
TaHt, A 11 I trad id Illin la. J. W 
Tbalibrro# C<«u«rlNl and llminaa It 
lli k.#r« id lll»««»iirl ami Adj. (ii'tt, liwryi 
II. Ili'i'klita «»f iMrml. aa rbairfnan, »rr» 
aj>|ai|iilnl a ohmihUIw iialrlilUli 
ihi ii I'tlni «*f r ni'ian lrr < lark> n nf 
N<«r York, by • siiAiilinotta rlalu«( »<Kr. It 
waa ofiland tbal a |»>rtralt *4 Jnbn A. 
Atxlrv*, ilir war r id Mwmchu- 
irtU, la plaml u|m« tb« pLtlfurm. 
,\t ll»a It III* Ci l.»n it u ■iifniriini tin • 
(v m. 
Il NM ltr«rllf ImK |«aat l«U Klirl) I ietl. 
Alw' rdrr. 
Duritiir tli# ruta lh« dr|>antit»nta bail 
lutii a»i unl ar«(i lit lb* unltr i>f amloe- 
IIV. 
A plrMiil Iim I • ut nrciirtvil at lh« 
o^ttiln,! irf phTwIlii^ »h»» Urn Algrr 
annouiu-rd tlial • ir|if»rtUII*» fmm 
Honolulu <|t«ir*l to Iw Imnl. Jmittodl- 
•(•If llttn apprarrd upon tbr platform 
I 'ol V. V. A«bford, (••luii.nrMl. r of tb« 
Hawaiian military f ami alj-itai.t 
»f p««t il of Honolulu. II* tald lli*f. Id 
rra|a>«>a* tolbv wulin i»f bU |»mI, abich 
■MUm■ nt|«».tf lb* t»rai.il Arinjr, b* 
,|# alre«l l«i |>ifart.I fof lb* Uar 111 lb* com- 
ma i*l« r In « lilrf * »ta*rl mwlt of lorlr* 
itl(Trr« ut k lii'U of Mllrr in«l, TbU gift 
wulntrwlplto rvprv«mi tbr »lmirali«u 
4ii*l imI wblrb tbal |«"l frll fur IIm oua- 
mandrr-ln-rlitrf. 
Tb# n*«t l>u*liir«a In onl*r, un<lrr » rot* 
at lU • u< ini| tin hi. um tb« nomination 
at r«inl)<Ut< • for lb* nfltro of ctuiim«ndrr> 
llxkkf Tb» roll oaa mllnl, «»l i*pt» 
mUlIlN of wh tl»l» b*>l an oppor- 
tunity to nan.r tbrlr rboirr California 
kdaff by prrorotlng lb# rlaiio* of CoL 
IflMlUrii, • nrtirod wOWr of lb* rotfular 
•rmjr, wbo loot bla lr* altb# Haiti* of Um 
Wlldrrnm Tkriblifit* wlwkil«iMt«l 
lh» rlaiiii* «>f «' ||htuwibrrw »«k«l If Um 
twain ptitml entlil rtumiUr* Um# alwn 
• fat w. Mm at air bad bail a conmitndor* 
ln-chl*f Califontla waoinl to put for 
ttanl a gallant «al<liar, but wbatarar 
might ba tba nraull aba woald bo Into to 
lb* Urnad Ana/ and la Um oomrada 
atloriod aa lu tamlar. 
Wbaa C'oanorUml waa oallad a dritgnU 
la aa ahaia—I i>tnli anminaind CaL 
\Vh»l*k I) Vf»n-/ i.f Vrrtn »nt, itxl 
! Main* | tl 0 I.iNuIimIIm. At tb« 
Him'I'Hiiid'iJ ViMrjf'i nam«IK»r> «m 
tin t MilbUiU>w. 
Inil«i<« k»v( In »ip|ain l'i (J.'m Alvln 
1' lli.%*y, an I Ohio Willi • il*|Mrtlll*nt •pf 
M,ihi m*iul»n iianinl (*»n. Ilurtf at its 
rHuir*. 
Mta'.ra Am IkmI no rai.i|i«lala fi* IUd» 
I artnirnt iihI IU n< initiation of 
Cul Vttt j M • min«<i"Uii'l N*'vtik« 
| Mi|>pnrlr«l 0> | M»*ilan« furCul, 
hitirdta-rtT. ami >'*«r llaai|»>ilra, N»w 
J«r**T, iml |»«(ri|it<MM«'(p(*(^ 
] Ml • ftif Col Vrairjl 
Aa m*h| mm Ilia toll rail atn!r>|, (*nL 
Cnixllvrv m*'h|nI tb* platform ami 
tii nr. fi.lly wIlMntw lita ntinr, aii<l Im 
• a* fnlloirnl by G*u who pur- 
an»»I • *lmllar iwifw Tlita *■ I1<KI «aa 
I ir «inl Willi «r»ai arxl hf a 
ii«iaiiinioi|. tuld'al \ tuirjr mm ilai larwt 
I rlnla*l aa iottiruAiMfrr In-rblaf 
(<>tu'*•!*• MmailU fa, llotrjr unl Millar 
I »rr» • roiiimiiir# |>> Miirt CoL 
I Vmm« liilhf t>Ul'<mi. awl »In n hr a|> 
t#an«l lli*f» «m« K<m| i|r«| of aalb'ial 
tun A lib'" Kh •ulTrr.firf tnnii a w«rn 
lnaiwiHM. I '..I V. mo*«i|rtt |a mak 
Inn a abort a<l lr»«« arr*|i(ini{ lb* bonof. 
•aalar llo I ••owa«Ml»r-.«-4 kl«t. 
N' it In of«l«-r lit* ••!»«-• loo «»f a r«n 
•IhUI* for ariiior »li* m muiamlrr iR^blrf, 
•ImI II l»lim ikcckIkI that Ihr lTl<*, out 
I Ittwrl -a), lwl«Mirfi«l to y*aan liuartla. 
| ili* maiu r '»•• l*ft lo tha i|»U^«l«« frum 
that (Ulr. AfUr i Irntftbv tuiltrrtm 
| I «p(. J. li It A<Uli«, on brbalf ut tl»# 
ilrl«a*tio<i, |>nariili<l .ha iiMi* nl Nifhanl 
V. lol.lll, ali<I a«M thai b* a*a lb* miaul- 
HMiU* rb> i*r Tb*a.>r«m|i«n#nt IbarrupiMi 
llialrii' lr«| ilia »IJiiI*mI lirral toraal 
••ii« »oir fi r Vr lot lit. anil b* 
tba pmlllnfl In a abort a|Mrh. 
^••i » «mi|i*m*mI al Inimll, 
(•an. Alk'» r Ir.iip. r«rlly »urr»mUr*'«l I ha 
rhalr lu II n W atnrt Miliar, »lin,lu trial 
r*nark». mutil llai il.a bait rncamp 
n ml la liaul at l>rtn.|l( lb* bom* of l#*n. 
A'g't '|l n.i4ii4i i>r*«aiU«1 by an 
Ulaml' iiat Ir. Kl.il l#an Alarr rl|ir«a*«l 
thank* at tlx* art <K i.f Iha am atupiiirul, 
ami aaaiiml lL««l»l. £*l*a that lh*y auukl 
rnntr « Maim HtiluUI, although It 
• ml I la a ban ia»a to a^ual 'ha rarap- 
tlmi they lia>l •ntiiwl In llnaion 
Junior % ira I maia«a4ar*U-t blaf. 
In Ih* nu aullma lb* *n< a*ni>"iani bad 
prnanlnl lit r'wl a Junior »l« rim 
ii.aii.lrr, au<l • alifortiia, flr»l on (ha Itat 
l>ut f>'i«*anl lha claim* of Alonto Will* 
lama, a i>n>(raanr In ltr<>«n unl»*r»lty at 
l'r.1% l.lrti a nl,| an I Indiana faroiaii 
(ha **lr> Mini of Jnilg* l»a»M It Au*tln of 
Ohio, lull aa nmrlf aaary o«h*r 4al« <1* 
aita*l Iha |« Ikhi of lia>r^r I' I raamar of 
(ballim r*. th* iwrnaw of Mr William* 
ami Jmltp* Auadli withdrawn. arul 
\lr I rrainrf «aa al*» la>l by a unaulnu.ua 
Tula 
r.l. % » a# l'i Nillliff t araar 
Wbr*l<*kC. Vaac f «*aalair«ln llrant 
«t*4, N II alum fifty Ihr • yviraa^o, 
ami ailm (a al l'btS..(» Kl *r a<*|*mft 
|i*rtri»<Mith Ml 
lr<v aul th# Al- 
bany l»« «rhi»>l. 
II* hul )«»t I* 
(till in 
himii/tt'lil, Vc, 
m l>#:i tl»* war 
l*»>k» out At 
lk« rliM* •'( lit* 
military «#r*W-» 
k* rr-uit'* I |»r e- 
UM It ill «U«I B 
|artM>r» i|> « lh 
II.»i run It 
|»rt-V'T tf»«- j.r—• 
ml wr»( irv «>f luinvi • tiiin. 
war II* rrtli.fr I a* « prtrnla to tha 
Tblnl » >lvnt**n Mrlr In l«*1. 
ra|4aln < f romjuny A. an«l 
pniRi<4i<| t.» I major aiwl IkulniMl rul- 
«»ll»l »!•*« • U'li rf. I H* rotimrl >>f ikt 
rr.'l t>'H( •••• i 11*11, K * nitH. who af- 
Irrwanl* I. *»•.* (» | larlr known 4* i»»n. 
"lUI'lt" lUlnrf Waat |*.»lnt n.aa, 
h' Km* h mrt mm*! <1 lk< rou ih <li*< Ipllna, 
■n<l l» ill ntllilinl |larIf *1 l>« MllU, 
tN» flr»t lnl*|« -if th* |Vuln*uUr ran- 
|ni4u. In l*>U 
l'» thl* Inn*. It artrr II* nilf i»l b«*t 
l»»n nmU « ic*"*rtl «lti *r, unl «m In 
«•» amtij d a ili»l > », *n t (*•»! V*M#f 
» «• bl> • biff of i'aiT. %o<l «m mimnl In 
•II I Kr I* lllra of lh# I' -tilflc-lUr r«'i«|Ml|Cn 
ft wm af:«-r»arl In* UlitrnwrlnMurol- 
on«l of ll»«* *-.n.«-nili Varm* at Infantry,* 
nf» r» Im* it, atil h* l*nniailtal#lf m- 
|aif<l In k • n*w f mnian-l, whlrb for 
m» » -I h« «M •UlliHHil al <>Nl|«aU la 
thr ilW-if W«*hl«rftoo, akrrt 
It* In i'lmal lb* op|M.rtuattf to make 
It oft* «f tha l«-»t •Irilla.l r*tf1rii*nU 
In !'>* » lnntf*rarmr |i formal * pari 
nf K'ihi «il'« S nm>l Varment 1*1**1* •» 
tba lUt' la of ti»tljr»l»'irif, an<| inula I Ha 
bnt'rti* *a*ai|!t Hi* n l'i< k*tt'arUhl flank, 
ami tl.ru fa««*t a'l it an I rbard««l 
var'a, »trlk ru \Vl!< u'« .1*1.1..it uj»>n tta 
|. ft flank, Ibna n In'mAntf irraotlf totba 
rrpnlw of l/'tirf tl**t* mfpa on tha nft*r- 
n -on of tha tblr«l <lav of llir'laltia iHir* 
Intfbbarmi llhlM Vrairjr a»r*«l no 
n>iir I ii artial ainl ii>iitniaiMl««l l«utb ra^l- 
It trill* ai.'l III l*a<tra l»jr *j*« lal liataiL 
A nOUMNG CAMP FIRE. 
»l»«krr« of rr«*l»ftK» 
•I 4 «»i|i »h»» Ma*. 
1 li* c»n [»llr» wln-h »m glfau at 
rhmiln' ball ImI night to tha ulk>n«J 
•ii tm|>niMil, < • rI Army, aril tha iv*> 
II >ii«li"»?rnll «, Woiwk'i lUIMCorpi, 
• M »<!ilfr«r<l lif Hftrrtl <1 t*l IlitftiUhwl 
Kriillfin*n,uiil attrarlad »n iwllvun that 
nil f*llf '• f«llr.l Ittl'tiaiiaa Ihiwdn 
BmM M ■ llafi On AtpfitA 
*h*-miau, li ii IliitUr. 11 "ii William Mr* 
I, •>. Jr. On *>1 lloa.U'illUuB 
WnfM r « rr (U »|*»k»r« Tha au<|ia«r« 
flll<»l all th« •(»•<-« <mi lb* 11 -'f and In »ha 
laiUtxij.rtrn llM»ulr4iM« IvingiruviM. 
A fi*«* of lb* i»>|il< on lk» A<wr had 
cImln mil of Ihnn Ml <»u uiallrrMt 
llut lit—t of In* II •( ail. and *11 of th»m 
l<mk |hii In api<!ai<litig an I l.«"*nn* iha 
llrtMf nf mm m hn in hla*.~l illaOnrtlon 
III Ikr Ullln iif tk» rvlrlllou A fr«* of 
II.i I*•!Ira f. ritn-l |.«r1 of thla aartlon ®f 
I Imp Vaat III llrnm, b it many ni..ra than A 
mi)" it jr an# araltarvd «IUi thair arurtl 
In iha iMilton jr 
Th « «aa a public <kt«a|on. u fir h llu 
limn I Ann* and W man'a lUlkf Cnr|* 
■«r» roorrrriad, for lit* of ait bar #r- 
ganlulloti would ln«ur* »lmlaaioa. 1 ha 
**l«iu Cadet I mi ».l alitlnK *t ooa mruw 
of III* patf<rtli. »<l<lr«l to I La »«thu*laam 
of Iha gathering bjr playing patriotic air* 
for UK an hour l*fnf» tbr formal pro- 
w>i||. i(t Inn, aii-l whan liwirv* II.Inula, 
pomnian-lrr of th«* Ma»«*. huaatta <lvpart- 
no-'it, rall#>l for ordar aoou aftvr • o'clork 
llirr* «aa t»»rj priapaot that tktniup 
flrv would la» ail uunvially ll*rly om. 
Around Mr Innla aat a larja muuUrof 
lailira ami ifrnlUman of proimnmr* 
Tha opening raniark* of l*rrai.|#«i Inula 
mainly r.naUi# I of an pU.hi Ion that 
Uiiuw of hla lio*'a-n-»a lia winiM In un- 
|ll!« to alajr until tha tlia* of tha HrrrllM 
ami nniit go to kli h<it«-l and to bad. In 
rluaikg, ha |in«nl«l <*ov«rnur llrmkrtt. 
WOMEN'S RELIEF CORPS. 
Mtalwrt ml lk« Ut«l«r NaU k NmIIi| to 
Mr» IU«l»r <>( Okl^pMl ntlloMl pvfvl- 
ilrut, nuulM u|«mto mtk* i i|*nh, 
« hi. li ib« <11.1. iniiiMinrtni NntrUrj Kiuh 
MltMhlkrruf Mr* Charity Huah 
• |*a hall>>aal pr**i<i«ut, •ii.I •Mruug 
»nrkvr tn thr >>nriuiUalt«>u. with th« Mti 
that Mm t r*l»f wa» at L. «.r «nhillU|a 
4 bar it 7 )<u»k Cral*. whwha>i Juat unf«L 
Nrratin Husk tM-n •|«>hc 
Mr*. Wlu«tim«jrr «li»n lalroducad Mr*. 
L»tfau, Who MM grt»l«l with hearty ap 
nUuw Mr*. Imn baa »«*o It wurk 
with Mr*. Harsh C KulUr aa th# patiaioa 
roaimltu*. Hhr <a»a mim •mmil »(th« 
fWanm Of th« lUU; III ubUiBilf (MHiuM 
fur th# arim uunn* At tha (Tom of tha 
apaarh th* audiawca (art hrr • ruing 
Mlulr. Sir*. Iim. Alger »m thaa M» 
MUll. oh «M ilM vnetod with • 
ruing aaluta. hit who dttllMd to mtdrmm 
th# (-"titration 
Thr Mtt pm<« to ba totm^imd was 
Mr* Marr A Urwaw. who waa aaiutad 
Ti mi 
J 
.k-™ 
utaujmiiii im 
JThe #xford Democrat. 
Ittl'ID Tl'«»PAT«. 
PAKIH, MAIXK, AUWlfl 1». 
ATW'OODA FOHDK8, 
MM«n —4 rnytolw*. 
umtki II Af«uu». A. I r«»aaa». 
Tum -#1 * t ;w II «Vth to 
■ Oinlw Wi ?—f OHM(nM 
AMunoiiun »«»•**■ ■"■**»*» 
itm Ikn* tonrtim tor »>■» 
Urk to toM*ra MtoM. Tr* 
j»» iwiwi *" %,*** ,rr=: jus 
I Mi 
I'm Vstrror. 
Edwin C. Burleigh, 
Of Au«uat*. 
» m ■iftmlMI" la I 
Dl.^iLKV, Jr.. 
of Lavtatoo. 
VlLlm PITTI^ILL, 
R UlLK>. «(|to«*l*M 
f-» I »*4 tl t ««ru. 
ALIIITa U«TIV mtrmfU 
r«» if> 11>« k 
>m> r noLki, rftvii 
fW •» I wi. « MOT* lM-«rv< 
TMoU II ft «. I\TIKK mt rrt»*M>r« 
T*r ! ■■■>) TiWMivf. 
« ATW"»I>, ml r*rt» 
r..»«»•■«« 
HILLUM « WlltTNUoll. -f \-rw«> 
r .* «w*tc. 
JiiMi rtmi, «f — 
M < MMI tftirwi, 
tUNlllil WIUIK •* U»*« 
»»» ipTiiruuivTi 
Xatlra >4 
w 1MB • ■ ■» 
r»Ha It- ov 
%«■ HI WM ton la •••«** 
HOT AfHAlD Of "MARS." 
Ki-4Hi«rrit John I» !.•••«< <>f M i> 
MthuirlU, ahh hU ilinfh 
trr%. lUrl from HuiitrU thU «»*k to 
* ill to thr Ukr rrgton 
A OOOO St STATION 
Malar »Hmw |aMir««| Into |lo«toa 
U«t «rrk bt thr Uwt lo*>l i»l train 
load. to attri»l III* uattona) r»im|«irnl 
of the i.raad Armjr of thr In 
tbr |«»r».w- thr line Trrr Mil* NrnltKnl 
ikxil of thr *•»,<■■! atirvhluX <H 
rnu«. imI la auahrr of piwi • rr|irwrul 
ni. Mltur aliaol at thr hr«.| 
HIPRIMSTATIVI NOM NATION 
At thr irrfmMU-aa raavu* at Itnhrl 
^l«rtiiT ViMia»n K llrrrfc k. • »• 
lllUIBltnl for KrprvariiUlUr to thr 
I r^WUlnrr V' llrrrfcA U I «r|l 
kaoaa tal lr»i|la| pr»«tltl »nr» at thr 
Oifnri IUr i»l U rn»M«rrt of tit# 
Hrthrl Honi( |Unk III* a Ml It« «UI 
ata him lmlln| |»U«v ataong thr 
liton of thr arit ||<>a«r. 
SO %IO«l OHIGISAI PACHAGIS 
< tiOffN* Kit luIlT l|ll|iii*ni «lf thr 
ur1|1ul |w». k»*r fV O'flfrf 
m<T ninwltlrv rr|»n1r-l Mil In lh>- 
fi'rm uf thr original •rnatr till, thr r*- 
(•■n ••• |tni«|4lT a*vr|*r»t bf hiHli 
llkl llir Mil »*• •gC'»«->l bf thr 
I'miJfn!, It i|>|iIIm <»qIt t«» lk|u«»ra. 
fiitn| nath M«ir full omiImI of ih. 
trmffl< iflrr thr IWjUor* >■>««)•■• • ithla thr 
•brtltrr til thr iirlfiial |«a« kif or 
olhrrwUr. Thl« (llr« thr *l»lf all thr 
|«>»rf that itl tar «>kn| for. |»I r*- 
■K»*r» »|| thr lrf*l illlHtiilllr* nutnl hv 
thr rrvmt tln UW* of thr «u;'mu» ruitrt 
Uhrthrr thr moral IlidurkV uf thr lir- 
rUk>u *UI h» ki ra*ll» rr«•"'»•*! cat Im<4 
hr l«»|t|. That ilM itbHi b«* tnuM to 
makr |M>|.lr regard thr lk|u<»r tratflo a* 
I Ifttlauu Uilkr** «hkh *hi>«tUi rr 
ert*rthr itiMlk«ufU« Mt>>rr than U f.>r» 
ainl oflcitlt h»»r (m«b »>r» Ut la thr 
»tlf»ft*«r||| of prohibitory U«», 1 hrth 
rr thr *S<ri|lul indufr t.|r« «•• I* 
»«l*nl or »4. It U In h»(ml th«t thr 
U« |«un| hjr i i*|rr«( *lll b*> »• pow- 
erful m nlui-ttnr Id tl«r ..|«.«ttr .limiton 
VAiSt 5 POPULATION 
MaIdt U I>i4 <|«ltr ao hfttllt off fur 
pi>|>«Ull»« it thr Nilmlr (lim U»t 
*rrk • «»ui»l ladk^lr. Star thai r«|i- 
■utr aw Bulr, o«rr**-tioo« ai»J »Ultli*> 
lutr Ivrg tuiik In thr r**trra au|*>rvl*»r 
illairu t. m that thr right tiHitltiri o*a- 
prUla| thai >iU«rW-t. lutOail «<f «hoalag 
a l)«i of i.iii) in »,<au, »h*>« a (ila uf 
712. Thr |*>|NtUll)t« uf thr Matr hj 
iiatulln U aa follow* 
l«ai l«a 
tv«ai •»•»> 
• I* tm <M 
mjam 
tat* it.«b 
m i» ma 
*.aar u.mm 
tt -a W.M4 
1IJM MM* 
*.a> rut: 
w/n •»* 
tmrt iyM 
«i Ol *f Mi 
urnu C.?M 
him a*»« 
\<vordibg U» llir«r ll<urr« thr 
U(h>u of thr *»l-«t« ha* lu> lr««r I W 
during thr iWimW. TU« k« »•( ibf 
]A,liiir«|laiilr<l *1 fr«l, tail lu thr m.t- 
Irr of f 4II lt«£ <•( ll*r •'•lllll.tr, 
Milur I* k>4 ilottr, In« |-««l 
|mB» 4II o»rr thr coantrv. Knrthrnwrr. 
ahrn «r cuniktrr thr nuiu'«*r that M lu* 
IM* *r«t o«lt U» hrl|i l«WI thr |H»|MlUli»b 
uf lb# othrr MUm and trrritorir*. Iln 
iImx* U »>t 1 twl ib)i«lii(. 
MAY Ml GIT TMtRt 
*> arr ilairt (l«*i to *«y a C"«l 
aord for Oxford t onnty laManhrti thr* 
arr w>rth« «»f It, «im1 thr hkmI of thrui 
arr. W« arr ht thr HiMti'U 11> ral«l of 
\ugu*t l<>th that I'rank M. nhltwm, 
l.*»| of llavrrhill, la • *trong ai»<| |*>|»n- 
Ur lanlkhto for thr ollh-r of vi-nt try 
of *uu la M*a«nt hu*rtt«. Mr. W'hit- 
uuu U a utltf of Oifttrd < onutjr and a 
north? r»i»rTTotally *»f thr 
Kr«r• "* ||r ana hum la WnnUim k aod 
hU fauiiljr tuovnd from thai t»»nn to 
llrhfva nhrn hr ana aUxit llflma jnn 
of a|v. Ilia mothrr. Mr*. Mar; Ultll- 
nun, •till rvaldra la thai i»Uor. Sir. 
H hituuu «a* a aoldlrr au<l l«ara thr 
ffUratv of having hrm a *>»«l «m»r, 
haila| UmI a foot la thr nar of thr IU> 
hrlllon. ||r «m likharfni fnai a p»- 
•Itkia la thr lfc«toa t u«t»ta lioaar b> 
thr lata nnlan*rntr«|> tlrtrLand adaiin- 
Ut ration, a hHhrr ua amit of hi* 
atrrlluf KrfMihllrauUa or fn>« thr fnrt 
of hla hrla| a aoandrd aoldtrr at arr 
naatilr U> my. W» ara aaaurrd h> thuar 
a ho hatr kaoan hint front hovhood that 
Mr. Whitman haa thr aMIIlr to «|| thr 
o(Mrr aith honor ta hhaarlf a ad hla raa- 
atUaraU and thr "titfwtl Brara, any 
doan la Malar," aoald ha glad ta hall 
hi* aa srrrHarv of thr t 'uwMnvfalth. 
Wa gatr MaaaarhnartU 1 go»I 0w» 
mar rwmtlj aad aua ar oflrr hrr a 
food Karntarj. 
sorre paws. 
■ 1 % 
It ihf of lifutirJ 
i«M»W til H. K. hluhall INmI, U. 
t. « nun o«, Utr.1 a. <<•>•■»ntat^lrr | 
Koaad*. II. X. U. fMiurt, IT. II. 
Hliurl, W. ||. KUIva, O. A. Maiiui, V. 
Mailm. If X. II.II. W. f. A<lkluS i\ W. 
Taltvhril. W. * Narl4r*l, «. lYtfl. 
<1. |\ TWWr. * T. lt«M-k, I- M. I'artrr, 
I • > K .>ii I I i II 
(iratrfr, («. W Oala, A. H. Auallu. All»k't» 
llrr«»r. W. M. Mu», A. K. tUrruw*. A. 
II. Hit haw, K. K. I««rll, »"fca* 
Kalofi slu*, <1. U. « aril*. O. I*. Klllaf- 
»«»l, A. K. Kllltitf••mmI. X. V«Ntn£. J. 
II. I Km ha m. Joha |1m«, uurml to 
roll v all i*tl allmlnl Ihr 
|N«|fr ml Knitnl pliyd hill il 
INtUfel >|triafa viuMii. 
TW iU(i>r<U. M»* haul* Fall* a ad 
IV*«m|m«ii(i arr tr»| In lak> a |*rt 
la lit* t«Hiruawrnl Hotlarwlav aft*f*«i«. 
I. M. Jitl«ni ha* t-.utfl.t Ihr aril 
kaow a horar "NUV'of IWtl»> L ahfc* will 
h* fi-uitol at lh*> i|p|h4 al arrival of «a*-h 
trala. 
Mr*. IL W. H*al a* ay (hi* *<*k, 
Nit will n«llimr Ihr mllllnrrt t.<i«lt»-** 
hrrr ih>l at iKfi.nl la n>nitntWn alth 
M Mulh«>llan«l aa>l IIiIIIIim. 
Mr. a if I Urt. J<>«>-|>|| rilmml, fmrn 
< ti.|.iu«a k«!»•«», arr tUlllaf al thr 
hoax of thrlr fathrr, Joaalliaa «"llft«»r*l 
» *» .1 \u*Ua at tfewwrtU-ut «I«tt • 
Mr« < M \u*tln thU t»r»k. 
\ l»»i h>Mt*r I* brlag hallt for Itotal'a 
Dra >t>lr ahfl tlnavr. 
IiokI rr*a|>lar« rroort that tlirlr am-to- 
t« I* po«|rria( ItnrU. Thrv hair rr 
rlr»i»«| thr oi l i^|<Tr« a»l afr luting 
fmjarat UliUtaw*. 
«• II h>rtff l« l*ii In* i|>) W*f»r llum- 
hi at A Morrill for «aualag |><iri«»*r*. 
lit. corn f ««mrt I* hrlaf |»ut Into rra«l- 
lar*i lor ««>m |ai kiaf. 
Uxa trual* (nainl* km hrr* Jm- 
Ktml In Ihr lu^jli 
a. b»»»| unl, Ii* 
r«t« ro Ittnuf. 
I»r J. \. |h»a of Ihwtoa. >ar\jwri la 
.• ^ \i Mt«t< r > 
at* Mr, ahrra hr aaIII allritl u> )oar 
If' * i aamth* 
lbrra I* a Urg* fiiftT from hrra ra- 
l»K-ti'l la llir Noiaij •!»» *l»<>|> 
*•»» t ivrt ha* cwatr trn |ii| for 
tlir la«t arrk. alt-1 thr ouli«»>k !• tf-«»«l 
for a liar rrtift. 
Mia. Humani a |«it»iU, a**Utn| l»t 
M >Wn II Morkltffcltfr uf INhIUwI, 
a III c>»r • aiaaU-atr trkiayr »trula|, 
U( ti. la \»a llall. NmIIi I'. | 
Ik.ir. »|ra al T k. ralrrtalaoH-ut 
« n All arr ..•Hlallt la«klr| 
Klo ro>k I'lllr • laati ah>«4 of \ug. I<: 
4 N *MMi 
r « it-***. III • a « • ■ 
» t IU4r. » « • » 4 » I • 
» ► m<K «**»•••! 
« * rwta, t l I t I I > < l »-» 
Im| ••««. I » I I I » • I I »-» 
n i' i.wm, 144*44444 * -j: 
r i. »r«M. * i i i i ♦ • i i i-r 
II I* I I*h hr '• Mill*, oa» r 
.>f I Ik- \ ht"f Pali hill, U hrrr 
iu<l <i(Vrt a |Nir«f of |u trodr*! 
for h« Ihr of hi* ifH l!«< |u lir 
tn<4lr<l T»wi|iy illtiMKHi la mnMi k* 
alth Ihr r*T« of ihr M\for<l < oaalf 
l r< llluc llor*c Hm>lrfi' \*«kUIIiii it 
Ibr f Ur (nni»li. 
lui^lii Wl«r, a ho ha* Irm In ihr 
r«i|il<n of Rti kfll A N«il, la at h>«K. 
||r »•« to it«nllnrr to »<>rk for 
hi* tiniihrr I link. » ho Him a lirgr 
li4hli|t »ior» In thai rity. 
Mr l au<l Mn« lllurtw from 
H Hli .t hullluw'i williurrt t*M««r of 
hor I|rul Ihr |*a*l »•*»■ k 
wkill Mr* lU-ul 
VImMii iflrrtm* Ihr fair |>|.|| 
iirrwnlMl linlliMttvM of ihrinMiuf lr<«4. 
Vim ial«at4r o»lli ami lunar* arr |u th» 
• tail* Mm i»rrgg of Ait'lotrr hi* tour 
>mr»iii inn&• tin rill it»l tmir(r 
ftr-io n of \mfc»«rrr*«-h hatr la it. 4>mi. 
|l llulrr of H«<kll'l<l ab l<> P I l'fl«f- 
lo t .if I>alr t Mill* m h hur onr, ami 
It < |kolW>ir of It u Ml for I h*« oar, 
\ gr* *1 mini of Ihr Mr||i» tli| |»i|>lr 
•rr al I'olaa I c«ai|i (rmnl. 
Aim mi if Ihr horara ralrml la ihr 
inalautr r%*"r Wn|i»rnln arr: 
TV hi I •*'» » 
H»M< % ii r»fc» 
*» ii HmMi 
U I* rwnuWt 
\ »w- ■ ft 
* in»* '•<». hM. 
IM* 
k>» 
lliti bi
»■<» h» 
t *' rt>* l>n f ur«iU( 
T> — T « **1) I*. » kwlrt A T'«» 
?»%»•* 
IkOMf. 
\mvi ft 
\ i r —• 
j a (W4 
H II lltrfto 
i « rs«««» 
J tt r»i» W nlimiU) 
¥» II w 
H %» 
• If4 T r KHU' !-■« 
« to* • »»••»» 
\ J Im 
traak W J*4 k*«»u, ihr "aolll »rjr 
touuf iiud," (<•*<• to Hu« k«|»ct for lb** 
tall Irrw 
I'aal |*. 4). h>»rr1n< r*jin* n'ml 
Ml M> • Lutp- il thr lirtwl *1 
I>r*» !«(•■«• I»«l T<K«Ut. <kM Kr||o« *lll|> 
U la .Kir illUf. 
ilUiltrrrW »n> •riling at Ill i*«l« iwr 
<|iurt. 
K.twin |»ui|U>v U (ilnUf •lovljr. 
I i»rl\ iInhh at Ihr Ira< W IhU awk 
l» \ Trv U luilnf hla h»jr K-alf*. 
ala» hla mill, r*|<alrv«l. 
J' Mrrrill tit* t«re*l lli» n»i|«f hi* 
fmnnlri t«ll<liu(< lu pnilnt thrrn frmn 
Hrr. 
\. J. I iiM ixl nf l.i till ata In Inaii 
vianUi. 
IVIr fha rr hit Uwftil a (nr ihrrr- 
ifar-<iM lUitVn »i»tl of K »rl Karrtng- 
toa 
V I*. Harlitak •rut to l^-altlua IVa- 
in t» bui IvuiWr f»r W IwrW-r • 
Itaiwa. 
Mr* t iinii > \hU4t ai»<l rhlklrra off 
*ilrnlll» arr «Milu| trr uu< lr, >*. T. 
Ilrmaa. la thi« iiU<» 
\ar«>o iHiau la |xittlnc la a hat »l»- 
loa nn thr MHltll >h|r of hla rraUrtta'r, 
alikh will (» • alrr lM|>rot ran-al. 
^rt»«1 all Itrtlia to thr |hrMMMT»t. ho* 
iJ!», **Hith I'arta. 
J. \. mrnilrr of lUrtura 
Krrtrhk |Vat, Hr»iklrn. with hla fam- 
II*. arr at hla hrothrr-la-l»* a. II. 
Kulirr'a. Mr. Itoaal aaa la thr llrat 
M»iur l|fa»\ tnlllrry. At thr ra- 
r»ai[ airal hr h».i four inwrwlr* of hi* 
••Id i<iin|>«at, oar from l»m«k»a, <«or 
froiu IU»«ioa ami two from Malar. 
\ • I •>. r ..f I > in. • *• at hoiitr Tur»- 
ila). II* U fiitnc to motr hla fatal)) to 
l.iaa auoa. 
\t thr I'arW llouw thr artivala arr 
J IwiIm, Mr* N l.»rV« Vt<4" 
ll » 1.4. %*..»■. IVarl II J 
1 ..»*»». Nw *»' U». » l.lua. J ft. I.UMI. II 
«* I- •«! II UrW Muit. Ua M«n 
»f »rut Uaitn. !«•%.« Mia 
pQ | 
* ii I iaa, Hr» W fraU J. t*. II 
fcaaiy, ( L V< Imi if, V L lottM K 
« < rr.-a.ll« » » lu»U J Hmm.M 
* r*lrt*»«Wr». I ( Hltlt. ii«ar ft IMttt, 
haiai I 
• I I. .»• i*-4»i r«»-i 
r % ftfft4l. U * I ft i. lUrtMt. Kw 
fur| 
4 % Hr»«-4 •. 4 4 (UrfcMll. « H < a»»1u«.. 
r H ViM llxilMHMfk K K Wi) 
« K IU«<« « *«!!■ w, 
(l«< flM, II II CvM, 
Mr* * t<rtila*. Ilb«n 
«. > «»»•• I* 4 Awl try, N ti Nolwai. 
T * Nu'Uti. inrtia 
J Wall. K liar*** J. IIwUIm*. «M«tl 
I.. ru«^lkt'*4>< 
II * Jatl |* »•«■*«,< «*!■« 
< Hyi». \ n 
I » I»<t»alk«. «»o«t »»:U. * |» 
ft K J l> War* ft. \»rtl, M.rV 
I. ft tW>*M WrkhOIW 
■•mm H Hum. J~*a Wifc wll. IUimUH 
W ■ r»l#». <w««kl L«k. !!»•' < IUUHI t»l 
■ if* Hr» lfV-« 
V I TiiU, f T htl*rft IMmi 
4 ft V>iMir«. I' II Ka>t(«4l. J. H 
* MpHuixI 
I I> Crrru «^r1kftrV|, N*m 
* « HniM I a duMluel. r*! 
» I* IU«wt, % ft JkftM. r A Tift*. II 
4 *•••»•, r < 
r % Wllkf, *. % 4«Jr9. IUlll«pl 
«. L kafMu 
II 4 r » WlUto. Tarft 
<» ¥ IiHuIm. UrU'i MlUa 
II. I ftllU. lilMil. 
I I. Ilftlan 
II f A#Ut, Ik>r4 
C. C Ihw*. mhM 
Thr irriult at 11m* A*Jrr«i 
■rfr: 
4 II Iferta. »kl*f r IMI, w II H-k 
kfW«r. II A HttlMk. Ii ft Um, J. «r. CM 
■lut ft f A 4 I Im. I kM «I 
l**»l, r 4 LHUv. l.anl « Umc r»nlM»l 
». 4 llmma, LnM« 
II I* I «kr. Mr »«wU —-I tlft, 4 VHirwi, 
ft B llnllaa. ft ml— 
T L >w»U Mr>SM * N»"l. 
ft I friar:**. 
ft U lalM W»ate. < II 
I. «mm. ftliM^k. 
TV- W|fH nftaw 
L L»Mn hikkaM, Pi 
•' « Hfiw Nr4 4««lrr 
4 «• lUalta*. HI<Mlrti«i,l«Mi 
A. A llMfW, Jrrwil*r 
ft c IIWN. H«l VA)W. ft. D. 
4 K WtoahfV. «MWu^ 
4 n»n«. 
I IN* o| (Mir rxtltalitfto Mil: "Tb« 
|>r«M|^-(a (if a * alrrti»rl<>ii |>lat>utUa U 
tlila MiliHi wiMiki h* WT allw o«ln( to 
Ihr Ur|v miuml |M»|>uUt b»a." ThU U a 
l«a» lliMlrr, w IW colon*! |<ro|»lr ir* 
h"Ura| atwi rfwlll; rw<i(lll«r llw lalwr 
of am! niNioar la mluf Rnnwii map. 
I h»lrra isuHmii la ntitllr mnd with 
liatant IUIW, «hUh tfopa thr 
H« ud wum tbr inriBH 
NORWAY. 
U»n IVniU U nil llw rug* at lit* 
|irr<rHl llaw la thl* illUp. 
Tm«( WrhllurlM U. M*m« apent 
lIn* «i*k with (rlMMlt In Hdhrl. 
A Urgv nuwhrr of IM»I at- 
inhlnl ill* lir«»l Uklfr, I. O. U, f. of 
Matin «l |j»wl*|on thl* week. A. H. 
hlmhill (nr llir |w«t twr (lran«l 
• It ili»<rn (irt»l l(r|Hr4rlitatllV lu t!»*• 
Oo%rtr\gO liraail hNl|r fur ih« trriu of 
tWO JMM. 
w A. Hatch «•*•! famllr are 
thHr «m<*||h« al I <|>r )°.ll>al«-th. 
K. K Mlllrii, T. I.. an I (fori** 
OurkHI *rif al Itrthrl TllMiUjr a«l*rf- 
tUliMt 
l^illc * number of our rltlmii nm! In 
Fnrr|uu|h'i ln«t lliU «rrk a»«l nrrv 
well |)|r«.n| w 1th tin* rulclutuiurul. 
Iii tin- MiiiiI*I|mI < ixirt, IVmIii tfii r- 
wmmi l.lmvln Ijirrtl*!", who «h ar- 
re*• •'I h »iilr iMnllir A. I*. IUmHI 
•I I#«I«Iihi >hi thrtNh lu*t for breaking 
Into |\ ij KllUm'* < lutlilntf aton- on the 
night <>t lltr I7lh, h »<l a prrlluitnan 
hearing iimI ImmiimI oirr la a* «ll I lie 
Klki of the (iranJ Jur* *1 I Ik- f 
Tertn «f llir ^u|>r«uie Ju<lklal ( ourt. 
|"V M*if mulr a %rrr *tr«mg raw 
again*! the |irt*tM*rr. (Mir H'llltam *k« 
n> »u* |miv'ii«fil al Weal INrl* a IkiH In 
|rwl*t<>u. I l»r on*. I in tor <lt-l »4 Uk« 
It U|i aivI aflrrwaril* Mik>n< (or It lo 
I.iri4l»*. it* ««• Wteatillrwl In Iho 
It. Lri * frill, Mr. I> I.. I>ar. I Ik- ll< kel 
ao the only oi»r mM llut <l*> al W»**t 
I'arU. IV I «•! known of I Ik* tklo I 
Uir-iUr h«<l It. It urtt *|«|--ire.| In 
tin* *tore aftrr the lin-akliii al nliUh 
tln*« .. n» v. hi tutni n | • 11 for 
•Iniiikruoeaa. I"V* |*|aoner coufe«ae| 
that al our time Ir ha. I Ihr Iklrt ImiI 
after w aula i|rnlr<| U aa>l aaaUlnl hjr nor 
l.inmt l>ohln*on an«l hla tuothrr rtvlea- 
iuml to i»n»*r au alllil. Ilr waa unable 
la r«.» ilak flMMlihl wh «onuiitt»•■*! 
lo Part* jail. "»tin«»u* In default of 9 Jim 
Nail »ai ami to)i|| Id |n*ur* hi* •tteii.l- 
an<r Irforr ||M «.ru».| Jun. II. M. 
iWih* f»»r *»t ilr, ||. C|i(on for |»rt*»n« r. 
Mr*. Iloratlo t'olr bikI «l lUghter of 
Kalhan, Ma** arr ii«Ulii( rrliliir* 
aivI frla In thla |»l*rr. 
I _ N l*> f l\f.«r ! 
I onntt |r.n lo r* coiuni -it.^l «t Uh 
lllj(h N Imki) UnMIng. M'Oiln IW 
U l-lrf *1 tlx I Ihr • tleit-l tniT I* I life. 
IM. IK I olr ah-i li«* a |hi<|iUi In 
|N»rilant i» llli tin' wholeatle )ewelr« 
rtrm of W. W Mau*f|e|<| A «•»., |**|«rn k- 
Ii*aC hi* *a4"alkMi with hi* father, lliiravr 
(m 
r*ttl II"** I* elr,1|»»f 4 •!«»»»• IMI t i'l 
taf* atr**t. II* «UI k*T|l l**M* In hi. 
IV lai)«l I *m|»t*im* |rfi»li mill 
fit* an riiirrf^linural at th* < •• 
tkmal »*«tr» !'<»*•• la* *«*utn(. 
M |: <»Wllltnfa, «• It W I |ir 
0» I*. Hilt of ll*lh*l *il«HII|i4lltn| lit W 
» I «•«« it 1 «ii I I*. \\ huiI-.ii •1-.1 th* 
•U) Hnlirvlii on Ih* l.«l* A*hlnf 
IV) rrj».rt*J • flr*l «•!••• lint* tail !*• 
fah. 
J. T !'••«*'• n*« tljit U in 
l«* th* j>I. 
\*rr IHllr *nlhu»li»m «»«« minlf*»l*l 
In ih* 0\fi»r4 < ounty Imii nhiI. mm- 
t*nllot> hi V«f» it |fc u** rata llil* 
• **h. 
lift. S. II, Mtimliif of U llmln<t»D. 
V C. at* I l|»n l harl*a W atk*r of I#* 
•• at r«Ml Itlm l llll« »f»l 
Hra. J M rrruihMurn^l 
Ihu »**W ahrfr ah* a|v«tl ll»* w|llt*r 
j«lth ttrr <lai«fht*r. <*h» «aa tl»* 
amlnl *t*am*r on Ih* «M. |jiai*HiT 
l{l»*r aul ha«l 1 thrilling *%|»rt*»<^*. 
\|.>rrU i.ranl Ih* tw*l»* »»-«r ol I • >«» 
«f Mra J.hh« tinil »hll* tWItiug at 
Jam** < h*«ll»Mir**a In H at*ff«mi thl* 
• **k f*ll (row Ih* hav l*>tl It* Hi* Itarn 
diaif alt I k- l-'lh »» l«ta I If 
*>*f| art Ih* h»*ia aII'I ih* hoT »*a 
»»r«H»^lii li-inip, \UIhhi£|i I If Injur!*-* 
ar* |taln(ul lh*jr ar* not ha«l rn<Ni(h l» 
lk**|i him in th* I*»u «* 
J. V Ju'lktua »latlral a lilMNiaMhl 
|«hhI on* ilaV Ihia «**k an I <-iu(hl 
nrarlf oi»* hnnilr*>| |>UW*r*l a*l(liin( 
fn*u «H»*-half lo tan an i a hilt |»muI* 
I ink him'.Ill III* III.T r* <i r... I I IU 
hi* H itkxi In Ma«aai IimwM*. 
« II llatMl, « I » <• » 
Ilmvii. < W. I'irr«m, Janir* *»ihHIi 
l»l lUuftilfl nrfr tWouf tlmai- 
• h» «rul III |l>.*ti»n lllka Mr* k. \lmi|t 
Jilt III * err m*M at lliU •tlilliNI (or 
lh* It. A It. nt ur»W»»i. 
On it«i|il«liil of Kmk li W rut wt.rth. 
vtmicl Nrttwrr ••• »rir«irt| Moe4e_i. 
kv liian iiMiil«lilr n,. l (*n*M imi a 
ihir|{r uf 4***nll an«l fuller*. \«» him 
• |i|MMtlM( Mui If ilU h irf 
r>| 
I i»r i l<»n( linn- i|ihiM« httf Wn m 
trn<lwl In l»Mjar iim n* r« «m <k» litPl 
Nrrr< an I iq if,.- Hrl|ll'airli «> I «•( !„•<»• r 
Mil* MrM •• t• • llf |»r*i«il ullllli •»! 
IU (Iff |ir»|r\|l<in In Ihla |»r«»|«-rlt iu 
« aw i>f Hif, l ii-la* r«rnU| lf»» ii>m 
ptfeln N». i all'I 3 tr«v eiii|ihil U-all t 
tliarrnl lh» i|i|r«li<m in I Ik alflriuitlte 
an I imtluMl M'lllaal lit* miller. |1h 
o«M|»anlra iim<I<* inannlkHi aa Ith iIk 
Imlrtwl In fr«Mit uf J. I.. Horn** mi 
Mila Mm1 a•»*I tlir«»ufti a line «»f ll»» 
frrt of h«»w in-1 an !•« Ii an«l a t|»nrlrr 
|>la<*>| a r»"l •trr.ni «»f nalrr 
i»rr iIk l>«ilMlng« of i '. W an I (»«*•». 
Bum M • »r> li «r I «*lrwl \ftrr m af>l• 
lliet fU«<le nintm thin aa |1 li a tHiirant In 
Imul »( J. I' lluaM an I tlin»ugtl a llur 
•»f llTi M »l !*»•< arfr al»le l« thhia 
aitrr u«lnf 11 Imli (hh/Ii1, rlftih M, 
tliu« iviH'lutltrlr that rflKlhr 
«>.'k taHll I far ife»!l» INI |Ik* |>n>|iertt m| 
• W I'a « iii I lli it \|" Mart 
• "linto. Hipar arr (an of tin* ni»«l 
wit iNilalt In Ilw tillage In r»*Ai-|| 
*|r. \ W Hill. .|- nl II*- ,*li .i 
her Ihmih i H «1,(..)- 
ANNUAL THOTTING MllTlNQ 
IV fiMirth annual fruiting im-Hlm nf 
tin- Uiliml i mmij Trunin* llorae 
llrmlrfi' \t«n iitliia «III In* Im-II out lie 
• ••*nt» f tlr £nxin<|i, ru<-« |«\ in I \\n.| 
•raihir, Atijf. 1'i ao<l }>. IV |»r«>^rjinmr 
of IIk* (•<» ila)• la «a (ullitii; 
naai>*«. 
siir x.. i- r..r r-«u i— 
H*tr u l-r « r«a'i lac 
t lartoM. I*ar« llauai 
viMtaMf. 
in («' IWii«< llufw*. wirw l*V <i|v*i« 
auiw tal pUI*f« td kraa tkaa U kaali ki«h 
• l«wl waa-kml, riilaf. Mt I* arilaa k> 
era 
Make I »r«a)a laa 
Make No A- S*IU<a Cmlmf Sill lor fatli 
I <a» I Itaa. r«rv |Nai 
t Ui ai.l'amliaai 
IU-. Hall TanaavH. farw. 71 ImiIW.1. 
|k>aal lit Tkra» < liiUa hi e*U r l.aar «aM 
all »,t a 
The mil entrlr* »!* aa fnlk 
• Itkl Ml 
« A rrUt.m»Ua». !*•»!» i. 
TUt« 1 («!• Wr, l*rwM 
Tktttr A Tn», ■ 
K M riMtrr. \*U»* «to»»iwl 
M t Hum. 
J. rwiai. « Ur» »WHr 
J r Itomu KtkM. 
r.«»k m. m»»i U. 
r L IUir»«! *«»••• WVI 
Na.iii«(|, I —r» I 
U4 lkr«Brti r«m, l»f I|m»I«* 
I > II • ..I, M;rt>r 
im» i* — 1 
• Itkl Ml. I. >u«u I'M 
W A rrutklncHMi. IWf r. 
j a. r 
a. <WS5 r K Mwrttt. L 2 j»ui~ JESS. T I. " 
u__i_.ii "irT^ 
• V*U»« r»iM t I «IUI. HI4U 
W lMF«trr A Trw, JTZZT T l> ►—T'. 
It M r«M*r. 
•«»*> 1 ■"»"* l-: 
■r ti fkiifi A»l»k»« 
J r K&' 
c.* U4M> 
REAL ESTATE TRANSFERS. 
J*»Mn r miUl.lMHTU 
tuur. 
J. C. A'U»< i» I.. A viiwn I IM 
awn. 
J JkUnUC.I* lU'tMt. mm 
A A IUKUi|l«C.r Htrtlm. m 
•TTMBL. 
• It ruihi»<4 ko A. M •wMipI. km 
r. INffc— to ». nui>m<A. M 
* W kurt.i(f u J. M. Rikffli*, mm 
a. It. nuuwk u I. h rirtif, in 
Nitnu. 
l l'.M^WiuA.J Nini, tSmt 
MtMHU. 
4. A. YlrgU to J. K. Ita.«tl 
WIVAI. 
HmKll, II 
T- mM !■ II. A. harry • • 
ll.LlMHxHI.rMT);, l 
mil.. VrrrtUAi 
— 
I. at ti t» *«rvtO  U 
uiruao. 
C. * IJWb» ht H. r. MarWtry. 
wiMir 
«. t. Urm-WrM KlltoC7. ItaiiWM 
r. t. n**iwB >m c. r. aaaim. 
Wat. A. imm laC. Ilaakt, 
Wla BUbl* A. ■ Iblin, 
1. r avfll. 
DEMOCRATIC COUNTY CONVIMTKNt 
A ■null aumb#r of Dm loading |Wwv 
erata «f Ikr roaalf tmn at Carta lllll 
laat Th«i radar atvnrdlag lo rail. A tm* 
porarr nrfiiilullaa vu ntad# by choir* 
of II>«* llall «»f IVrw aa rhalrmaa 
ami Mrn..n L klmlall, Ka.,.% .if Nor* 
war at wrrUff. 
On of Ham it# I U. Iar1#r. Km|.« 
«f IVIt lb* « iMtntjr Commit!## w«f 
M«il* a ohhmIiIw on rrvd#atUI« 
ami I Ik* tiwtratlna ad>mrn#d ualll 
aftrrm«»n. 
At Ih# aflmxNia •r*«Wm Una. II. A. 
Knrof IMM fn»m lit# o •mm lit## <*a 
imlfnlUli r#|.ortcd I Ik* rtamhrr «f <l»l#- 
SiIn |>tf«rnl 
to hrlaralr-wtrn a ad b* 
Jr. I'rjf'i nt«rtIon t It# l#tn porarr organi- 
sation aai amlc |«#rman#«t. 
Chairman llall thanked th# contention 
for the honor don# him and la a fr« r#- 
mark* mtlrj atlfflllon In the lm|»or 
tanr# of |>«ttt Itijt la ixxnlnatktfi rkn who 
ran M r#jllr# th# condition ami iwnN 
<>f Itw Mapl* of th# riMinlr. llrlhiHifbt 
un*^|«al taxation »a« a (ml ami rrrtag 
#»ll ami wxurttilng ahotild It# «|oih> to 
mnnlr It. 
• Ni motion of *«mu#l II. t'art#r, K*| 
•if Pari*. vhhi'^I br Juilfr Irj# of 
llHlrrl, tl»r fo||o«lug iiHimlltn1 «a« a|t- 
|M>lntr«| to »rlr,i ami i»r»-«ri»t a lUt of 
candidal#* for nomination fur tin* t triou* 
count* : II. A. Fry# of ll#th#l, 
(Turk* K. Iloli of N'ttrwi;, ami llurln 
I Inlaw—J of >\f.T.i 
rthlirita of t)rr#u«ood, I'ar- 
trr of |*arls ami llartl#tt of llumford 
• ffr a|>|Mi|ntrs| (it irkrt a eounljr mui 
mitt## for tlf nitulai trrm. 
Willi# tln-w omimlllrrt »#r# at mirk. 
Dm llnrl. • I. \ I l«ti "f | »ri«.|ni, thr 
I*•!»»• r*tie candidal# for I «>n(r«t In 
thU i||«tri«1, «ho «a« |»r#a#nt, ««• 
«*alln| ii|*>ii ami #at#rtaln#d III# amll 
#•## <aItli |H.|itk. »| MHllN 
ITi# o»nnnltl## In *#l#^t a cttunly 
< t. L> I rr|M>rt<<| a* follow •. «)ii, h rv|-.r1 
«.»• anr|il«s| ami lit# nominal tou* uitd# 
It) ai> I tin 11 Ion 
<»Ml ■w. -Hwwt I* |lr*Mlk rw.f*« 
II llar«ir« KmIhiI 
< Irii I ■ !.»••((• lltlfK 
m#i«. Hiwtnlllt llall tVm. a Nt 
a*n4MiM .1 rn»>»f| 
I Mill TI, ttrltr* l'trt>. 
«mi "wiiiu»r -i a—1«« h Ma *n* 
Inii| 
li««|tU froi'tri 
• •'«»»> Iiumi.-I k«rlr« I ll«a. 
Tit# commlll## ilnM#n t«» Kh1 a 
•iNinlt i-onuultl## rr|tttrlr«l a* follow • 
ami tli#ir rrj«ori « a* aiirittnl: 
*a»il M t iiVi 
It I -•»»», \»« rj 
MnU— I khitall. 
I '!«•#>( I lltallH*. 
Hi r« « W in*. « aM-» 
II f UMI KmiIinM 
fiMiti * Cut r»twi 
IV f»llu«la£ rr«i|iilliin« mrrr ii|T*r*il 
hjr Vlr, Yt)r tail a<l< •(>(*< I by tin- o»i»- 
trnlkHi: 
■ tv.»« 
llioiitin TM Ik# |i»—i r» « «f • 
t«*>i ( ■»»>> !■ OIWM wM>l. It*artlli 
tm \mtm lt» >hlMw »l |l»l it Ik* l«> —rt 
1 >(• ..I II* lW»»rtttr «Ut< I «nMlm Mil il 
t»- I f » I* )«•» *• I Jul. 
RMHitM I M mw MivhH I* r« 
Hi »««n iMkinhb »|..|| la tbil Ik* m nalan 
■IIIM MltHlM 
I m-ltl ilr A Mr it «*• igiln call*! *|"»n 
• i»-i i«>iu|ilHr<l thr mturk* «likh h* 
hi«l inniinrinnl «lill* llw nnnmlllKr* 
• rrr it «itrk. 
Mr Ukn lIxMi^hl (hit Mr. Ill tin* hail 
f* tntghl on In I Ik- (hMiNli lli«l l*n»- 
V*r < Vl*!*!*! • •• ikfrilnl i»M Im|| (hit ••• 
f«i ••rriTltlnf lnfi>rn»»lWin •mnin'Tfii- 
••■l.tli* rank r «ti 
ft VM hi -'H- v«*f I Im» r nk *0>l 111 f 
lli«* l'r|>uMk. «n |ur1 r. II* mH lt*|Mit»U- 
• »iii mrrr ofl lnl In lh*tr 1>I«»U an-l r»fn«* 
l*itnin(. Hrr irr *trH in jurlr 
• i|illi»* lit** hiirniolf »(•!• a *H of 
|»«r1t ilu** «mrkltif f*>f thr Mil* nf 
I't 'iiiMltinli |*r«»t*«1kiiti, *i « alt* I, I* 
wilimwrf. Il li>* itmrli «r «|Mll* ru- 
ln«-4 rmr ln-lu*tr* llnl lh" »liti «»f 
Milne *i*r h»«l III* M* hlnl*r llill 
!*%••• ii« nlih.««ii am return «lnt*»ir 
Mr ImiijjI. » wtltr* • Miklnlet lull 
Mr. |Hn;l*i i« working In Ih* Interval* 
•f IVunmUiiiK ami l*»l In lit*l(it*fn|«iif 
\*« K.agUml. tt hit ll»* |>.m<»" nli 
I••-**! In ilu I* III Mill tin- •|I|I «(|<||| 
• f » ifri III* tl>>tlllt)f III till »llh I If 
I •. • 11« 11 «•( tat at lailt r».r|i( Mill lit! 
ll"ii ilnili f»«ll|.ri «»<••• I iiri (K» 
*r In. r»**r ill* Imilnri* «»f am munlri, 
t1r 
Mr. Allen *i|inHir«| liU lnt*utkm l«» 
ui ik* lr. till «•# n*for.l mint) during 
Hi* iiMMlfn, *t-* iking i|«i iii'I netting. 
Ilu |» t>t • lii < I nil* i mlun, hiirtrll, 
I'lrn. I<m«:|. Ilemmrk. Kurfmrf. V»r 
« iv, *»->iilli I'arii, Iklimti, Ilu. Wf». I I. 
Hr. 
SUPPRESS THE LOTTERY 
rrr«M« ni llarrl*<>u lu* acnt tu I u»- 
{»«• • inr«M<f IMllln( attention tw (In* 
nlral i»llhvrt|| uf Uk- lottery l»u*l- 
ihm, m<lHr(lA( It kfltltllon a* will 
|«rtei|| I Ik II vr of i|h> null* for O'lU- 
MimikMtlnn IrlwiTh lit** lottery 
Ilk* aUil tlielr I»ilr«*u«. Irtlrr of llir 
|H»*t III llllf (enrlll, wilt. Il •<MHII|>llllet| 
the ll|r««i{f, |ailm< H| I llir ilrfM* III I Ik* 
e%l*tlti£ Iltluln, Iixl *Uf(t**t* rrtne.|le* 
\ Mil III* alrrult |ir*n rr|«i|tKi| til t on- 
<r. «., wlili li U \*tj •irlnfrtil la lla 
iii>4«un«, •ml It I* llnHi|lit will If |i«*»- 
il |nit *n en«l tu tli* u*r of I Ik* null* It r 
tlir lottery nM|l|i«ulr«. If till* bill U 
|i4*anl. It will take a Ur(r |.«rt uf tlx* 
ulur nut of th*l mlllWn an>l ■ i|uarlrr 
iliiI tin* l>iHiWUna h»llrr» I ••ni|Hiiir 
luir ofliml fur i rrurwil uf thrir i-lur« 
Irr. 
the GALLOWS OR THE CHAIR? 
IIm1 rwfut rinutUii lit rlnlrl< Itjr uf 
kriiiiulrr, wlm luil null a •kfrrr uf 
fame tliru«l ii|«»n him hjr hi* |M*«ltk»n. 
lu* nut «1tl«l the i|i|e*tlo|| whether 
rlmlrli lljr I* tu l» pri-ferml t« llir (*l- 
luw • a m-1n« uf n«vuilon. Nut utily 
i If nrw*|u|M>r« I hi I the |>li t *l«l.« ii • ill*a- 
ijrrr aa tu IIn- |irartl«*«l mult of |Ih> r»- 
l«-r iiur ut, a if I tin* future uf elertrk'al rt- 
onllmt I* a* uncertain a* hefure. 'llir 
|iru(>litii lit** tint truulile u« In Maine 
ju«t at |>rr«rut. tt'r grt along without 
either tlie rie«1 Heal chair or tlie fallow*. 
obituary. 
UK*. MM 1 ri MV I*. 
On U'nlnr*iUt morulng «»f lbl« wrrk. 
i(|p« •tn»rt lllnea* of only two data, 
Mr*. \'au«-v I'urvl* |>«***-<l •**y, at Hh* 
r«l.lrnif of her mil, Mr. Hauiurl I**, 
H i*hliig1ou AvwiK, Walthain, wlu rf 
«tw went only ■ (*• week* *£" to nnkr 
4 tUlt. 
•»ln> *o horn In I'arla, Malue, In l«*fi, 
iii«I *|>ent the greater |wrt of her life III 
lh4t *tate, coming to Watertown mm« 
twrnt \-fltr or thlrtT yeara ago to link* 
Inr ItoiiH* with Iht daughter*. Vlr«. 
J4Mr« K. tilll and lira. A. H. I'rwtor, 
• Itrn' •lie In* remained I lie greater part 
of the tImr ilnrr. 
lW*lnjf naturally ln< lii»«l to feel an lu* 
trir.l In til* Itlplilll**** of all IIhm 
nMMiod lirr, and «rr reudv to the laal to 
hrlp imke lift* ra«r and pleaaant for 
«»ther*, ah** had rutimml In-rx-lf to 4 
large rlrrlf of irltllirM awl friend* 
• Im will inl*a her, but moat of 
all |o In r three * lilMrrii. who*e kind at* 
t. hi ion »Ih- ItaI to tin* »«ry I ».t. and a ho 
will r\rr rlK-rUli the memory of a fowl 
aud «|r\i.i»i| mother. 
Kmi«*l *rnrl*w «III be helil at the 
rr«| ..f her iliu|htrr. Mr*. A. H. 
l*i<».|or. Ilnttrr Mtr*et,t<Muorn»w after* 
noon, at a ijmrtrr |wat laoo'rkirk. IV 
Interment will I* In t'ommoa Htmt 
c«inHrrv.—Watrrtonn Knter* 
prlae, July IV 
On a rrvrnt trip of a tnln on tl»e K« n- 
wlw Central, tb* mxlum when turn- 
ing a mnm In the road, aa« illmlljr In 
fnrnt of him the figure of a litllm •*»«! 
ru4lk«a man slamllng In tit* middle 
nf tbr track ami * at luff hi* arm*. Tlie 
trala ««« atopned ami the man ri|iUlnnl 
that hi* horac had run away dona the 
line, ami begged the train men to t ike 
him along mi he ni«M catch him. Aauy 
do» a the track, tulf a tulle aaray, urai 
the quadra |*d galloplag la the middle 
of tlte track ulth the remalaa nf a dilap- 
idated hay ra«k attar-bod. The rliaae 
waa nHitlaiifd for over a mile, the horae 
maklug fiNid i»n>grcaa until a culvert 
«raa mumd. lie «aa afraid to go over 
thia ao tha trala «aa atoppod aad Iht 
obi |Nt|e«aa alighted, naught the 
horae ami rode him hack la high glaa. 
The romaar*a Jury iod Wm. Mlaaahan 
of Hkhletord reapooalble forth* death of 
hla child, whoai he la aald to hava thro a n 
over from a boat. 
THK IUSTIS FAMILY. 
fha»hrrlala KuitU «t aa bur* Jan. 31*1, 
1*41. Hank HmkmliMrr whom h» 
marrtnl wai horn Jun* JAtli, 174M. Ik 
(illwr, JtMriili llurkiulnUtrr «<• for tin* 
lung t*»rm of flfty y*«ra Mtinr of the 
r*»ii(r*tatlo«alrhurvti |n Kntlaml, N«m. 
I'otir chlUlren of 111 iratirr lain Ku*tla 
hatr turn rr*Hrf»|« of IMtflrM, »l*•, 
Tliomaa, Jom-|.|i, Joint an* I Kill*. In 
IWJw'J, Thoima mnw to |)lt(trhl, a 
trar latrr Joa*|»li |«NH< lltrrr. Tin-a* 
Itnrtl^n •rti- wniwilrri, «lm euro* In 
tHtfleM to work for M »|. IMv, for whotu 
llif low it m« immmI. Iltrt lirl|Mt| rt«sl 
mill* bikI » hi I It tlw flrwt Imiih1 Ihmi«» 
rrr«tnl In ||m> tlllagr, lonjf ku >.Mi it 
lhr"<t|>l Jfrlhm h»in»;M ll U ini« mti' 
•llrmlilv riiUrgrtl ami U It* onlr 
holrl la tlw pu«<r. |Vr holh rtitii'luilnl 
la Imit* lii Malm* an i brought th»lr 
fainlllra from Ma*« M-liuarlta In |mi| or 'S, 
Tlioniaa lk»r*| In ilm tlllaf* a wlillr o«w 
i-uhIii( a lojf Ihhim>i|i«| •iimi.I on fmuml 
a In 1 lr l«ii of I Ik- •tore now miu|iW<i| 
h» W. h. 1 Iun- A *»«»n. I am not In- 
formal thai I>**«omi Jo««-|»h eter kr|»t 
IhIn the tllUg 
Itotli lirotlcr* |>«ir> li Uml In M'l- 
Ifo. at«Mit a mile from llif till****, rlrar- 
•»l farmea, rrivtnl k<mm| tMilMliifa ami 
litolr Imhiim, fnmi whl<h |Ih>j hhiM 
plainly ol»arr«* th* rroath of th* hamlrt 
to mIiIiIi lint ami thrlra ohiIi. ti ao 
ututli. latrr by artt>r»l )rjra John C. 
an.I KIIji raHH* Ihrr*. John r. ha<l 
intirt«il ami lo«l III* wife; ihim of III* 
rlilltlrrii rirr lt»r*| In IHirtrlil. Kll/a 
neter nurrlnl, •!*» <llr«| at IIh- Imhii»» of a 
nln» In IVru. Jotm.t'. ilM In hlaflrltl. 
thorn i* Ill mi"! II •mull l>rahaiu of 
Maklni, \| »•«. Il»rjr ha«l a Urfc family, 
•on* ami tlaughlrra, im»«t of tlwni marry 
IIIC.lit 'III ami lit ln< lu Ihla |«art of \|alur. 
If form tit Inform**!. 'ITtonna, now at 
l.ltrrmorr Kalla, ami H k|ii« llopkla*. 
former It wife of H llllain Htm kt*Mg« of 
IHtlirM, l«ith n| linn far ail«am<r«i lu 
trara, an* I Ik- oul) rlilMrrn of IIhmiii* 
ihi« lltlnf. IIk'Iiu* rnlUlnl a« flfrr 
In the arm 1, war of IMJ, an I «lk**l In 
l«a11 while at l«reen ltu«li. I.oiijf l*liml. 
X. V. Mm- f^rm lu t|<'il«^ In- o.«»i|n«*>t 
la now o»or I lijr lUi.jnnlu I. I/11 tS 
|'.m| «Ihi «ui>w|^I hi* fatlirr, N lllltui 
l^atltt, In Ita o«nrr«hl|i, Ik tn-iu( lit* 
>i 1 • «M>r of \> allrr IV l arjwnt' r. "ii 
a prominent m«n lu tlil* tU lnlly. Iinu I* 
t hi Mi en of Tln*mo are t u tier a lu I'rank- 
lln nullity, I'ullrra at lUtl l»i*rt»*M, 
Kuatla, of Ihe flrIII of Kuatla, Miimluiili 
,| Co l^rwlaton, ami llw arulor meinl*r 
of tin- Arm of Ku*tW A York In Moalmi. 
I'l* ••till I |M lilill 1. a n,., 
|Mrnl 4ixl liuiimlt it*-l> l«»»k til* 
f«mllj to It, «• lim Ik- brought tlirni to 
mi* > im, isia, iim hgMiiifi 
"I U*hii lm*Ht • |*««««*,| "411 •• t toe«t«t»- 
lltli Itr tlir Inaii n| Mulut, In n»(»nl 
HNIUtt.** Pl» Ml «»• •|i|ir»»*r»| tlir 
MitH1 lUf. M iii I) Ul, I1*!", tin* IiiImI»* 
lUlit* Of lirltl llirlr ll<«l to«A 
lo*-»tliij( .Iomj.Ii IfuMU ••• ilu'wii 
ino>kr«lor an*! llrtnlirr, wnlll In* bp- 
i'«iik Inflttn, If tiMillmml |*» |||| tifflif 
in ilw i<>« n. ||r iii trrWtl t|««m 
of 1'ilmrliHi, Mm*., «ii*IiIh*i ti4«l •|iill«> 4 
Urgr numi»r of «lill<tm», «»f«! of 
thrill Uirti l«rf.trr lin t •'•no* lo Miiiff. 
I ill 11 iMf ritMllM ll»- • MtltMil* li»r 
Iii Mrtlm. TIk* dr»(*on «lUsl l%v. >>lh, 
1*17, lit* wlfr, \ir«ii, '(toil \l4jr lliii, 
l»U. Hath »n» in*mla-r• of IIh* 1 oti- 
«tl*>ll ill*t I'hurrh ll I»• rtrI.I Un- 
til •! • lllirth org«lll/lllol| thrrr Hirt 
»rrr »rr» vr|l*-nl j„-.(ilr, t|.iii>r»* I w nil 
• »rr> Ulir'l r*|rrlll Willi* III III*. l»l 
m*Mirnr<| tit all «ftrr thrlr tt*|Mrtur*. 
I luili*< l.iinm K«*lU, «!>•• •IW"»I «l 
Ilrmliirt, Niulli I imllm, JhI) 3*1, »«• 
ill** *o«| of IkMOill Jo«r|>tl «n I "»lf«h 
Mix'u Ku*tl« ll**w«* U»ru In ltut» 
|ail«l, )(*«•., Not IS, |IMJ ||r *i« mi( 
Ill.ifr lli ill tlirrr J r if • n|.| »|» u |||« |*lf* 
till* r-1 |n »| lin' 111 I |i« imi i.. 
M«*l>o. ||r frui «|lil ill* III <Ul IMk' 
hi* iiiIqiiIIIj «nrUn| <•» lit* fat If r • 
fiMII. «»«l III fir Ilia IhHW with tlf HI UU 
tU IU7 vImkf MnW(Uf4i n 'I 
IIjim* of Taunton, Mi« I'urtngtlf )«*«r 
|irniH|lu( III* llurtU|r In- hil rtwlnl 
tlf t«i»-i|iiri Ininnrnl Iniiitrlii IHtllrM 
*lll»lfr. ihim intu|iH hjf I» I»t KHikf, 
K«<| Into »III. Ii If wrut with III* wife 
imun«tlalr|« *flrr hi* mtrriajfr \n I I" 
• likh Ir ll»t-| until iUniI 1«H», »Ih-ii 
Ik- RMtml In Vii|uiU, \|i ., * Iff* Ik- n«- 
iuall»«-<| ouly a *hor1 lilif, rrtorulng l» 
OUrtrl.1 (rum tlfrr. I»f ar»rral iwh 
Ik* 11%•■'I at IIh* "|ur«i04(r," wlihli lir 
rfn Iin|, a III lift! lo>>»t>| In VuliUfll 
Ulrr mi Iv iwtvil la a farm In l.l»rr> 
ill'ifr. not far from |.l»riuwrr I all*. 
Itualli wrut li> llraufort, S. I'., »hrrr Ii# 
fia«l a luirtlnl daughlrr ami tlfrr ill«*| 
a« aUiir »latr»l. I'rohahly hr h* I w«»fk- 
r>l nmrr or U-«« Iwfurr Ik> "l»s me hl« 
u«U HI til." Ill tit** mill* at l»uijr|.| ; alwo 
Ml IwiiMlllliI, If •••III I Iff* ami fur ar» 
• ral f rar«, wai I In* !»•-»• I li< ImiiIih**! mm 
llH llllafr. ||r MN I»••• lift cltNf 
mill ili« rr. Jaiif* II. H'lllliini rairn' U» 
IMxrt l l ff• mii Tauntou, M »aa tlf flrtu 
hu*tl* A Militant* *»** lornml an-1 f >r a 
yraror two krt4 a omutry atorr In whit 
waa lalrr ral!r«l tlf I*. T. • litar *lor», 
•a Ilia la iiimv a|i»»| alirfr lloliuin A 
infill lina trad*. Ilat lnjJ rfnlf.| tlf 
iiKirr |»rrtmtlona atrurturr, m»w • ►.vti|>u-»l 
'.i \\ >* I In.* K.HI, | iiiif in | t\ il 
lt*m* imnnl to lit at, an I ti»ntlno««l In 
" « Ir tlfir a frw yrwra, a lie 11 Hllli.m. 
niuru^l to M****« hu*Ht* an I Hum- 
|iliir» M Kaloii IwvaiiH-llw |«*rtiw-r. | til* 
(>irlii*-f-lilj. «»a* n»| long iiiiitiimnl. \|r. 
Ltou ••I I III* liltrrr«| Ill It III l|r. Ku*ll* 
who oMitlfitinl tlf tiu*l'f«* aomr lilif 
•lour lii tlf mr Hiiintr l|r. Im*ll* l« • I 
ImoliK' a I|ultr r|tru*lt« ow |»rr In I If 
watrr |n*n at lU*h«M, If hail |>unht*- 
r«| tlf | ■•* 11 in j( ami ranting mill, ln« r«i« 
«hI Ita tiir, |>ut lu inat lilifrr, ami lir- 
•-atif a matiufa. turrr of wrvulru g.m. |« 
lu till* mill «|ultr a largr numlfr of oi»- 
rralltra wrrr rtu|»loyn|. Mr. l.uMla 
ImiIII for tlfir a' «*»inio<xl iilon tlf largr 
"tNiahllnf Imhiw," mi* cwllol by uttuy 
tlf "larlilf." lie al*o rrrvtr«l aottM> 
i|wr||ii|g Ihmi*r« III tlf tlllagr, |u «l tlla'll 
famlllra of III* rui|»loy ra fouml holtfa. 
htr lnMj^, r«»uutlnff-l»ou*r. i|rt>llMi*a* 
ami w>»»l*lf<l« »i r*r|p»lis| lit hill. ami. 
If I muriutfr right, tlf l**t hull ling In 
iMUinlllf rmlkiflof aai a t«to.«tnry 
• toragr houar all I a«|raroo«n, illMvtl* 
fronting Main atrrrt an.I \er% nrar tlf 
(fil*t mill. Ilr 
wa* Intrrratr*! lu tlf 
i nilfr mlllaatainl nr*r IHiArM illlatfr. 
matlr lir^f |mr» Itaara of ml i-atatr ami 
ill.I <<un*i<lrratil«> aa an afrk-ulturlat. 
WithIf kMHlM »ll«l lamia lu 
Franklin i-ouniv ami aolil tlfui for a 
I*rgr marfln of fain. \nHui|( lhr*r 
lamia «n «Ii it la mm tlf town of Ku»> 
ll*,■ iiaufil In III* honor. 11**1 Ii If ami 
hi* wlfr am- liflilifra of tlf I onfrr^a- 
tloiul ihiirrh. A •laiifhlrr hIio marrkil 
a I.It Ilr. now rr»|i|r« In llilcafii, «h« 
taltli JoliuTa|i|»au of tlf rtrui of Kiifr), 
M atrrli4»u*r A Co. of I'ortlaml, arr tlf 
only t'hIMrrit hy hi* llrat ulfr now lit- 
lllf. Ilia afiimu «|fr a Itirkrr of 
llHlfl, Mr.,) la mm with a unrrlr«| 
<laiij(htrr al Ilr iiiforl, .H. I', Two *«ma 
arr now In thr jrwrlry Imaluraa lu Mm- 
Mtliolla. 
Mur yrara ago, Mr. Kuatla vl«ltn| 
I • \ f "i I l for tlf la*t tliif. Ilr waa a 
c«»rrr«i hu*liM*ai man, an nrnrat whl( 
ami, lalrr, aararurat a rr|Nlhlli*an. |(n |f 
ly lutrrratnl la all mittrra i-ahtilalml In 
atlvam^r I If |in»a|fritv ami |ironH»lr tlf 
Krowth of IHvflrlal, If Init a If l|>lug 
html to rim |>ulillr rutrr|>rl*r. Ilr 
ll«nl to an ultl a(r, ami hi* work* *|fuk 
loudly In hli nNumrmlatkm. 
II. W. l\ 
BIO LUMBER MILLS. 
|| U rr|*»fir»| ttMt li. II. KllifrnM, 
K. C. Itol»ln*oti anil H. M. IUImho (if 
MmmI I'M, Vermont, nvrntlr Ixiuglit 
a tract of |ai»t known .«« "WIM IMvrr 
Territory", In Main* anil Xr» ll»m|»- 
•hlrr, fttlnnlnl to «<oatalu JHI,l>ll,(lill) 
fret u( lumber. Tlrjr lnt*'u<l to rml 
mill* it liorham, N>« llain|t«lilre, an<l 
(illeari. MiIih1, with i m|«rity of 3,- 
nuo.(W) |M>r jmr. 
MAINC 8TATC AGRICULTURAL 
SOCIETY. 
All iltirk iwl trotting rnirln for the 
Maine Htale Fair at l*»i*ton, will |mmI- 
tln-l* rl«» Auiutl ttth. IVr*ona 
• Wliing |>mnlum H*ta ami ealnr Manka 
will iiklrr*i A. I.. iNnlmo, l*«»rtlaml. 
A. U UcniMM, Sev'y. 
W. It C. OFFICERS 
Following «re th# a»»lr ln«talie»l of. 
Bern of Woaua'i KrlM I'orpa, No. SI: 
Mr*. ft. V. BryaM. liw. 
Mr*. H. r. HniIMl V. Tim. 
Mr*. «. K. I*fww,iMf 
MUt lumw Wnn. a*T. 
Mr*. B. T o»»twar. Ti*a« 
Mr*. C. *• »riw«.C«a. 
lira. C. P. FamrTuaaM. 
Mr*. Mary A. Vjrma, P. Fraa. 
mtHarjr Tracy ltd Vln PrMlJaat 
Mortoa in at Bar llirtmr. Poatmaatvr 
Owwnl W ana maker will arrlta there la 
• fvw day a, tad Pruldial Hani—a Is 
aha >iy»rtad. 
THE WEEK IN HAINE. 
THI MOST IMPORTANT STATS NEWS 
■WISELY TOCO. 
Th*ll«nlln*r lli*n* Jmirntl mji that 
M. C. Wail«wurth of that Htjr la mlllW 
to lh* iimiUI fur th* longrat term la 
rwtwl |irl«»n*. ||r «m m|Mur*»l on th* 
flrl.l at ItHlfilmrt July I, l*U, ml 
• h dkharfnl from prl*on Man-It I, 
I Mil, unking lil« term IBM i|i) t. 
Tli* |ml Mtr|Hir«ll<Mi crop In Main*, 
ilur la Hi* |i*mlUr facility of <»ur l««i, 
hi« ilriau i *ugg*«<lon fr«>iu Alitor 
1l.ll «»r iIh- U «l*r«lll# Xrntln*l, who I* 
on* n| llw aM-UI Ui ounmlMkm. II* 
m> • Imljr tli• I lh*a» <<or|mratkma hue 
li> |KT lh* HUI# Iml I •mill f** fur III* 
itrWII*g** «iiiir<hl tfottn, an»l nki whr 
il w.miM ihH h* w*II lo l*»r an annual 
fraiit hi** ta* am lh*lr capital atork. 
I «|»t. J. M. Juliniua, who li*« «l«ne Ihr 
work «»f grttlng Ihr r*i*ml of nmr1fi(r 
InilrMnliro In III* four rounll** oun- 
l>rt*lng lb* Ihlnl I "ongr*a«l«m4l ill«lrl«1 
mji li* I* irri h«|»|>ll) i|U.«|»|"»lnl*»l In 
lh* r*ault of lit* work. Tli* aggrrgal* 
ln<l*lii*tlu*«« U muth •itullrr ihatt h* 
«u|>|mm*«I. Il U a rar* thing l» HikI • 
nrnrtfiff on a f «rn> In Hm»*r«*t of in«»r* 
llun •!*■■•. Tli* a**rag* U no! morr 
tlian 
A lilt I* m«»r* llun fortjr r*ar« *g<> 
K4M1I* lUulilm l**gan work for Mm* 
Y«*»k roqwralliMi, ai*l lu* *lnr* t«**n In 
1 
lli* i*Miiliiu«*u* «(•• |• I• *<r of il»* «<oni|>injr. 
•»li* I* imi« nearly ilitl-Ai* J*wr* i»f ag* 
an I In con*kl*ral|iiu of h*r mo«l ritlrl*nt 
• ivI fallhf ill *rr*l<**• lh* Vork h»a |»n»- 
*1<I*«I for li*r <l*» lining i*ir* hr i*nirlo( 
h*r a>'mllt«no* In I li* H anlw*ll Horn* 
for ol.| Utile*. V>i all inr|Hiniilon«, It 
WiM||<| **rin, «i* tou'l***. 
Th* fortt*«ltlh waiinn of lli* l»nn«l 
Rmn^MM 1*0*Oil <•' *1 iln*. 
h*l«l In |>*«|«li»n l**i «**k. lli*follow- 
ing oltl. *r* « *rr *|**ir<l j 
l«i*»l I'MfUnk, M ItNtM M AMI*, Nurth 
RntM 
itrMl lll|k PilH.iiwri* K aMiwwftfcf. Jr, 
r.Miuo 1 
i«i«*'i %»u wiriM. winu« K cimmm, 
rwttawt 
lit** I Jtkhtf W trlr* I r*rH T l«# < alal* 
lirtkl •. r1l» llra| I* hilllaM. 
Una 1 f ««»••»»» llkr* I 1 !»••». 
«.r»» | |r|^*««nuit. K><?al \ Dim, Aa 
Varw 
I"!*- <1 inii«ter of it. A. It. »rt« 
eran* al Tallin llen«Mt, I ike VlitillriMik, 
\r«|M«rt, wIII iinHm'wr «hi IIw lt*fh 
IimI till l«.| a week. I hi I he .'1.1. 
llo«ern<ir llurlr|(h an<l •« • IT. an I ae»er«l 
•Male urtt.-er* wIII tl«lt the rantf*. when 
a filling rnrjiiUn will fie flreti th^m, 
The neil |U« Will >«e |l|e UitmiH I Ite- 
llef I «»r|»« «lar, w l»e»i the (.ftt.er« an I 
inenitM*r« «»f the W, It. C» «le|»artittettt of 
Maine *111 te In atlemlainr. Tlte f«»l- 
lowing <ln will tie l«ran>l Arnti ilajr, 
when Department l .nun nt«l»-r \n ler»«>n 
an«l •lalT. a* «e|| a* ••liter »ffli Ula an I 
rottifule* af eierr |w»«l lit lite Male, mi 
f»»r a* |MM*lh|e are r\|te it-1 {<• lie |ifr«- 
rtl. 
VIHV UKt SOUft OIMPlS. 
|tUwaik* «l mm> t<Mi«| lallM NBwdai at 
Iti IW*.h 
\» f»r lite gentlem-n It an 
H inrlf a tit iller of jiletaanl IttlellltfrfH'* 
• lieu we li«-ar«l the* were g"htg; f«»r lite 
(«d l« we «e»» rn<M|fh <•( litem litf the 
tmr 'nmn-l au I are n-»t In lb* lei«| <||a- 
lurlnl or antloii* If thejr are u->l il<»«e 
••n >Htr lieel*. 
Il'a eii>ti<iint>*al ltfi|«*e|« mi||i. 
BORN 
ta Krin Fall*. (»< i. in Um wilt -t Fiol 
••Nk • I !»<*•-' 
la C«rt». I«| 11U lit* «11» ..f Jmm I. < k*«, 
• 'Un(M>r 
Ik Mnn'i 11 Ik' »i'» •>( I. II lltrUv. tu«, 
'•••' ¥«••»»< I 
la ltf«am* tm «. inikr aiiinf itiMi 
I. IV<«k*f, « mi 
MANRIIO. 
I* *»nm. u< l. l>i V< V W ««Mk. Kl 
l»rVlrf» «• H tlltt u>l I'Un I M U4h «( 
I« * •!»•». U< a In Ibt f H tiMith lloa 
r l»lf*«l *»l I ll<l> I I'M* -4h ..I H tin 
«*M 
la U| • *1 Ik* rr«i ltk<r ft » t 
•Milk In M>< li Mkv, itfUi -J I»l 
Mr*. IHi» II Km|Mm* 
OKO. 
la l-nrll. Up4 T. «»<*«**l t V'llMlrU, 
M*l M Hit 
I«»h «.»vi \-4 • Mf« I II* iy.». •» 
•r-l *• *ar«. I iMMki 
iKTii k »r runM i.««i Ntu 
It' III III I* KalH l» kr.U* •> I U I. 
II UnIm*. Ikrt .if Ikumtit la Ik# I miMi 
•(•illiirl.'llly* UM Ir4 »Ut •( lair I |i 
Ml in iWlr atwrlra#* lovl Ik*l <1*1* (alt 
ti«ril#l an I t*»Ir I IK >t f.»rl Wttl lH»|rV.I 
KuM'f -t IWtU. tfcaifc M l*f WHI'I la 
amUy !•• 1 II It Ihrlr lk*a 
kitw 
•V»l ftnt aa I tmllllar* Iktnwt. nanprtalaf 
*>>Mtl lit arm ttf U»l a»l Mt| III* »*ta*r1i 
kalf mi k4 aaatlj*«*«l till it* la Ifeatttarfc al»t» 
•all *• I *lt*i**t **ll l*lk» IVirtlxatrl 
I |U||**I aa I InttfMVl Ml I i»irUa(r »• Mar 
Ilia la««IU l>r • »*«• tall Mortfajv 
| »••'/•»*■ I aaf IraaWvrwl l« Ik* tawrillar, »« 
1' 
will falit ti'i'ar k> «*l I a—l^aiaralt ••* mtir>l 
la tail K*tf(>«rt of |t*»l. 
A *1 m k»r»a« Ik* • iHt lUkott .if mH *t..'««a#* baa 
l«»a kralra, m—m IWnl.xt I laita a fmn l««i» 
ml Ut* Mat*. anuri|»| I* Ik* tUlM I* titrk raw 
Ml* a it-1 |>rtitl lol 
FrialKtrg Aa* It 
JINM' M HI* II t ltl»«<i\. 
t»j llaatln#* A M kit a||.tra*f • 
THE 
JOB PRINTING 
DEPARTMENT 
o< tw 
OXFORD DEMOCRAT 
IS THE 
LARGEST AND BEST 
IN THE COUNTY. 
WE WANT 
TO DO YOUR 
PRINTING. 
We will do it Quickly ! 
We will do it Cheaply! 
We will do it Well! 
*•* RKamMT TtlM 
la Ik* Mi »l Haaiaar, to Ite (uwlj ml 
• M iW tf«r M 
Tte Mk.wla* It*4 of Uin »a n>al Hair ». 
rr.i Ui.i ite t»wa ml 1>* Ite 
;«ar M,l« l.lll<m«wMlr>l Ut Ite* W. rwu«, 
nOlMior>1 mM iu«a w* Ite Mfc •!*> %»f Am, 
l«* Ium farva rrlaranl |.» klm a* »• rrmala 
IM aa»«H mm Ite W ■!<; <>f Mar. |aa, by Ma 
• it A* «f Itel «Ulr a* I maaliM aa|iakl. 
aa*l Mir* |a tenby (lira Itel If aafcl Mara, to 
lrrv«4 aa-l rterfra arr ih4 i-al I lat» Ite ln««ttrv 
»l ia^l l»aa. wtUla il|Min aMtete fiwa Ite 
lUKatltenaMteMlalaililMUaiaaiirlallte 
»aUI» IMWII will \m aa*rl»*t to fa J Ite 
aaxnM <taa Itervfur, i». lulli.* lalarail i»l 
rterava will wMual nirtter nu* te aUl at 
Mbit aartlwa a4 ite y*4 <>flr* >1 >.a*4 <t«aa*r 
la aakl Ma, mm Ite Till -U» ml f»l»raaay. A. |i. 
M, ml mmm m • lurk la Ite aItoawa 
li & 
Jiaaa A. Tteapan. tel 
PAINT STOCKS 
at Lower Prices. 
BEFORE CLEANINC UP 
And invoicing the stock 
BIG BARGAINS 
will In? of lorn I in lots ol* «*oo<|k 
now on hand 
The Noyes Drug Store, 
tfORWlT, .... MAIM' 
EASTMAN COLLEGE •4fcrc Kagllib Mt.w. h*. tl .oli 
«rllla|> T*l«|raalll«|. Tkm « U »y*m «(l IW »..r » 
I 
IwMee » wee# |W»|* In < Mil .I Stile# Ifwie » 
MmUI «n»4»4 •• !'•»»• I;i|m.Im.n ♦» wM'i • alt. !««• f-» W«i 
EASTMAN COLLEGf 
UtoMllM «» • IU .«» » M(M« • • V.< 
»nw» ifiMif wvrkl.L_U_
C () R S E T S ! 
Wo have just received tin? largest as- 
sortment of CorsotH over placed in urn- 
8t(H'0. 
Wo Iihvo Hovorul linos oostimr SI 00 
whioli we warriiiit tojjive perfect satis- 
faction mid wo moan l»y this. if lli«»* <l<i 
not please you, you can r«*turn thorn 
ami have your inouoy. 
Wo will genu any of those l»v 
mail on receipt of price and rie. extra 
lor postage. 
Wo would ho pleased to have anv 
one, wishing; to know luoroahout tlit• -<* 
•foods, write us. 
Smiley Bros., 
Sfw llurr, 1ST *lMin «Mrro«. • • UrwH), imwr. 
Down, Down, Down ! 
SUNSHADES.- 
Light Wool Goods. 
Sateens, Muslins, Fancy Hosiery. 
This is a 
GENEROUS CUT DOWN! 
'f 
As all will sou who take the li-miMi- 
to call. 
S. B. & IS. PRINCE, 
1141 Main St., Norway, Mc. 
IS YOUR EYESIGHT TROUBLING YJU P 
If mi, vl«lt IIii.i *, tl»r i>tilv Kt|n*rt U|4ltlin I'i Otfiinl Countr, N » 
iin lt* Mil* |mit >>t in» |.if ili. |ii• 
iii*tru<lloo of kmiw of tlir Ih*«i \| li.'i, Miili lli «it|(wiVn «• 4111 • »i« vl 
leal ln*truu»**nt«, a<li|>lfl M|n<Hillr In ihU Ihi 1 •••««, | am w>rv tlun 1' 
with t»iit. 1. in « Unflag Mi'i i.i|ii«iiujj i»i..... tut ill 
•Ijjlil Hlti'UI. ktAlinAlim |« A I • *•! •. tin »n x 
Willi II »III* KVK Ml 1*1 Mill, A«|i UMtl U»H *»• Ml Mi <» 
Knhikn. Hil* wink I iu«ki* a $i*>*iaHr. 
Hutu** ft-ll r llr»ll.«ry M H T I. Ilk# M II. K J *..»»*, M II.O > It*» 
II *. llMvibMi. M II. U W Hf..« m. M U K II. l«afc. M I* 
|fci )o«l ••I|>|ni*** llie abotr n'|HiUli|r |>l>< I ill* «ihiI<| illim m I 
tlflr it•!■(••• If I «ll) not know nit bu«lM>««* 
I .ill at a»<l «» ll*i of |..irtk* flu.-1 <i -...jf, I 1 v* 
Oifnnl, IhirklfM, Hummt, llimM, l^».**H, WH.-lnrllU*, Wf •i«-rf.if I. II 
A^knrr, iwl niWr All ^ftw In |ir>i.Mjul,lii| llirM «4t» • 
1.11. \. 1 m4, iiii.i ■!••••»i 11 iin lit >*• Km ohm • iii i.- 
•inly II|>l 1.-1*11 of I>ri<ll.-al (Millar in lltf.ir! Coititr, 
Urm. inia-r lllll* U Ionly 0|4L'Hii l.i Ihfwrii I'ounli tint hi* •» 
In.im tlou In a "Hohnal of <i|»t|i**.M ll»- l« «1«*» ||».- only iij.ti. it 11 In l!»■ 
who In* *m •lu Mr^l wllli an M. II. 
llrnHiiilwr lllll* is »<4 un» of tlio*«> >•« l«< 0|>ilini*" «h > having 
•truinrul* "Jn*l llkf lllll*" !..£• Ili<r « llh ti, 1 
to m*toin**r« |*rW imm .loll <r an<l now i-Uiiu* to know It all! lllll* I' I* 
follow'! I ion' i ibn-UwIS—Ikin'l l«r lituuiNif/nl! 
II1LU9 Im* rt 11 1thai tin- »n«*. 1 of iii 
T!mmi*4ii<U of ejr* *rr *|HI||r.| by llw* iim- of afws-a not |irrMlt i».l«|>(> I loll. 
iNm't lirlay If )uur alglit U tmuMliu )«»«. t»ul vWll at imu* 
V&vIau w. XZUlw, Bftport OptlolAii. 
|K**U r lu Wail III*. CUK.'M, Jl Wl LKKT, MlLVKRWAKK.Hr. All kiwi* "f !»• 
Ing on M'«|«Iim., Jrwi Iry, rtr.. 
JVtiVXXNf 13. 
NORWAY SHOE STORE. 
Store Sign, MILLETT & FULLER. 
Have |»C a«»lfeer !•« m( |»ti» (Hal arr — 
EXTREMELY GOOD TRADES! 
N'u. I. IaA Calf ami Huff Huttmi «n l l.icr *»!*»»•• at 
No. 1 \**l Uni'i 4'all ('<>ii(rr«a llan I Writ al 
Xo. 3. 1^4 ll«) "a 
Nu. 4. lit* Him. IhHipiU ItuttiMi Ikwti at 
t AlX>: 
Iwadtn* Kbl ltutt<»n Hoot a, •'*'* 
liADins' Slutkkh and Oxfouds ! 
AT RKDIICED PHICCN TO ( LONE. 
And a full line Ladies' and Men's 
fine floods for Summer ami Fall 
trade. 
Great Trades in Men's Working Shoes I 
m» urn mm* iMk (Mt HMk nar Mm 
H2 MAIN STMZT, NORWAY, ME. 
rhc i^ctord Democrat. 
"uN THE HILL." 
I'lEtoltiBY. 
"'J,*** ( fc*rrh *«^Ut »iU^ 1 ill* 
j | • hi" U 
thr min wl». U •milIn* 
Mil*'1 
tt M< !!••• i»t «lilMrrn it* at 
* \- 
j^N » ll«rh»«. l.-t «l MillrU «u 
»||V>« 
*>.. I M -frill «Wil*«t frhiiti «t 
j» Rill M »r!Jay. 
i* 
\ « «r1rf of tW(h< I U tl*. 
Iiatf »• 
* '• 1 •r*»*V. 
^ w »••-!*i»ii 
i:. \ \ «. 
4 I «om* "mihUj. 
^ « v 
lu« Iwm * Wiling 
a |k»i 
> I I > na lh» |m«I merit 
X- .1' Hi»l« •'»«! M»rt III*. 
« ( K •> I 
«rf» il tlir Mill Ual 
*<•4 
I I » \ .Uln U l»i• WI*MC <1(111* r\. 
• «'»l on hi* 
*«»• 
K,« M «III rl»- • Ivrtar* 
I t 
.! ihr 
htafC* All «rv i urAWj 
% k M ~ «ixl I•mllr ••! Il«%«*r- 
l v >rf|i «.f 
»r» *Wt- 
Mtin* i»l •«» at IhU 
ftoi* *• 
jy iw~» *111 frfwal the |»Uf. 
I 1 ,• I •» rirninj of 
? ::..*•»! h» • t»«» 
k»<ar% I 
" "•'n* ^ 
* M «• 7itiiw««*Mn %»». Mr. 
I I * »•»"«. ««f I*till»tr 1|4>I«. 
;V M • Nmihiif bttfl) 
tfiii * ^ ^ »»< •• 
•hr > .unt tut li»-l * 
• >>»Ul rtmlnc. m l thr 
• « I • ith thi«w alhi 
'Ik" lim*. 
V M ** k ii« "t I'aria. 
* .. V I. f IVrlUfrt, tad lUrt.kl 
,, t 
• ••! Mitmlll* ir* 
II f -f » »h"rt tlmr. 
|| W' »• t« h* | 
V*M feral of r»rMw |»| 
ib,> li '« rVf» html hrv« mi 
• nuaihrr «»f tr«r* m a«»a 
f ilir II«|>li«l ointln 
> I I. I | M M^r *1 "»»»<•» '• Kail* 
»«III 
ha«. h f >*l ui»' »lnrj>. i»l «rn 
ill «h»- aufc •«» f». 
P • ^ tr» ikr |w«|i 
»«II r I ll<Hiw4arlaf tkr***!: 
fc •* • m Kuw^%. Jr, !*«•« 
* XII* Ism, Vi« tlw it 
L»* «••• 
j r » • »*i «<«> r.rftkwi 
l I» • < mI alto, ku4i>a. 
k • L h«< Wti »«tilll 
t I frma Ibr aklraalk tu 
|l * III tar I (ml itaflh 
bultr* ahra lh»- ^t«m la 
*a la llwM illrni|ln| ralrf- 
>!>•' lutf h*rrt«fi»r» h*l to 
^l>th^vilrar (r««; tail It 
i- thr )«•»•' |«tl (T<aitil a 
Im 
O* Tm| STATl 
ll.ujj'.f niiu ah>i lw<l 
•»-»>fil lUu »*• f«<MWl 
i"» _• •» riirf. 
• I' vaniff H II. Hu« k- 
SU l ill«, «*«l tra mrt, 
»»• !•• .i| aliilr liallllO(. 
I • f I ra Utoa. rlr* ea JMf» 
;litl«r«iria<l trunk rail- 
"a«- n I r«t«i<a «u<l \a- 
• »• itnn Hn|. 
• • i.ikMa, thr mitiri<a« 
I Ur «, a|<a* fnaa ll»alt<»«i 
Ii | aia natbnl, htil a a* 
< •}' Ifur* later. 
I...icr Ilith oliillllllnl 
; r.ria jnra. |*u*r»t» 
«i«ar ; hr «na «lralr* 
» kiiI ••• «l*at iliti dt* 
I. »• »•*« r» a>nw| fnxa thr 
*■ fi'tif auac I hr* 
• I ting Hrri natural!#**) In 
I niunk I|mI n'urt, ahUh 
• > «| ln>( l« rltl lu lul- 
ariatt f'»r Itraa thr 
• •{Uirf »»•(«.rlrra ha«r IrrU 
ulliulMl I l«r a. <|aal)iUiMr 
'h a rt< intf mohltir ra|aal tu 
ItaaM l»«rlaa ||« haaa't 
'fc» 'rul IH|» )H. 
»t • ..rk Ik Auhura. ahilr 
• ".to-laM »Mrk i-arrrat 
> a fra Itumlml %o!ta 
'• nt ahk h klltr«| Krwailrr. 
> •• atmia^l aa*l Na<lli hura- 
'l "\* r*«|. 
• <lii t»ai a»M a««t »f An 
■ •l .|. \<> I. aaa gnUitg 
<<*" I umiUt a lira III* Iffw 
»m itqf th» »-•% lata Ihr ahrrl, 
'S «a I aia|tln( hU Mr. 
n»|r((«>lu| imputation 
Till OXFORD BEABS. 
s Of The AttK IN All 
s> or tmi county 
* V»OHO Cl*Tftf 
■ i:Miul»nl |r<t|>|» li«>k » 
tl>M (hr h>rr|ii«<h 
w «f |U tin I iimri|<i«n 
f 'In a if I au>k wlitir* «l 1 
•Mm \«v»|4 ihiniv 
w 'n«. II. |r>.«M the rhi/r«« ft 
• I hn* ittlrnlMi thl* raw 
it l«<uf rw>u|h 
M if • t UtfT "f l'"rlli»l hi• 
t l^r «l«trr, Mr*. « IwiU* 
» f»**» iUti 
» KrgtrMin n«ir «h»I • fra 
f"f If>r Hr«l limr la tau jr«r«, 
1 It ana 
■I 'Iiii* iIh« *<fr nixh !«•( 
• i'hr |{lihir>l«w l-*k«- ami 
> >i MHallak Hr«>uk. 
SORTH PARIS 
v <>f •rim ami In !»«»»• 
<IIII<<<UI fra «!»»• I 
«n k 
k«if l*ra tu H>mi<<u I If U»l 
4 *U tklta |<i*«*. 
I liiar at*l • Ifr IIkI I.. II. 
t» \|i*<« hfiil l.«kr 
»I*- mi <<u « trip. 
• bumlor of «hitdrro lutf lb* 
* Ir- |<lt!f <h. artrral of llirai t|»|il» 
hj' J 
r'» «ll «rr luTln| ami I »rrjr 
r' l»»f lui lu< Iwra ««vaml Id 
<-U.. .-uarilitna. 
* \Mm(I uf |MntiY, I'uluf a«h», U 
i frw «rrk« la firihrl a I* I 
Mr I* a Mllir of Brlhrl 
• altliKiMtrrA Hfrkk- 
'• •(••br«ratU>l>ram«brrr 
M« llr«l t» finning la tfcr 
I <r Ihr I«*l >«ar br ha* »■*« 
-'"it l»utri«i \'i»rivt. 
I AST WATMFORO. 
W ,f,|. «ifr *i».| rtiikl «>f 
-« «••• »i«i!inx Mr- M ... 
• it.in iftnf <*Uikll«(il««l«ll'n| 
1 II.A-II. 
— i t a |virt» In ihr |«- 
'Mftftf frrvel «Ml hum*. 
'• •••«, ,,. iii| Ik.miln hlrhmk* 
'. > »i«■« • '>c *1 !'■ •• 
t «tW «ik1 l*\lrr Hint »UI«l«» 
A J Ha.krU'a Mill.br- 
1 »' ttiKil ihr llflrralb. 
N" fr«MthU |il««v atfr»fa*l K«r»- 
■ • lri at at llri hrl Tu>~«*iay- 
I uri \ v.rw<»Kj an.| Mr. W»rJ 
"'at !• Kfitar Kail* tr>«iftuff M<>o Ujr. 
MARTFOftO. 
* S'»»l raUi la (n«M. 
Iir«. hiatr i ortMl fn»i« IW >•«"»> U 
*t J. II. |M«rtjitni'a. 
Il iU hlaam lu« |uar lo Auburn 
u la i. 
* IrukA < «. Iimul raibrr pMur 
l%i»* at ibr Ukm Uai mat 
CANTON. 
* IL Ihi b m I Lmlljr i4 
I*. »r» vl«lti t In i»«». 
tjaitr • mini'* «»f II'iMt *llrn.( 
"I tl» *■u«-«iu|.m Ml .1 |«.t «rrk 
It <Ur« rut "»«! M. It. Tb»mr«* 'Inif 
StMK u«( ^UHlJ lli^hl 4lxl Irlprii 
lbrm*r|»r« to «Ifir* lint 
!V « 4tiii« IU« Kail < lab i»l IHv 
f|rl<l <1ab ii « *aton hrltlni 
ISrk U»l KrUav. IV «ihi bv 
• •.■or* of I* to I. TVr» W mu<-h bnil 
mtrr*«t M«fvn Ibr rlaba ami » ftNul 
ebiH-MrU Ihr (tmr. IV fintarr* 
of Ibr gntuf ««• ibr brilliant |iUrin( of 
(•Miim, Mult uiir m(» hit nil Krirtiii 
I'lubUf. 
iovicc. 
Mr. I I M««rn« iiiJ famllv of ||«*C 
"fritu:* nail T. H. MNrm au l famllv uf 
tjalm-v, I'lurlib ir* at tbr ( rn- 
ti*. Mr. T. \ *dMm« lnirn.W miklnf 
bU Kww ai I »«rU f.»r «>m* (Ihm*. II* 
• III i«vu|n ihr firm of K. T. *»lrarn« 
• lm !• in rrtara n«m to II«M H|irln(«. 
I*• % J. H rinl't «<4lirf m<i »Ulrr 
«n> (Utoln( blai >1 Ibr I mtrr. 
%%'. I». Iln.a n and family lutr rrtaracti 
M .hi. \ II 
i^iiitr a aunhrr «»V irtmna from tbU 
liiaa tllralnl ibr r«« aai|mtr«it il Hu*- 
lat. 
• bar Ira W |»rr*««r of Vrbr»*ka la 
iWMlnf bla obi b«>oi« *t V> t 
1 «l»»W * »rit»r U ll North |.o«rl|. 
bating rriuriir.1 fnai llmlim. 
iiwarl I M« I►inirla of tbla luaa 
ilH »rr* ati.iilraU Tharwln nl|bl, 
Vufuil i, of brart illaraar, »fnl VI 
irart. IIU fa arm I a»a tllralnl ou 
Nialii bi l»»*. W. |». valbnaik. 
IAIT fttTHtL. 
\ imruWr front thf |»la«-e lw|>Min| 
i-'tiMH I., ti.it rr.iiitr* hi 
!(«••*• Iiu*riI*. \ufwt l*th. 
Mr. t». || KkMtM||. Mr ...I Mr* 
• k !'•»• •• n \| I \|»f. I» il fn iii 
lt.>\h«n M HM« lli| •« 11 a, tn> •|«M| lltijg « 
»" »l•« • t kiiuHall*. 
I 111* klk MtuNall • |wIt*I lltr lutl «rrk»| 
«M| IHM. 
• M.» N mil tUlllnx 
r»l «tlt«»a in town 
Hie r«rmii'lMTlirr Lake I'tuS from 
tM* pli.r. «<f»iii|Miiln| ht Kr ink IVter- 
•<•11 aii I Th->nti* Milrhrll fnun N|hm 
chutHU •(» • pri».!lug llir week at the 
Ijkrt 
Mr* KIIj* IU «n fr»«i iMr'i Mill* I* 
•*.« attending Mr*. Kufen* iW-an, who 
U n«4 rt|^ln| t» lltr. 
HONWAV CAKl. 
Pie #ti Itement uf Ihr «<<rk ihiNit hrrr 
«*«•• »•» •» t« jet fr>m the oHititrr 
the ll v ln»t. » l <>f from the Ht> tu tlir 
•"Miilrr. J. I*. llri.lSurt »n«l wife. 
J«mr« %hk a«J <tu(tilrr IMIili, lien 
hihIh Tmtrr anl minr othera irr at 
llo«|i>a from k»fr till* aork, 
V larjfe numVr from hrr» arnt |n 
l«« i»t >n to attrn t the t-lrvu* un Tue»- 
4r. 
i>rtr#«ii>l )!mmi "»l««ii are i|« n l 
ll»< Ihr ttrrk al M- h«lll«* I all*. 
**mil Itmllk* (i"in hw irv • |•*-»>-1 
liijf t a«-k .»r «i at tlr I•1m l* In |S»rl- 
lm>l K»rl«rf Joint Wtmm arel f••••IIv. 
\ltln drown ai*| (unlit, H tllUiu llohHa 
»n l f «iuilt an l trmil iKhm. 
Mr. \nn« t.»k a part* fn>m I'art* up 
I" lilliKiti'a tirtite In hla ilruKf trater- 
• l«t I>l< «hhll whlatle e* hoe* mn lw 
ln«nl frvm ilnirr to aim!* »ii«! tulle* 
• aii. 
S s 
I hie of imir i<imr«|*HHlenla i|aikr 
•Nmi apple* iln»pplu£ off >•••11« ; that la 
ni*t alut thet are i|nln( h»-re. r«jm Ullt 
the lltlilaU aixl rrah apple. The latter 
M<H*4Mf«| tart heat lit. anl, while la 
full t*h«uu a »|>irrn« a«a alttlaf iw her 
itr^l In ime uf the tree*. an<l II M>r|nn| aa 
though the little • real u re ti>ul<l IH4 liel|i 
thinking *he hvl lnuifl hulh the (luaert 
la ml ami eirthlt |iiri>ll« In th« ume 
• t«4. I tt*t waathe rtr*t of June: hut 
alas • hat a <hauge In *o ahoft a •|i*'-e 
<»f ttmr Klnl an-i (luaer* ••« ill*ap- 
|e*ml; the aji|>le« art wi II lul •«■* le- 
fan In fall i«(T, an I ana there la aul half 
I I«es k left nil '••th trera; an l what fen 
remain are iun«||jf Ulatortnl, — ur» t i»l 
a»rmi thing*. 
WVk Mix* li«t. Nrt «»intue| Kltiell 
•te|»(«*l u|-"i a aire util uhl h p»**e»l 
m ne*rlt thrwufh tl»e foot »• tu leite 
th- print i.f It «hi the up|>er *urfice. 
Che a>iiiai| ha a l«*ti ten pilnful a* 
might ai ll he e\|»t1rl. 
tt e hate )u*t tn-irJ from llnl I «h Jai k 
•on for the *tr*t time *lu.*» her return 
Home, iivI are (lul t« leurn that *Ih* I* 
well. 
\ l» Itrt-nt haa aoM the ukl home- 
•tr»l tu John \. TUu*of W inthrop • en- 
tre. 
Mr* t.rxent llle tt hltm IN hi* tw t«» 
»,.|| her folk* III \nta "a-*itla. WSOT *he 
for merit lelnofi^l, aiel lutetela to lie 
•i-lie Inn «r three mmith*. I"he aUn* 
Nliill la keeping Her hi»U*e while «a»r. 
Jr**e I»iliiela haa • pig. whi ll lie 
kn |i* In nue •■«inter uf hi* Htm. Imt 
lite 
l»lX •eeut* ti» hate (14 the liu|»re«*kin 
> iih Im-* that a a»rt uf u«>ui iilh* •" 
wil.l \*r«t life «ihiI>I tie preferahle, an l 
• left hla |irn to trv It. J nf one nrek 
he riMUteil alauit. keeplnjf • final ill*- 
laitt'e f ri>ni ln»nie. «• thit hU oaner «ml tr 
fut • <iiui|»i' of hint ncrnalonallv. 
Hut «ftrr that Irnffh of tiu»e, Mr. I». 
aeai Into the Ham one «lar, an*! tliere 
fuun«l hla runauat pi* lu the |«u afaln. 
|er(eiilt i*>nteote.|, ami ap|»areBtly ihw 
the «iw*e fur hi* week of aWm* 
Mr* \ > l!f"<'k« Il4 l a no. k niiH- 
lufUia, tulli Ktlf (ruwit, ni l «»»»•■ <ln 
I *-i »rrk «>wr «li<l animal <<«t 
lli«-in. Uklnf "•»«• of thr uuMhrr ft»r 
KU illnnrr. ami Irft |Im* "llwr l«n |»rofta- 
1*1% for futun* mr.il. 
Mr. Itn«>k« h.i* • nit* ltrl<| «<f isolator* 
•Mr «f tlir nml atxl i|ullr a illtUM-r 
fr« in thr Utttar; La at >ui*Ur nijtlit • *u» 
|4« km* looking Inn >lr«*%• il»u| 
*anl from a rrftiiH |*Lacr ahrrr »otn»- 
mm-u arw aunt In n «>r1 on iliil <ta> ; aiil 
i|k> im-h in >rnlu< Mr. It lt«\Irif m-t-a'itui 
l»» *l*lt hla |h4 «I«» drM, f'.un l ijultr I 
tiumtwi of lull* <|itx It) Iwrnl .in I thr 
•mall ••••«■« Irft <>u thr (r<.u«t>l for lila 
>■** u«r. IVrr «rrr Half i 
IhiiIitI t *k**u front thr |lr|.|. \li I IIhmt 
inra u».|iHtUnllf Irlirtr In thr tiri(i«il 
|M« ka*r law —iliHl't iu« 
«rr» 
l.a«t Mi»kU« morning llarri l oir anl 
bU brutkrr-in laa I.. K*tra. « iahnl III 
Iff thrlr lu< k at trr limit In*, an I *u 
lr«1n| till* |i|»i-r ta a ha*r of o|wr itioii*. 
la a *h'irt tlutr thrrr am airing of lira-a 
tii au*i fnmi I Ik- hour lait a III- It lr»| tlirNi 
illm-l tu a trrr, about n*la Ulatanl. 
Si far C«"l »«*i>-r*a xviunl In rmtll 
thrlr rtlkirt*. Tlir I rrr au i fo«»l *l«nl 
o*m»; tlir ia anil large, an I thr Itml to all 
l|i|r4rilhti, a rtrll ulir. N*H 
tlir 
nma i«miM u*. tifHhrr ulth an ln%l> 
latUm tu mil thr nrtt «Uv iixl hr tfvatnl 
|u i i-lnr of lionet nuih. |V«i *r 
thought lata *tu|>i<l lar tarrr for (lot 
ll»lln( It <*ifirll, M-iiiUv earning 
•mm iiiik aoJ mi «IUI thr mm tu thrlr 
lira1 Irw, *<MiM|anlnl hr a fr* arln-1 
f rtrui|*,fr I ln| thr I rrr. aillnl tlir lirra.an^l 
tlir(|« nt out thr limit). «hii h |ir«»tn| to 
lr atuml a* iua< li aa «r u*uilljr MikI In a 
lira! Um Imrnrt • Ik*-I, ati'l aUml 
tlir 
•amm* 'amount of honrt ; at ant ratr 
not 
rtnmgli tu larrtr# a aii|i »f enlfre. I^i'a 
ar rnnriitWf hearing or reading 
Miwrllilnf like IhW: 
TWrr'• *A a *kp 
HHaar* IW • af a a-1 (to My 
P. H~Wt iltr «w»t JH Ita<l our Intl. 
UROWNFItLO. 
Kiin u *rry aim h umW a* the 
^n uint It *er» «lrv. 
\f|*« MclfctaaM I* ajf iin linking Im- 
|ir»>trun uti ltt«Ue in<l 
oiit*l>le of her 
fl»»•- htttiae. ynrrtr A fhajref irr do- 
In* Il»r »uft. 
Mr. •§. M ikrHrkl U kitiul 111* ln»U*e 
|«IuIm| la inkir*. 
Mr*. Mirtk I .It tie of thl« tilUfr, wh» 
w Ith h>-r hu*lt«ml ami umlbrr, Mr*. T. 
lutf J»*« Ixiinliiu at Free|mrt, 
Malar, fur • feta week*, I* 'UaxmNitlj 
•it-k atxl uwl>lr to tir bmufhl homr. 
ijgllr l lumtvr fiuin thU loan 
aeait 
ti> ll»4iua, ModiIit. 
Mr. lUtlrr a it* I Mr. Well* of lliuu*- 
«I<1 «rrr In tow* Ihla aaefc luiikluf af. 
trrthrlr baalne** In the aweet rorn liar. 
Mr«. T. I►*»U uf Karmlufton, \. II., 
«l*lta at J. I.. I'riak'i. 
mm 
Mitt Mitsir ami Mlaa Smile 
Caatle 
lata rrtuniMl hoaie U* N alrrtlllr. 
(inirf* lia niim>a ha a rrtunwl 
Iioiih- 
fn*a H um ilk a here he ha* 
Iwea at 
a»rk lathe ohU ahop. 
J. M. <t am oh hi haa gone l«i lh»*tou 
In 
the «i>t-ttii)>iuent. Ilia da lighter. Mr*. 
(Mwlao*, ha* returned hoiue a 1th hlia. 
.%l*l*a Harfeaa a ad alto are tUltiajf la 
HimJiNI tllla week. 
The farmer* lata iinaanMeil rattlnf 
their crala ami they re|M»rt a light m»p 
MaMit'linatHMii tor* 
^ "truU<>< 
BUCK FIELD. 
Alhrrt M. Au«tU iml wife of (Wring 
• m at II. K. IrUh'a recent It ami t«i 
IM«lalr Finn foe a summer outing. 
MIm Mar lla<llev ul Coha***t, Ma**., 
U the riimI of Mr*. JrnnW I Hah. 
K«»re|i«ngh'a ilivua ami tin* tiran.l 
\rn»r flittering at lloaton near I v ih>- 
the |M>|HilatU»a In thU tlrlnlly 
M<>ml»v. ihr llth. 
Mr*. W. It. INiUlfrr ami • lilllren of 
M****«tm*e<t* artvibr (ur«ti of Anlni 
laal week. 
J«>lin WiMhm of New«t*lle, Iml., U 
In town fur a *h»rt »UU. 
Mr*. I»r. Ihw an l daughter of Mi»* 
•at Iimm-IU ar? «t*ltiug Ikt father, W, I*. 
IWMgham, M. P. 
Ml** MarUnna IImhii I* Ikhik from 
hu*etta aftrr *ereral niouthV atn 
•ence. 
Alfrwl I o|e «Ulte>| I lie (<>|.| region* oo 
"**1(1 111 % «»r t Ik- |m*i **rk. 
Oaol nl|Mt, ,|ry ami <lu*tr, rhara<ter- 
Iim I Ik- |>r«-wu1 aMthrr, 
Im*. h. K. Munlock an I family are 
tl*llluctMr Ma**a<'hu*Ht* frleml*. 
MirrilT H arrm ami m»u itlrinH the 
O. \. It. r*>uul<»n at llo*|on. 
Illn«**r II. .\u*tln arxl C. II. Ilarlow 
hire c<»i»e In I Ik* laki'* for a ramtkiw. 
IIihi. J<«hi» |). l<ong nllh hi* all* ami 
two (laughter* arriml at llmklleld >*t- 
«nl«r. Ther ii* the g'»e.i« ®f 1 <a|»talii 
ami Mr* lUoou. 
humlml ami flftv lii'kH* IttiM 
I nlier«all*t fnnr nmilnf at l.ake 
Anaaifuntlcook arn>Mili| from thl* *ta- 
Hon Sumlajr ami a he till* hmlnl train 
of ten ran |>«**e<| here from MeiiiauU1 
Fall*. 
Frank S. Harlow, K«| of IHsAehl, 
with hi* wife ami *»n were lite gueata of 
Mr. ami Mr*. <Manh»i llbhrr U*t Sun- 
dar. 
Mr. ami Mr*. William II. \tnootl m« 
Mil) mt iMc *«•!» r>r 
\e* Voft Ml a %l*lt to tlielr *o!», Killl- 
'►all 4*. \tWM*|, ||*l|. 
WILSON'S MILLS. 
11k hot ttralhrr of tin* }»«•! *f«i 
mtkr* uiM* rvtll/r that our aloriur iUv* 
if uullr a* mu< h <mr tUjra "I 
•uikIiiih*. Nrgrtatlonl* In (ml ik<H 
ut rtlu Ju*t ihiw. 
Mi** F. I#. Flint hi* rtnWbrtl twr 
m«r» 4■ f riimU' |rxiii« an.I Hurw«l 
from M »i»«fl*1-1 lb* ltr*t of ihr *rrk. 
I H K It »|.|l .II I »» ,(• f Si <11 *11 I 
l|i»r.Mf l'»lrf m l *lfe |i«»»«s| through 
l*f on lltrlr t«» <-am|>» nrllmii, l'*r- 
llltt hmtrr |.»Lf. 
ytillr I miinU-r «rul In llrtltrl 
tu ukr In I'lirftHttfir* *ho* 
J. w. < lark ihJ mIfe linr g"«M- 
|l>>«tou to thr (), \. I!, rmnton. 
EAST BROWNFIILO. 
(Hi W r-liimttt rimlnf, Ihr 1.1th, lh» 
|ini|tl* In thl* tlll-tgr ga%* a li*n parti 
utilrt Ilw plm-* iH-«r thr *laltotiln honor 
of tbr fund at Kim I oil tgr. Mu*lf 
« a* (umi»ltri| hjr thr ttoMlhwalt* ami » 
? « f if 11. i ii QtMki .it. 
a gr m|ii< t»- of tin* IIimIhd omwuitiirjf of 
inu*k, organUt. Iit t-r*ain an I rak* 
• at •rf»r«| aflrr ahlrh IIk rjiu(i tlr» 
DUilr a WJ |»l« t* tut Irrinluatlon in tin- 
fr*i|»Hlf« IS**%. Mr. ChliiiH-i ami alf' 
of *«km. Ma**., a l*U-»l much to tin* rn- 
Irftilamrul. 
J. It. Mk'kirjr U lu ILi«toii till* 
Mr* I \. t otr W il*lt»st hr hrr m«»th- 
rf. 
I.. It. Iillr* an.I «|fr arr «l«ltlng In 
Nra l|«m|>«hirv. 
WIST SUMSIR 
Hit f »i ri»- r a I of Mr*. It.11* llfttoa, a 
life long rvvklent of till* l"»U, tt a* 
l.rfrlt itirnlr l tlw l'Hh ln*t at thr 
II«I.«i «l lull. || lift d || Udll^MI 
iiMnlm ting IItr *rrt Lt. \ iii itln r In 
Nrral I* i-*llr«l to hrr longr.| f«»r Imiw. 
Ilrr iU'i)jhirf«, onr r»«|i from M»**t- 
hiiwlli, Portland an I Wnl **umnrr, 
with thrlr li<i*ivtnl* an I otlirr rrlalltr*. 
folio*«n| |»rr to hrr U>l rr.ilnf |<l »«■»•. 
\ll ttrrr Itrr frW u l«, a* iIk ha* rtrr 
Iwii a friru.l to ricri one ami wlilU *»r 
•lull • ».ft« ml** hrr, wr r»-)«»lcr llul •If 
I* finrirr at l«|, 
Itr* I v. Hal Irn of Auhum, |»rrm hr.| 
at thr I'uhrraalUt thurvh at •Vlotk, 
thr 10th. 
I.. V llirlua «U'I • Ifr an I \. **. I'tt- 
iHiru attrmhsl thr national rnr.un|>tn«*ut 
lu IliMtun tlir |irr*riit ttrrk. 
Mr* |l I.. ISuwrof Wnl |Vru, »l*llr«| 
•t |im M lUalitv'a an I fik*n<la al«»ut 
toa n rr.wiitlr. 
Mr* IJitl'liiinlaaaf l^«l*ion I* «ta- 
iling •»♦ r fa h«-r, *». |t I irl«l, ami *i*t« r, 
Mr*. I'fol lUrrrtt. 
K. t. J ok**ttt ami »Ifr of \ul*urn »la- 
It»f !»• r l-r«»tl»« r'*, I»r. I M lll.lre't, 
a fr«i ilai* iIiiit, 
I. \. Hriilirr furnUhe* ilir nurkit 
«* It It grren torn. ami «*Uli m « itutali*-*, 
(iivii )■ «* ami n. umlwr*. Ur ttnuol 
f«'l llt-tt *f if t it l< Hi tllfrt ua In I Ik- fur 
l*rof I 11'Irn, |*(In l|**1 of Ptrk ln*ll- 
Iwlr, Allrftiriil, Pa., I* miking l»rkf 
tl*lt* lit rrlatitr* lu Heti Hunutrr, W'f*i 
IVm. P*r»«, rii*. I nlikr our of our fa- 
imnt* atrii alni Mia "Mtlnr I* a ^•••►1 
•I itr t<> migrttr fr.Mu" Prof. I., loir* It 
uior*> an I ntorr t« thr %rar* C» hr. 
Mi«- I: ■ >• \*»-*i Pirt» i« »t..rk 
lug I Itr i*r# t of "M<»lrrn I ullurr ami 
l>.^.. In RMmI \ U.H.. \. II., « 
'•••••k tthl. h all *ltotikt l»4tr, wt If h r*r»l- 
It-ul tuiirta. 
HEBRON 
II». ItklunlMin of K**l Nin- 
i»rr «n In town *»atur«l«jr. 
Nil «r»l< r »»« lirltl In tin1 rhuri h 
Hi *h*)l br (UiI «lirll our 
l|f« |M»l»r I* w-ulr-l 
Nr<li<' r» arr «|ultr |>lrutr Itrn- (t 
I ii( ; iiii'>ii| 11**««« Mr. <*mlthof I'ort- 
Uml, nor <>f tkr ruilrMirri no thr !»••*» 
tKiiUllntf » •• In Itittd »»w HumUr. 
<t|il4ln I'null mi u luting hi* h«Hj 
palatal. 
Mm. M«-rrtll »n-l •l.«uct»t«*r of Vw 
^ i>rt »r»- il*lll*i< at !*•%! Mrrrtll'a. 
Mr«. \\ Ilirtlrtt la In lt«»*l«>ii and 
|>»«rll tIII* aerk. 
M»M llirtlrtt aiTotii|»*iilr«l Ikt |»»- 
rvnt* h<Hur. 
VUrt Mhltuiui *111 go in Itryanl'a 
Colli I n«'\t arrk til lllil rrlatl*ra. 
Mr. IliruU, a fonurr ir»« h«*r In thr 
Im> l«*ti In loan mroilir. 
IV ik* ImlMlnff I* |«r>»jfrr«»lnn r *|»- 
I th IV aalla arr nrarlv ii|». With 
lifbiUjirri ati'l «-aqM>iilrr« at aoik 
tlilllC* if" lUrlv. 
\u aiMltluu la tiring ui ulr to thr illu- 
lll£ riMNH lu IIw TrU'lrr II• 
I! tin l« niiii li imikl Vn- a« aitrr la 
(rtlln( low. 
NOHTm BUCKFltLD 
Mr*. M «n « a|iru an t iUii|(li|rr Imih 
jJoik to l.<>*r|l, M ♦*«., lollir. 
John « rv*»r* hia gOO* to "vilrni, Ma«a. 
ijnitr a lot fruiu our |il«a» took III 
Korr|nuirh'a alum at l<ralatua. 
J \. M ur BilivlfrudJ. H. I>«muii 
an I ilauglitrr ai-nt to lloatoa to tin* (i. 
V. I! n-unlou. 
Mr*. I»>r* Antra of l»l\ll« hi la at Ikt 
fathrr'a. V. I». llW'knrll'a. 
J. K. III. Uirll and \lfrrH'o|r an* u|> 
iiHinirj |in»|r»1lii<, mi thrjr t«r. 
Mr«. .\lfrr»l I olr la at Jamr* K. Ill.k* 
nrll'a thla arrk. 
N. M«*ou of Niulli I'arl* a a* at A. I*. 
M ■ V'i>{ii*t I I'll 
Mr. Julr K. Mat lira hi* moti*| hark 
fr.Mu \uf.urn to lirr o|| ir. Mr*. 
W'arrm l-othrop of *mmnrr lu< !**» 
altli lirr for a Ira ilajra. 
I.AST SUMNER. 
person* (nxn till* pla»*e 
anil to llo«t"U t«» tl*« «•. A. K. n»o«ui|»> 
nieut. owr twrniy III loan 
illvtthl. >hi|m> old Oiford ««i well 
| r. .. •«!. 
llrrUrt K. mhmmi tint funilr from 
luviliriwll' hit fathrJo«lah T. 
N 'Wi.wiHiluritajr. Ilr l« In in.le 
[ la Karltllle, Iowa. 
S-hmil at Ihr KUl t-|o«*>l mi Krldav. 
It «u a term under the dl< 
of MIm Jennie MMmir of hom- 
! ner. 
He*. !Ur.(^(iNn| of Turner Mpplkd 
lite roiitrrfillmul pul|dt on Huuday In 
e*«hange with Mr. F. J4. IHoke*. 
| l<e«. «>11111411 ltU<e vl*lted And over Uil 
week |t rfonii a marriage 
^Hue more |tr«Mnl*\-uou« antbtr la*i 
week. 
HUKl'M. 
STONCHAM. 
Mr*. I latkl K. W'hUnejr of South I'aria, 
Mr*. < hark* Whltarjr of IkMbM, and 
MUa Addle Mevena of Stonehani are «!*• 
liinjr llielr parent a ami maur frlenda. 
A Urge nanlirr of oar rltlna* »enl 
to Hrthel the Ifth to M 4-Clw'i »hour. 
All • err highly plnunl. 
W. L •ioodaln U ralargtaf hU shop. 
Au*tln Mr AllUUr haa goaa to Boatoa 
to arork. 
II. II. TlbbrtU has mndc my line 
prtata that ha haa Markad down to A 
| FRYIBURQ. 
Th* funeral of Mi*, Harah AnHwrn 
m hy Rr». Mr. Iloaa 
I at Mr. Baltanl'a »l Weal Kryelmr* «« 
MiiinUjt. Mr* fencll* <lle«l at h»r 
aon'a In Mi«mihu«Ht*, nbti with hla 
1 * Iff rtiw1 to tlie funeral. 
CU|. ami Mra. F. N. Itow of IWtlanl 
nmle • Hrln( rail at Ml** ll.C.^nwd't 
| oil Momlar. 
Mr. ami Mr*. Clark ami llieir itaugli- 
1 trr, Ml** Minnie I 'Urk of Port 14ml are 
at ni«« (Ufool'a. 
Iliirv I lean o«f>«il of »aa In 
town a few ilara thr pa*t week. 
Ml** Helen Chapmin of tlrun*wlok U 
at Mlo \. X. 
Mr. W ||. Tirlxit of |lo*t»n aa* with 
lit* family hei over Sumlaf. 
Col. J une* Walker lia* li««l an III tarn 
IhiI I* tietler. 
Mr. «n.l Mr* \. W. Cult* ami Mr. W. 
I*. W'anl villi a lar*e«ihii|miit of frleo<l« 
fr<Hii Oraiijf, X. J., are at Mr. John 
IVNion't. Ml<« Suun W'r«inn, who 
ha* l«ern at tlie «e* shore with Mr*. 
Cull*. retume.1 with litem. 
l»r. ami Mra. Ilarrl* are at IVak'* 
laUntl. 
IiennUM. Coir of ihl* town a fra-lu- 
ate of Ibtwiloln not |Uto* ha* 
the |M>«Ulon of ln«lrurtor In M^lence at 
I lie rannltiflnii Normal fs I100I. 
Mr«. \ trk-i. I r.|U- tlf |lr<M>Wh 11. V \ 
ami l»er three t-hlMren, are it In r father**, 
J.i'. H««*' 
Ml** Mark of llrookltn I* ililtlnf at 
h»*r un«'le"«, |\ I.. M«rk'«. 
Mr*. Ilekn M«'Xeal Cornell »f Kalama- 
»oo, Ml« hi*an, ami her •on, area! In»r *la- 
ler'*. Mr*. I a**rH'a. Mr*. C. ha« m»l 
*l*lle»| her native plai-e for twenty-three 
year*. 
Ml** Aim* Steam* »f H*co I* at Ml** 
O. J. Sa an'a. 
Mr*, l olhr of |.rwl*ton I* vl*ltln< 
Mr*. J. C. lirrrr. 
Mr*. M It. Ilarker h«* a larc* number 
of U«n|er*. Home of litem lute room* 
over Mr* II.** *lor»». 
lie*. Ml** \ncrll of Xorwav *»* In 
town on rhu'*<l iv. 
I»r. A. I.. "*hlr|r» ha* reinrn«l fr«nn 
t few i|«< '• %i«ll lo I'ortlaml. 
Ml** IJlile "ililrlfi I" \"it«i*ta 
"»»lur«lav with Ml«* M V. Kvrrlnjton. 
wImi lu* teen her ifue«t for a week. 
\(i ••(•IIIl<>h |« lirlui; mvilr In Hh* re»r 
of it»r 1 oiijfr*ffatloiivl %e«irr. 
Rie annual f*lr of Ihe ) ini|rr|illonil 
rhurvh ao heM at the ve*trr on Thura- 
•lav evening *n<1 a t* very aucre»«ful In 
rmv rr«|*i1. 
Mr. T. C. Hblrler ami to |to«|on •*» 
the I*. A. It. reunion 
OCNMAR*. 
John T. Holt U tolling carrlafra 
low th it no nfl* n*>*<l rf I* In an ohl urn1. 
«.r«»r|fp |i»ll*« of llurnliim A M»f- 
rill U In to«n looking «fl« IIh* Intrmta 
of th*lr «Ih»|» iM'ff. 
Som«> |«-r«>n* arr making an effort to 
rat «MI«h another |»»at olfli* In lliU all- 
li|V. W» m«i*t l«r imaliif faat to m- 
•julrr Ian olfl.<ra hrfr. 
Mra. limmi r»lth, wlf* of |»r. M. II. 
t ohh of III IJ«f.>nl. la vlaltlnf Ikt father, 
NithanU-l l(oMn*on 
t^alu * imnihrr of inir rlllfrti* arr at 
IWmIini In altrn'tanrr ii|>oii th* «irarvl 
Iraj 
TW artrran Hamuli l». Kralaoa who 
I* ttrtrlr h*l|»lraa, i||«|o *iU*l hi* ahoul- 
ilrr In (Hllnf Into l»| I«•( night. Ih«- 
ilu<-nl by l»r. Ilrowa. 
MASON 
"" 
Tlf rlfiu« Tnra.|af i|f»a Ihf m >*t of 
•Mir |<m>|i|«> |o IUiIh-I Illll. Ilanllv a 
«<or|M»raW fiitnl a»rf» |«-ft at Im>w, an I 
th«»«r wrrr (rit halrr.| gran.lfalh*ra an I 
rrat»tai<ilh«ea lo o»rr for a fra graixl- 
lil 1 Irrn who arrr kft at homr. 
J. r. Ilrin an I ilaufhtrr an>l II. li. 
Max>a >M»r jj..nr to |lo«ton to ill* l*ran<l 
\rmr rnraMpMMit. 
Mra. t l«ra \. Mama |a a titrating with 
•or m->tln r, ahllr hrr fatlirr, J. C. Ilran, 
la In |lo«ton. 
Mr«. Ilaifn Hut. l»lu«»ii, widow of th* 
l*tr Horn llul<*hln*on of Albany, la 
«l*llln( lier a«>n, lloracr, In Moon. Mr 
la now rlifhtT-four rawra •• 1.1 ami lam* 
from an ln|urr rai-rUrsI arara ago, »h 
•lir |a w *11 |ifi «rn»| aU'l arrma to rnjo* 
llf<* an I tin* wltir of h*r rhll<ln>n an<l 
m«nr frl*n«la. 
Mra. WIIIUm I'oatrr of ItrMgton. a 
|Mi|ill of oura lonHlinr arara a|fo, 
mail* ua i rail laat an-k whlrli waa 
Ifrwiat|% rli)o|hv lirr o|«l tra«h*r. sl»- 
Ih>M* In r ow n wrll. 
n.aliW* arr i|ll* lo Snulll llil.kfh'lt for 
III* kli»llv mn*in'iranc*. Tlul whltr- 
fnthrml rrow w «a a*ut out aa * ml*- 
•ionara to convert lilm from I Ik* rrror of 
tii* mjfl •>» •If* kg him that Ik rm al 
Mn| waa nM Mark aa I* la |ialnt*>l »• v 
III* rn*ml*a, Wr n*a*r mnnnlnl Mm 
an<l John with that non<h*«'rt|*t, I Ik1 
•hoi*, a fungna growth of thr l«»t ■jmr- 
trr of tin* hln*tmitli rriiturv, l*aat ratli*r 
that In our •l)ii|il<- niln I wr haar alwata 
tlH>H(ht of fl'W rlothra, Kn* carrtigra 
an I (In* womrn In iminnllon with « 
lo»r of faat Inifara. lift wr OMf 
tlioufht tint Ih* wihiM hi«r put forward 
hla (lit l«-»f| Iki I aa «n r*rqa* for hla 
•iifiitrli Ilka wr would nrarr lm* aim- 
ri| an unlonlol |»>p gun at him. Wr 
haar th* Indlin au|<rr*tltlon In thai rr- 
a|«(t. W * klirw th*rr W aa a Irarl of a 
tmllow whrr** arnrratlon 'honkl lir hut 
we thought th*rr waa on* l.ijf rla*. 
MtftAM 
MU« !!«»•«• K. fhapmin, «u»«* of our 
III ••» til | I r til* Ih •! 
4n<lliil(llr>il<i(« in I I* now |ir»*%. Iilng 
<>ti two « haf ffr* at lt«» It N \ 
llt-r t'*\ hi I ilootlon »rr «>-|| n-tn< mi- 
l#»l hir iKf funii'T iMwUlr* hrra». 
Mr. .lomfhtn I't-u lr-\l*r *1111 llng>-r« 
vrrr III with h«»art dliMir. 
IMgar nwl wlf«- hit* rMnri»*<l 
S'dl II <tii|>«Mra>. 
Hr Imi' « tomi£ r.M»«t«T aln<« 
irr faatrn^l <wi UMIoni g|». H> will ««ll 
him to 11»»" I»• iii-rat* f• »r a I ilr |»rl«• *f- 
t«»r fMUn. 
shut uf our |«mpr* nn1 filing milk 
ami » mm. ••■nllng It to I'ortlan I «Hi III" 
train, thu* uiIiik mut'li lianl lit«»r an I 
gHtlng «*••!». 
Ma>ll«on Trl|»|> la at l^nniark on a j»h. 
ALBANY 
'Pit lawn f>**tl»al at thr I or tier li«t 
airrW ««• «|«iltr a |>lra«mt «n>l rii|iir«lil<« 
iKXValon, yinMll a I»I|»» Ira- I Jnrll«i|iltrl 
III I Ik fratla riM. gromi.|« arrr 
ilnnulrj with Jaiitn^ar lantern* alii 
thr tal»l« lo».|#i| aalth l^ rrrjlii, i*«kr, 
M«\ *Jnll>* a |irrtty lltlla- aum of money 
«»i MMiml for «'liiin*h |Hir|Mi*ra. 
MW* K-liia |»r« «««T |a aWltliig frlen l« 
it II- lln. V II. 
hr.« lwrlt-« llutt liliiaon of |'ortlan«l, a 
natltr of till* |iU«-r, |a tlalting frkixla 
au<l rrlatUca Iwrv ao<l tgratea of lila 
|ur»*nt«. 
t harlr* WanlwHI, a iiitcIi a lit of "aai-o, 
a mlltr of till* town, la tlaltlng Ilia 
l»ri»tlirr, t.ilUrt WarJwHI. 
Mr. Kirrrtt Vitkrwioflo| ClvrMrikv, 
It. I.. I* a|M*it«llnc a few werka with III* 
frkn I. J. A*|ilnwall, hoping to lm|m»«r 
hi* lie* It h. 
\IW« I ".i in* 11 * m It ht-w •• >11 ..r i«11H-. 
M««<m It vkb Itrr (rtinlMltrr, .IimIU-** 
A»|>lii*all, for a few *n k«. 
Aim»« U. IU in |« a( |l«»*|4»ti attrii<lkng 
lh«* ri»«-.un|>ii»« lit ol the li. \. |(. 
Many of our |»<ople wriit |o IU*th«| to 
im> tin* rlrrua. 
Ik-iteH 'umnilng* hi* rl<»«*d up Imiv- 
,uf. wool at ii rent a per |MN4tni. 
MU* A. A. Hurfriil. *ho lit* Iwrn 
•|w-i»4llii|C a ff«» *trk« with lirr toother 
hIio Ur«r|»« IIh IIoiiilI Mountain l|oU*e, 
ha* rrturm-d to I Id-Imm, M «•«., to rr>- 
•Uliie lirr M-ltixil. 
W. lUuortt of North Albany, 
rauglit a twar In a heavy ateel trap, a|»- 
parent Iv a ye*rllii(. II* *lio»ed great 
turn*»h In rlimltiiig a trn- M»me trti 
frrl with the lu«»v trap attarhed to IiU 
foot. I paid him |J, Hull* Im>uillami 
he ri|MTt* to get till for the pelt. (Julte 
m g«*«l haul for (Im» young man. 
I.. K. ruwailD|i ami family have rone 
to lirr father'* at llrvant'* I'ond. Their 
•lay was rut ahort liere by a trouble In 
the throat of Mr*. rrmklnf ll #«t»- 
•ary for tier to ace hrr phi *i< l*u. 
(^urln tlrover lio rut the hay ou lil« 
own farm, tMirt of J. II. Umjuy'i luy 
ami all of Ju*tlre A*pln»ali*. 
OILKAD. 
Mauy of the farwrra are not through 
«ltli their haying and all arc groin* 
more tlun Ihry ti|wi1r«l. 
Corn la making rapid growth thla 
weather. 
Potato Iwn are not ao plenty. 
lion. C. II. UUbert ami wife of t 'anion 
*re atopplng • few daya with George 
Burn ham. 
T. II. Chapman of Milwaukee la Mop. 
plug with William Chapman. 
Moat everybody weal to Bethel to mw 
4-l*aw ami tiw Wild Weat. 
Mra. Kben B—alt haa lota of atunmer 
WIST PARIS. 
Two mro with ha ml-organ* v tailed 
Ihla nltr* Ual Wedneaday and mail* a 
l*M noi*e. 
Klftr-Ute ImiukIiI <1. A. II. »>iror»lo» 
tlrketta for lloalon at Ihla itqmt. 
A I»riff number went In llethel Tuew- 
dajr lu %UI| )*orv|iaugh'a clrrtia. A |ta»> 
•engrr tar waa ailath"! to the morning 
freight. 
llHuivn I'I an<l .Vi «rnl ou tin- Sunday 
SlMHtl to (illMnn'a lirntr la*t 
Thur*dir. They hail a nk-e d*) ami a 
ni -e llmi*. 
S. II. Ijn-k*, F. K Moowey ami I lu* 
lhinh>m with a Mr. };illtH(wo<»l fur 
irni-lf have gone lo lite |.akr* hr lie* « av 
of ona two wi<rki' 
Irlp. 
Mr*. Almon holt ami two thlldren. 
<»f \*hlind. Mi**., trr t Idling »t Mr* 
ri irtiit'*. 
J. A. l>ow*t, wlfr and «in, of llroolf 
In* V V., are «l*itlng relallte* In town. 
I.. It. Al>l"rtl In* moted Into ooe of J. 
W Willi*' hiMnct on M *|»t«> "M 
K. II. Ilumphrer lu* rnfttnl tie* rent 
|u*t »icateil by Mr. Ahliott, on M ilu 
"Mwt. 
Iltrrr CoruUh wltPe winking on a 
rlreular m« In lite llonrrr Mill l**t 
W«>11».-«-! tv ml ih* end of Itl* forv ringrr 
on hi* Irft hm I tn ImiIIt tlut lh* ilwlor 
w a* obliged to aminitatr It at the ||r*t 
>**lnl. 
oixficid! 
An* itfwt In IMtfl*M? Ve*: we are 
going to ha*e a hor*e trot Haturlar. 
Not a rare occurrence *ou *aj. \'o. hut 
II I* an etching one. We |in-«um«- th**r 
Hatnrtlar trUI* of *jw«r.| arr mrr*>lr for 
lite |Hir|Miw of k"e|t|ng the hor*e« In 
gi»«| tlUt'liilln*, i>rt |Mr*torr f<«r thr fall 
rarea. John H. Harlow'* *»|«x»lnuk< r I* 
on* of our faaorlt***. It lia* an Inlen**. 
right-alMMit-tlt*-trti*lm*** at tie 
llut I* rrrt rIMWe an I a* It comet (Ijr. 
Ing down tIt* track I* unite jf*«'«tI«•* 
of while iiluin***. Tha hocae'a |»rr**nt 
naiif I* a htinglhig on* an I w* fill lo 
w lb* lltn*«* of It. Whlt**wlng* or 
Whlle-fr«l|»er would l>e ftvrr a|i|icof»r|. 
*1*. l»on t think we are m*>ldllng, John. 
Till* I* onlr a **ir»c***tl«»u. 
\ jurti con*l*ilng of V, H. **iowr||, 
wlf*anl two thlldren, Mr*. \ ounkln, 
ti 11 I || I Ml »'■ I Nmi V 11 »•• \M»i|| 
have (fiMH-to Weld I'on I for a w**k or 
twit. 
It. I'rink l»««l* arrlted Thur*dir 
night. llr l<»«k tl««nt*g*of •• \ I! 
rvminion ralr* In Ih»«t<>n from lite Writ,, 
I Jl%d In *** him once more. 
I r lr |« •lull, |ilrnti or loinn; iin*** 
for thr knight* «»f thr rar«l *tU-k. 
1'iniKr* arr «l»ul lliriMifh having. 
h«if flnl*hr«| 4ii«l ln>f Ugun lur- 
»r*tlng (ruin. \<4 a arrjr Im mt cr«f» 
lliU «• thr rr|N»rl wwn Irntii thr 
OWHWW. 
Hh* jjn»un.| I* grttlng \*r\ ilrr an I 
««• n«*r.| ■ frw •Imwrr*. I«ar>|rn* *rr 
rl|<rnln( |>rrtiitlurrlT <*n im>uiil <>f ilir 
drought. 
t/ultr a nutnSrr went from lure to 
l,rwl*ti>n Mnihltt In K»rr|ini(h'« rlriin, 
returning at all hour* of iKr nlglit, a 
•kr|t\ M>ui|i«nr. 
Hk FUMmIIi S-hool M'hithri an I 
Im ln-ft arr In ha»r a |il> nlr at Hum- 
for»l Kail* nr*t \VfiV«>U». A cwrtl 
Imitation I* nlrnilhl to all. TV m<>rr 
ihr »rrkr. 
A bar nark full «»f tiro|ilr *|>rnt a 
i.U »«*nt aftrrrxMin la*t Wwlm^ln with 
Mr*. Kurl« ami Ikt hrotVr*. I lurlr* 
ami MmrW-e W IImid, Nurnlnf In lie 
rarl* rarnlng 
Mr*. Mar* ltlih«rdM)n I* il*ltlng rr|- 
allic* In l.vun ihU wrrk. 
Mr* Murrar ami'Uughtrr from l.aw- 
rrm-r art> >l*lllnr *• I'r. l(l<hanl*orr* 
Ml** JrmHIr \\l|*«»n«»f l.inn I* flail- 
ing hrr a|*trr, Mr* II. ||. Itrvant. 
Ml** WII*• in I* miking *«im»* flnr *k«-t<h- 
« of I Ik* rlarr aril mountain •iwrr. 
HoM* of thr vlrata of tIk \i».Ir 
*r* t-harmlng. 
A *rlnt |.trl» nni«l*lln( of Waltrr 
tiullr ami l.l/*lr "Miilth, ao «>m|unl«| li* 
Mr W llll.- Putn mi * it 1 M • • .t<t*k KII- 
<trr, Irft *Miunlar aflmmNi for ro>lunk 
I'mikI •hrrf IIkt •|>rrit tin* night ■ ml 
fo||<i«i lug -l»». tlm* r*«»jilng I Ik rt- 
11• lie bml iM 4u*l uf llf tillage. 
UPTON 
I l>t'»u hi* Iwn to II* tl»»*l to •rr Hk 
rlrfihlBt. 
\ luml of King'* iMuglitrr* ha* In'ii 
orrml/i«l In town. 
IV Itlvrr ilain* ar*> to l» 
1 thl* *rlaori. Iloraor I'm*! I* to 
takr ilnr^f of I Ik work. 
IV xu'lalili* iiKt with Mr*. VMana 
ItriHik*. Ia*t arrk. 
Mr*. ltr«Mik* I* at thr l.akr« thl* wrrk. 
• VrrVr hu*'>atil I* guMIng f"r Mr 
Straru* <*f (loatiHI 
OXFORD 
Mr*. Ilillrna, *»l«low of 4 Inn Ilrr 
liiinn, t(nl atiout *1 )rar«, <llr.| \ugu*t 
*ih at thr h"MK of IKr aon In Pol*u-l. 
IV fnnrral »• %• *»uu-l*jr, Ilr*. Ml** 
\ngrll „f1\ latin/. 
\IhoiI tlainv *ol>llrr* anil to Ikxton 
to Dk i». \. II. rtHnmpemil. 
Nr. IVn<l*itrr iwl wlfr of |.rnl*ti»u 
h«ir »Krn tWltlng tVIr <l*ughtrr. Mr*. 
• I I »tir*-ll. 
Mr. Topliini an<I ailfr an.I Ml** t'ar- 
ii» all of Auhnrtl I l*ltr<| frtrinl* hrrr ll*t 
awl. 
• imr|r IIIII* ha* a |»«*ltl«m a* profr*. 
•or of language* at William* < ollrgr. 
M «***< hu«*tt*. Mr. Kill* I* a graduate 
• >f |M« "llrgr. 
Mr*. Tcaik*hurjr h»* rrturn^l from 
I.VIU4II. 
AN DOVER. 
An lam •••»•* a Urge l.l.gitl<>ti to thr 
riri'U* at lU lIm I I'upxUv. 
(/ullr « itumU r of .VfrkntrllM »n* lit 
|l<l*tol| I III* NN'L 
Mr. Kl< k>-tt ami •Iff are at »ti*- 
ISilan I r«ni|i (MUlhli till* nn-k. 
Dm- f.HMTil of III- late Jmliui Mil ill 
«a« ti**l-1 at III*- t'ongreg «tlonil rluiri'h 
rii>ir*<l«t afternoon, l>*. Joint *ulor 
oflk I it lug. Mr. *<*ii» ill waa fur minjr 
iiwMi'•* "f (Mt I'll"1 tart at tii' 
tint** of ItU ilrjlh III* home ««• with III* 
daughter, Mr*. <?iarl«a Tolbjr of |*4rla. 
Ill* 4(1' waa *1 mra. 
Il .ll II. V. I'lMir •till iiutllliue* the 
work of |iii|»mtliig hi* (Miimli. 
Moil of the lining || ilotie, lli .tijjh 
•oinr will hay It a «i<rk or I mo longer. 
Tlie llettoii* raine lioan* from the likw 
Saturday, (Ik tlth. 
ROXBURV. 
Mr*. Wright of UwUlou la tltllluf 
her 0»U«lll, Mr*, jollll Until. 
Mra. Kraok I of .tnhurn with In r 
aoa l« al her «|«ler'a, Mra. John llrwl'i. 
t It trl**« llr»de*u of Huniuer, formerly 
of lliU Ion ii, la %l«ltili|C tlw a«fiH*a of lii« 
hovhood. 
Hie amount of Iratrl la lieymi t tin* 
iiH-morr of the «»l«l**«t f ranger, gold *eek- 
era. |il«M>urr aerkfra, lie.ilth aeekera, 
fWh-rni'ii, rt«\ Manr of them call on 
the l»nr hmitrr an<l look with »on<ler 
on trophic* of tin* hunt. 
(Kir MW|iartlvt mialor, Mr. IVtten- 
gill of Itumford. v tailed lite gold Held* 
till* awk ami. Ilka* nil the rrat, mrrlitl 
home a |»Wvr of llyron fol<l In lil« |«iv-k- 
H. 
Farmer* are rlo.lng ii|i hiring ami 
arr |i|e**rd with a Rood cni|i of flrat 
quality of hay. 
NIWRV. 
(', A. lUkrr, W. X. INiwera, Am<»« 
KriMt arnl Sim Frost went In IUmIoii la*t 
Monday to atlriwl the tirand Army re- 
union. 
Mr. am! Mr*. K. 11. Kiupp, lloritv 
Foster aii<l wife returned Saturday fnwti 
llwlr 11 <|. to I r in «. Ii— 
Kverybodjr and rirrylmjjr'a Imijti aud 
girl* w••til to the rlrrua Tueada) 
Mr. Farrar, who haa lieen •topping at 
llif Harlow place tliU auiumer, It** abut 
11(1 It* l*Hj«e and Jfi»!»•• to lliii'kflrll. 
Mra. II. la not jH well enough to rrturn 
bom*. 
POftTIfl 
Warm ami dnr. 
Farmer* am drawing thrlr grain to 
South lllram to tho mill of R. F. Stanley 
to la> threshed. Thrrc will be a fair tt»p 
aa a general Ntlmatr. 
Mra. Wilbur D. French dted on Wm|. 
ueedar. Iih» lua two a Irk a long tlnv. 
Am ia«t fall, ami haa hmi a ffrnat ««f- 
f»Tt*r. Hhr katM a ha«baod ami our 
daughter. 
Mr*. Ihovn dted on Sunday la at. She 
waa quite afnl. 
Mr. William Mill* of Frwdoa. X. II.. 
itM oa Sunday |m from the effrrta or 
la grippe that Im had tba put winter. 
||« haa heea an hnuwt and ladaatrfoua 
man and a worthy member of Carroll 
lodge, F, A. A. M., via burled with 
Mamie houora on Wednesday Inal, aer- 
mon by Bar. Mr. Rhlteo off Timdtm, X. 
U. 
BCTHIL 
Frklar, III* 1Mb, the Italian* at work 
for th* Walrr Company pelel>raleil the 
aunW«-r«arr of oik uttlKlr imIumi *alnt*. 
About n If tit thejr t*vaiiM* lilUrhmt awl 
mhih> of i>ii(iurl»u«. l1*to|« mi I 
kalvea wen* IikTv u«e*| aixi on* of tin lr 
number wa« *liot In Hi* n*rk, ami on* 
•|ultr InmIIjt rut. *h*rllT M'orm*ll m*!* 
aeveral arn»*l». 
John F. Irit h, freight ag< lit al llrthrl 
for intiir TNrt, dk*l walurlar morning, 
lie wa* a m«-mti*r of 11m* (Mil Mloti' 
l(rll.<r. 
Tlw want of r*ln I* Iwltig f.-lt •••»rrr|» 
al llHlirl. 
TIk* grain m>ii I* rljwnlng with lie- 
|mn|i«l of a ll(m i l*l«l, an<l th* |«n«ato 
rnifi «• III • ufl«,r If wr ■ l<» not m«iii Im»* 
rain*. 
The rro|» of lilurltrrrl«'4 U a failure. 
Mr. Illllwit Tu*ll I* |»u*Mng work ou 
ihn Ihhim« of \M**rt llurtiauk. 
Mr. INimmlnga ha«n>M lllo. k 
•Nitrrcl In an) eiMplora *1* m*n lo |»u*h 
III* work. IVrr In* liwti no llm** In 
larnif y«-jr« wh*n m» much actUitr In 
luilMIng In llMh*l wa* uianlf*«t*i|. 
Thr hoarding Ihmi*** *rr w*ll HIM. 
I'lir ilulr t <>in|.»nv an* ilrlirn wltli 
order*. 
T1»* n»rn far tor* la reaily for lHi*ln«-«*. 
ai*l a h*allhr l«»ok of |im<|irrllf U 
•lawnlng on ll«"ih*l, 
\M. I I ). i'i ll.-r. \ M I'riif • ml V 
Kilwar4i irr altfmllui llr li. \ It r««- 
union In lb»*|oa. 
Th* l.vll**' «*lnh In* lh«' fTrit 
ur* of announcing lo lie* i»»i»»II.- llul • 
mM*umm<r l*-nrflt on. rrt In tkl of I !»«■ 
Kro|Mi«^| liirltn I M»*»ii'«rl«| 
i ti«|w*l. * I'I 
i* (Irni al lh«« ougreg tiloni| fhuri-h 
MotnllV rtrlilllg. \Ug'l«t (Mil. »•* Ml*« 
\IU-* M. Hla41•' I* MPWHi NIm ! mill 
M. I^wlrr. ronlrilto, Mr t'irl I l»«iffl. 
Iwrlloiif, Mr W llll*in II in«ir»-r, Irwif, 
Mr. J. r |{i>4<|. )ri»«r mxmlrrt «>f |»r 
hlttrt>l|fr'« rlmr. Ii • liolr ou M«>ll*on \» 
••ii u«*. an-l lln- Fifth ll«|»tl«f 
choir, Sew \ ork IV mil' "rt I* to lw 
•iiflrr lln* <liri-. tl<>n of I'rof. Milium I! 
< tiapoi*n of N< * ^ ork, form«*rlr of 
ll« tli«<l Mr I Ii in •• "fHii«l. |.l«n 
1*1, a ii'I illrrvtor, will arruigf J |>r<»- 
granim«> *iirr to tfltr grt-tl (•> 
hl«m«nv fr!• u I*. wl»o ir» |>r«I 
of hl« mn*l<-wl aMlltl<«* an l remirkahie 
4I|, ,«•..«« th< I-Irr of til.' funo'i* I'm 
hliiatrln I lull of » ^ ork. ami olh^r 
inu«t< al «*lii*>« tli" lii|(lf'«i arii.ii <\ 
• ■rllru -r | li<» g« nt nni« offi-r of Ih«*»* 
tal«*nl' -l artUi* IlitiIm' •miiimm" 
triMMiif u« will tlir gr»-ilr.( jiki. 
ur* u|«>n in 'ii* In " ir 
t«i|r« irr In hinii<>nr with wh»t tlfw 
.<. <>ni|.IMi- I Mill :V f »i «n 
•Mrnlng'* nr* *n)ot mcnt. 
SWtOKN. 
tjult* i tium'»T of hoar<l«-r* an I »l*lt- 
•»r« In town thla nrrk. 
Wra. Au»o* H lilir »nl tun *«MM of 
llo*ton arc at Ml not \t*»rra\ 
Mr*. W ||. klotf anl •lauflilrr of 
«>•»•!. N II. flatting »i Mi «»»mifl 
I'lumiif r'*. al*<* J. I I*li«tiinw-r an«l fam- 
ily of StNiih I'arl*. 
ltolan<l H .-»ll.ur» anl I'lorrm-r t tint* 
arr at |i. II. M •MMllniry'a. 
t'ram I* Hamlin, »l»«> ha* Ifrn In tall- 
fornla for i mr ait-1 a half, lit* rrturn- 
r«l h-M»K 
\ «l»»lr(f4ll«»n of «Mir )M«in( |«*«>|ilr at* 
tm<|n| }'orr|»augtr* at |U-thr I. 
\ |»artr of *lx toung |i«i|»l«« from 
nhjiIi W alrrforl rajujrnj a |»le«*int |»4«*- 
nk* at llnmnwr'a linitr on ^iturln of 
laat 
S.HITm ALHASV 
II »»lujf I* nrarlr tlour on iIt#- upland*. 
Tlf Mrtli'xIUt t In lr lift al tlf loan 
I If I ttli lli*t 4 if I will lif t llf rr 
nni» lu two wrrk* until further nnlkv. 
Mr*. To«*u«ru I of |.«lift, M««* I* »l*- 
Itlng at l'ri*H lark'*. Mr*. * I* to n«- 
turn Imhni* alth Iff to «|*U l»« r in mt 
frlrn I* tIf rr. ||o|h* thf rr*t an I « lianjfr 
of air mn |»ro*r !•*«»• fl Ul to If r If till* 
\ WmnII Rm(N| M • • • I* t" 
»l*lt hi* f••nilv ikiI »ivk «*li«» arr 
t-«»r llii£ «t ll>> I 
Ilrn)amlu Wlllmr In* Ik-. ii «Idling 
frlrn la In I raukllu County. 
|{r*. II. V, I»a«I* aifl allf r»|ic«1 to 
atlrifl « ani|i nm-lini al l'olan<l. 
SOUTH B ) .Mitio 
For man* jrrara Mtlnr »a* not «ll»- 
gra«f«l l») llf riUtrn r of a IUn» |» ir- 
ty. Wlut In* rnilioMrni'l |t« «lli«rrtit« 
to mikr a tr*t of It* *trrn;tli lath***»t «t*> 
I hi* fr*r» lnlhfla*tt«o jnr* 
Mtl«»o lit* nit'l wltli 4 *rrU»* of rrirr«r>. 
Illiolf l*l*n<l In* r»-|wtl»«l It* |»ro|illf 
Itorr amnvlitf »t lu a thiw-flftli* tote. 
I'mhlMtlon In* *ult«,r»s| rrtrr*r« In I If 
Wrat, llolrt, llirnw iNtt'vral, ao 
Hnlnl (mrriHir of luaj lot fill. Tlf 
tiifii'lni' it a i* •ixiacl un-kr lijr an a»- 
tUnrlf of «of« In |Vnn*t Itaula ml «» 
on. .\it-l no« I If i|rni<m of rum iinti- 
wuri ral*r* It* If i*| tlrflantlv lu I If 
l*lif rn* viii*. Tiff la a rum rkwnt 
In tlf l(r|Mitillt*an )• nt« lr>|>lnj( f',r *!*•• 
mnw of lli-xi*** an I mint *u» It, 
tally III tlf fit If*. will totf Hut tlrkrt. 
W If n *f cunaklW tlf ruin tIt at rmu In* 
wrought an I aoul<l n t work, x|M Iall.r 
among tlf tooth «>f our Htatf, af arr 
|r«| to ami<|rr lliat ailV ImU tho.r of «|r- 
monlu' In*llin1* •li'»ull Ur«lrr to r\t«-u«l 
U* dominion. "Jliirr rum lu M *lia«-" 
iifan* hirufmaliai ln«tr».| of i»r«>grr. 
•Ion, 14*t u* not only *»nti li It Imt kill 
It in iHir tfloinl •»! itr. 
W l»» -I Ih triu^ mu rM' i«mi- 
i<rrnlu| i lit hi, 4* "w ullru «!<>••«. 
tlilnk "f nIiiI Mr. IIUItM* in In* " I'wrnt jr 
\>4r* < imi|h *«" *ii<l u| ll»f Ulr huh. 
ur| J. niilrii: Ttul •*nm» l.«i4«l**«I Mr 
T. to tin- iUn .iinl iniiilil'rvtl film »!• 
nn»«l angrllr, mIiIU* hi Ih r« roml lerr I 
him •Iiiii»*I a «li ini'ii liKuriMtr. Mr. 
lllallir tliougllt 4 lll'illum »irw aluMil 
rljflkt. No linn U wltollr Iml; m mm 
!• wMIl if'""! 
0 for tin* litrinl'ig naWH* uf « color- 
<>i| iiiiii l» fi»i»* a ( uiitfrr*«UMiil nun 
mitt**! lit* «4< 4*ki-l tlx* i|iir*tioti. 
H int It l iMi<rrt*i IC|• I» : A worn in, 
I t Itiiik. lil t« k mwitR. 
l'n«'to A<l<ll*on uriihal human ntiun- 
I* Ilk*- iurn ami *••*• I* growing •M«* In 
iMi if va li • iklnud u win 
Ihrltr anil in ilurt* au<l »li* «tm. >•' 
«• It>• 11»>- *-l*'»n**t»t• thai funii Ih** liutti«n 
rlur«l>r. H i* •lintili* *<•• in* tin- un-tli- 
1 fur llr rr|{rn**rtlWMi of limn mil v! 
It**i«l**r*. diil vim n«r think tint ••urn* 
|ir«i|ilr •••••in |*i II*** a cliirtiii'l lifr* ll 
hiittrr* llllli* OTtrtlw tlwlr «i»n<ln.-t l»r 
ni-uiplary or thi* rr»»»r*«-, ||f«* (mm a 
•'niilInuou* riHlii<| of •MiifH. I* It lurk 
or l« It gi-nlu*? 
W> mmiiM line Ilk*-1 In have **fti Ili«- 
Imij* at IIm- \ ilInn*1 Kii< 4iii;niii'iii Ihi* 
«r**k If It n»ul«l lliiff liippru"! wit li< mi I 
iimney ai».| without iirli*. Hut aftrr ill 
It l« *•!*»*» iiiui'Ii |mrk fur a •hilling." We 
•till rrt*ln a \Tjr vl*M mvllrflliHi of 
Ih* A rim "f tli*- I'ntinn *«•. Hut rn«- 
••llr,Hun will |.*t for allfHlmo. Weu« 
il In «-aiup, on tin* miivh, on the Initio 
flfkl. Hut annv lift- *11*1 not nme up to 
our romantic hoyWIi rt|wi1«llnai, an I 
|M»**lt»Jjr till* cnriuiiHiii'iit imjr If a <M»- 
a|iimlnlmi nl to mmut. 
Il*nry ilklu't to th«*tlilr I puty o»ih 
trillion. 
Kr»i| kimI Houih Hu<-kft<*lil are calk I 
fn* Imlfn. U'ri'inrmlaillntljr wal- 
lop tlirin In tlir I return*. I.iwirr ll**r- 
wjr n*aI to ih tint the writer'* tongue 
wa* hung ill tin* inliMh* ami W4gg**<i at 
IniIIi fil l*. Krr»l U a giih t lki*r. 
MhmiI'I !•«%•* rrail "•lik" lu«t«-a<l of 
••rich". 
BRYANT 6 POND. 
Mr*, i irl hmIo C, lloiifhtou an<t tlauflt- 
trr of Wiinftlrf, M *•«.. arc »u i »l«lt to 
thla plac* an«l Mill*, •to|i|iluf 
In re wllli the fanillr of II. Y. 
.Inarl Ihi.llrv lua inotwl *rl»l mill 
Into llw (wilding o»vu|»W*| lijr C\ II. 
Ailama A I 
limn Frwmtn <>| ItitrkUiul, M«*a., 
U In town for a few day*. 
Mlaa (irMt Mountfort liaa to 
WorvMtrr to work. 
Tin- frw high h-ImniI will h«iararf 
Ibr flttf of viilfinlirr. 
Robert T. Juhnaon of (tiarlottHown, 
I*. K. I. la setting t)|w In tin* o|fl.<r of 
A. M. ( haM> Jt Co. 
Tlw I'nlwrMlUl t-hurrh aerma to t» 
*err much In im**! of rr|wlr an.I tin* 
tallica of tin* aewlng Hrrln arr raWtiiff 
money to defray the ftitrnar. 
Krwl Ult-hanlaun ami llart HUtire of 
Auburn took a ilajr for Mark tiaaa flahlnf 
In Bryant *a |N»o«J la*t week. Mr. Iliia. 
A. Colfln la the brat acquaint*! arxi un- 
doubted Iv tlw moat Mi<Tf«i(ul fliher- 
Man for filark ha** among ua. 
IU*. II. H. Whitman, paator of lh« 
Aufuata I'nUermalUt rhurrh, ami wife, 
arr on a rial! to Mlaa 8. Cerium. 
GlradM Joom of the lime Kiln Club 
•nya: Mlf I hud mjr choice, I belltb I'd 
rudder bib a bo* ob d« ewwrnV*! 
Bniwli aoup dun > groau ob da lant 
rayaara." 
OUR WAY 
CASH AND BARTER vs. LONG CREDIT. 
TtiU ajrattm Im« ivrw lu •(.») at* I know the ilurp anil »-loae iMjrm 
•»f Otfonl Count? aMnwIat* our methyl of ilolnjf iHiilnm Itjr the 
latfe lnrn*a*e I»f ir*>W Ibfjr tfl»e «««fh "wk. Il't the onljr «tnre of 
the kitfl In Otfor.l I iijuh wIwrv you iuu Ilu«l a M«rkH for all kln«la 
nf iMtirr hI lit* 
Highest Market Prices! 
I In i d win v, Womlopitml Tinware,Fiiticy 
& Family Urocorioa, Harne8se8,ote.," 
•if «lil. li mr hate 4 full an I «»• II *« |r. »e I (lock In i>«i h hranrh ami taking theni 
all «i»nililiir<l It (hn yiHi nut* of the larg ••• an I Imi dork* to irlM fr>Mii In Oi« 
font i 'iiuiiIi 
Low Prices ! 
H|N**kinf of hi* |'i !.■»•«, It |« un-Itm for mi# iurt r lo tell an<»th<r l»«* ran aril him 
if|«»>l» al lurl |>»n |«il alien In* run* a -relit ayateni, fur l>> till* nHho<l Uiey 
i«Mitr*r1 more «»r l«« tn<l Mil* an<l the c.ati en •tinner who Iri'lw »ltli ilmn ha* 
to |»ay Hm'w IiIIW In onler to keep the tra Ir »rt»»t. Tlierr'* wherrU at 1*1*1111 «!• 
taM«(» o»er all otlirr aiNu|iHlli»ra In enhinfflng fiMxti for raili or tarter maltb1* 
n« to iianir iliwf |irU"r« tlun anjr (Inn In Mtfnril Omaty, aril If jou h*«r any 
•louht of thla, rail an*l *ee. 
Union Supply and Junking Co., 
■» W. RARTH4N, InuMtftr. 
>OHH IV 
KOU VOUtt 
Watches, Jewelry, Silverware and 
Optical Goods. 
WAtoh Ropalritig a SpooiAlty 
J. NKKCK, Hon III Pari*. 
The Best Place! 
IX 
OU'OMII C'OI'ffTY 
T» • »«! Y mir 
Watch Repaired ! 
«m tii nrr 
S. RICHARDS, 
8outb Purl*, Main*. 
TW I'all T»n» 
Tuesday. Sept. 2.1890. 
wvl*r lit* •••»«• lii*iru< tl<»n ««ilurii»it lit* I 
l««l ihn» vr«r«. 
\« a. ImhiI III (If H|j||r offi r» •l||irr|.ii 
In-liK riii. nl* TIf ulnnhfci »rr 
U A |>U»«aM ml kratkfal knll.M 
II % ttlMMl uf H*Mak»l ItynWli*. 
• I U »N I f« !»■»« ill 
lr*i N»n 
Mil la *«rrlWM kMaHla* rial. >imfii< 
III aklrli rl|iMMn *it (irallt »I 
Wk fu«r r>4«l*l ruaran ml «4« If Mli»( I'f I 
Ml| r..ltr|« villi M •«N|*lr af|Ml«<llll f"f w|> | 
I 11 ill A I fl 
*ti \« llirl k'MtlrliMlvt h* »« ml kail* 1 
r**Hn| n—m. H'.rarv rtr. 
"Ik I trn I»l hmiimIImm IniM llafa la 
ikotiH^li itf«ir 
*k A WfllM WUUItlWl tWk m 
lr anllai, (wr *ltfil(l»| la (MtMIr 
•|Mll*| a* I • pr*.1U a. Annab- \g*»t |<arll«>M"< 
Uri rwl*« 
4k A Vvaatf IW|i(r'« of t krt«tiaa 
Ilk lattrmllM la fianal mhV fi*» 
lllli R*tf*tar ia«<na>II.Mi la Hlir«|lM. In 1 
<r»tml> »l |W IkMfc* vkwl ml I >ral ry, allk 
»lira i^wvi. 
I.Ik Iff) 1>'W flivdan TW tlrf 
i/f rati |a jreew# Mr 4»'rM'I I aria* Ik* 
«•< f*ac. la ra«m*w»*tk Hall, f •» Imm4 
Im<IIm« t»i hair fMMa r*M, wa« milr #f7 i» 
• II |«r tork. »kll» Ik* rlpr"**" f..f >lvlf*li 
'••■*1*1 la i^iiilf faiallW I laarliki la Ik* 
tWrliU t'f« a Utile a*»r». ..w1n< !•> I*riw« I 
r»»«*a r»at 
• ••■»• U>irl la prltat* ftalM, aU firaa I, |lai 
In M k» f ■»! 
•!<■«'> «r luilUa IV i»f M |»f l.-rm N« 
'ii'»« fi(*v< f»r wrtUiHrf 911"c "If 
r*«l l»>li lanilAMi at akilnalf prt.r«. at I 
ki a.4 riraa I aa axra<* alll<M |»r Irrat 
« aiak.tf ur aa I ail m »<n lal.»n*eU*e laraUk 
*•1 a|ua •If"' all.* In Ik# l*rlarl|a»l 
I LEWE.LYN 8*sr3N. 
V»rtk RrVliUa, Ma Jul; K Mk 
1804 Hebron Academy. 1890 
llr fall l»nil «»f l|a-l»ra»t» V. « lnn» will 
on I'll'* I a jr. *»l*f. i, I *•*«», llli |rr 
fulInm Wig iMnril i»f lii*tru«iW>u: 
W, K. MltliKNT, M., I'rlu.I|»il. 
I alia. H ratal I'blU—>t>k|r. 
Mka ISABKIXAII IHOMPBON \ M..J 
l'm-r|»trfa«, 
iiitvl. Ilmury a 1*1 I af haii 
MIm MM.I.IK I. WHITMAN. 
MilWaulIri aa I lk.4 
l II \M. \\. M'KM KIt, A. II.. 
•rla«*»«*. 
Mu« k. I- m:\vk. ii. i~, 
PalMIti 
rt» 'Till tur •.# IM» ..II H...\ ..(»»• wiu 
l.r'rfMrr (iiiMfMlt IK»a rimr % Ur». | 
M»lMM*v«lr*t Imll-tlMrf* m l I rw k l« 
rtrr III !!•>« a* I Will ra«ll» l» 
ll»» ixilHln* In mMi W Ilk •• 
•litr k«H of lnHnrWt M rftbtii* •)!! to 
ma to to IW ax-l ll~.r>.«f»> «<irt In ftrfi 
Itranrh »f H»lv Vi Mt»r « irt rm to ■!»«* la 
I to <M<lo in kulhr«rtW« Hum u» Irr ll<p It4r» | 
lt«hi rtf HIm WMt«*a. «ku ha I tori* 
of till* <to|«rlmrlal f >»r Muff I ton l't inn 
ImtUI atUaii'W will to (it#* 11 4»WaU 
• UU*| In like iMint l« iiirfiiT itomwIiH | 
I Of im< Iww.rluiM f.»rwai I I..I tlarir kwll I 
% ImIt mM* I Nlmrf «#f Mai «»!»«•. • *tll 
of ll>M llmklbul lluallK, »»l fktonl li) kl« 
«Nh ll'Ui. Ii oimi In l Uaa Kl kiili f .f Itotf 
ll«f 
t li«* n»»m IS •ui>t>Hfl «4k ik4 
«<wklr M|«r* M I M^llliM It »t»ll <Uil« !•' 
Ito 4l to*4* 
1 to trtoftllir |V| artiM-al I* «rll f*ml«to-l 
olid rtoanUMl aft I |^.U.al a||'«ralil* Ut 
I to toa« |>ra.|^al U*lr\*-tl .<■ 
Tlrt» niinra •>( •!.» ty at* •CWrwl I lto*». 
I Um|c«I i»I K»|IM llrltrxai tolnf •• 
•lurwl (111*1 trkal torl nllif, 4»lrM< will I* 
r»«*Ue I IWtv •Ilk .vrllft. al~« fr.H» H«- I'rlfti I 
III*) I M ka Mat am MU>| artaaal 
Ih NiIm Iu< • allk4«ri anl laformalum a I 
|)ffg| 
/ I., run mil. •w*rtin 
W. K a|lti,|>r. |-rl».l|*l 
Gould Academy, 
hmux, mm:. 
Tuesday, September ?, 1890. 
l.»Wll—. — rirtMHl id kr*Ul.r«l. !■ iw 
»>4 kpaullfal HM-tbHi ml Ika 
• •lip*. * 
('Mrw« mf mtmdp.— Thrmr fall nm«»« 
I U»»Ual. <t|rMllr an I UUrtrr, U I I'rwlkal 
I tiuiar 
1wm(I Vmmr— «f W»turp« a»l MulU* 
Milk «Ml fnlMlr« IiiT Ikr 
Mwl; uf wu*b «m4 art an b«»l I* llrtWI 
TW mrm'!>■; K*« trlMrf iwai »*■! 
MtolM iN) •W-tal •• I rhraib al aMi*r» 
Mm. »• ri • rpaMrtabW In 
raMapt inltw r»l», U-MU, r* an I an MulrM 
IM>rarr a»l rva-llh* 
Owl l>«nl «m(I* Up Ka I a4 Mi Nn 
mt fWa*aM r» f..r Ikuw «kt l»arl IWra 
•pI'm 
fur I'mt aa I IbImmU* a-Hraaa tlw |Nl»rt 
pal at IWtM, Mai bp 
ARTHUR D HAU, A 8., PRIN. 
LAWYERS' CLAIM ENVELOPES 
for 8*1* in any quantity, at tha 
OXFORD OFMOCRAT OFFICF. 
HINDKRCOItM. 
s. RICHARDS, 
— Tiir iki.t 
i:\i'i:iti ori M in ! 
Otfvrrf ( uiinl). 
ION TIIK r*»t «• tMH*. 
*»trru pakis, .... mmr. 
WHEW! 
You »h«»ul.l not 
SUFFER 
With the 
Heat! 
.In*! ra'l on 
Kenney & Plummer 
SOUTH PARIS, 
An<l h<»w 
Little it Costs 
TO 
KEEP COOL ! 
Straw Ilats, 
Soowucker 
Gout*, 
Anil >11 
Summer Garments 
—AT 
Refreshingly Low Prices I 
Kenney & Plummer, 
•outh Pari®. 
SHURTLEFF'S DRUG STORE, 
SOUTH PARIS, MAINB. 
CROQUET SETS, HAMMOCKS. 
Hnrfo Hall Good*, 
Fishing Tackle, 
Ac., Ac.. 
Airent for PeopU's Btontn Laun* 
dry. Portland. 
$50 to $100 A Month 
l«r ImI iwl Mm m* I* «*U f mil a»l * Im 
Mrnltl » .rk All lhfV»#»i IK# rail 
••<1 WlMft »..r ui—« K K K» M»lii. 
Mil 4 I V %mrmrr> mtrn. lifMu. *rw Yar% 
I »rrUr lu My Hrt af UM iIOii* 
Mrat I L»m la ftffj rr< 
PARIS HOUSE! 
HOTEL AND LIVKKI. 
L- H JArfcaoy l'r«'|»rW*i^, 
Pari*. Mil., Aa* U. I«i 
TW •• I'art* IImm" writu Ur M«M-I |M|lw 
fwwa aM tiNt Miutt #1 W> HI'Mr. TI»|in 
arwtar, L. W. iait—,l« "feMiar" 
la IIm lahwH aa*l d«M W M« «»<i. a*4 M« 
Mniala km t>i < at< h IW lafwtbMi Rmt 
Iklid aftmkli a»t |»to*««at OwmI wnai. «•■»! 
tall, f<»l U«r<l rwklti >hM Mllrtl; W> lira. 
Ja> k*«a Krtrtlj tntrlaaa 
TW k»M la wltfcla la* aUaataa 4r1*a ml War- 
n;,M<IJarkaN<(iwl h»»r» a*4 rm 
IM|<m arvaa U ntiamarrlal a»B • M4I»( 
iWf IMTM ||r anal >U gmtf at Ika Inn 
a»l «Mla Ml kU lt»««a Ma»arru«a* art at Uwir 
if wlarai. 
Ha hms wHMUlial IM N#w Ortaaaa Mla«tr*u 
It a 'la<. a»l all an Mik'r Mmm4 wtUi Um 
InalMrt r«ra4«arf. ThU riwaa i*aa Mr. iark 
m <aa U| aflrf itaMf al a Mm m tall aa • 
Waa aa«>ii,aa<llMMaaib ranaalaalhalwtt 
ittiiin 
UO aaLW iarUa at Ika l*arta U <a« 
aa I 
N *IN aaraJ; afrva * Hit )*a 
UoKYlfMt MIMTMLA. 
DO YOU 
WANT 
A NEW 
PIANO 
V# uahMltaUatflv tte» 
Ivers * Pond 
PIANO 
tb# IdmI «it-1 m««t r»l>al4* |b th» w-»rUl 
FItt nrwlv I«'ri nl lawntloaa u«r*l IB 
tJM* ptao«« i«l; 
Call it oar •t«>n» mm) vitiate* th# nr« 
Hof I vhtrh m»«» pi.. n<« fr»»m »»w 
while prartlM' u »»-i a>*k<« tt«# taa u«l 
Ifcla to b.I • Klaii> .4 h<«. A 
ful tavraUxft 
W J. WHEELER. 
Svuik I *i ms, MtMti 
KKUWI Bt»waC«3 | 
.« M '• • W»»f I fM 
• t*» » — I N ai *«« »• I 
Ml It** *4^1# f 
■ r*|<f« It) It 
r 
ItonMi Ihtoai Cb. 
••wi Ma 
k>l <M tlhl'UilM 
la*Unt Itvtkf* 
i»l lia«l ll l» kllir l*>«i thing I hatr 
'W ««nl fur I r»n»c. t nlW i»| lallfv*. 
inmi. I ivatlMviNlli muniMral It |« 
all. 1 m KUMH. 
t iMiuljr \il»rni t-f. 
I 
Xwwy, Ihfc 
I lut* u«ri| "Bf"« 
A 1-2 
MILLION 
E*«»to tut tw )■«•< i«v Uw iWtr 
• •iwl ki oaf «if>f n« 
Hmi »-«w»U Um M»« Ik* 
off'taklli la nilkala k l*IU» »>*«%*♦ 
w>l» »••' Ml Hi an. Mh M IM 
(Ukln. *lu »f« ktoit 
SNEEZING 
rtMgMkk « <■ M» * li I 
I** Mil ^|M>» U Ui 
COUGHINC 
VMr k la HIM la fiillaa ft«M IW Immft 
»»l Ir MlMl W« Mt «af» n»i It. kf 
Ik* wtoa k«* Mflvrlpl Um airtlti 
Mftttiv Mill fltn la ftU 
PEOPLE 
•W* Ik* raU I 4*rt* Ik to <W lb •!*» It* 
«-<r% Kimbalf I* tfUfkkxl » It* tkla » »<»»! 
«-«ft •* rap Ttot 1*4* II IkvtlM Iktl I* 'U4M 
l»||i*f li* HI* *1 tolk| »wl Tf awl* la* I* 
|a«l tor uitoitf »'<• Ikk k^WftW *r*ap 
■toaW Mfaftof to* ail <4k*ra •»< (•***•* «• (nal 
• ■.ft* «toi*M« to ^ I tl I* • ttli| a# !»•«!•, 
k»l k» «tk4a|M* »l Ih* kltM'kl »tn W* uf 
kinWfk kallr«i kf t*a< * 
«*M r»rn«tof< W* |kr lr»W. i»t aw* 
khrtaial »alf I< Ito A at-«r* l»t •.« A I toakkl 
I «*a|a*if at*k IMr grmru *»l j» u*w a«l •« 
***** )•< tw. «klrk WIN |"<4al Jan IfklM 
f r»»l hk* II rtato w t |l * 
kikl la* l».4i i»l rlirklkf* to* 
Auburn Drugand Chemical Co., 
4i m ml, n tin, 
•^AfODYHt 
LINIMENT 
I tilik«- In) Otfcrr. 
JL» Bet 
P«r MTKU1AL m kfTKHItL aw. 
iMf | ii '>!■ *• M t»-w Ite 
IW Im tiMkl fiM Umttf 9*w tun 
fcfcfM—tfkW »W ■■■> 
&Mp wW^mi •>«*. t turtfe • W«t» ■ ■» 
kwTBl«f«W*. "rtrtk* ItMKki a»l »«■»»■ M 
Mr •» UMft H«» « Ml OrtLWH 
•»l kmi«« i*»« — aM naapi «•< (wblta 
M<V »■■> |H > «| W 
pm*ml I •> J H>*o* • IU, tom+m. IUm. 
VEGETABLE 
DRmdl 
BBTiiaura 
COUCHS AND COLA*. 
e. BMiiittfl, • • Pmnetui, 
rtOYIDESCE. X. I 
£ly'S Catarrh 
CREAM BALM 
rUAMU TUB 
AIUm Nt» 
CURE 
A U ftpt-tWI tat» Mrfc ftMirtl 1*4 to 
UnwlM fir- *•• -fit >t Ir-»g1flf h» aall 
«HM MfWt, **W T«ft. 
South Paris. 
Pianos and Organs, 
Piano Stools, 
Covers 
AND 
Instruction Books. 
AT 
Reasonable Prices. 
mi? 
* Jut w til :■•"'?'t 
I mi ill h\\M ni^ j t k4 ? *, 
C W£Vt. 
RENOALCS 
IMVIN CURI 
Tfc* Mm* "twMtHI H»m+4t Mwi 
m h m "*fU ■ la I rfwn t»4 tai M 
klM 
KENDALL'S SPAil CURE. 
Hum. Mt***. Jm, V. m 
I« I J |M4UI%, 
I ut» ■— li hi'ln III— 
tui I k*4 r—*r a I,.• < ( a#« M t 
•»J M «m d IU» •» Vllal »»< 
•H M»7 k»-«WU I *11 •w«4 M •• U« 
MtollM I'M l'. I «»«U Ut M M 
»l I »lI ^ mry ifM IWfwl «-M n/ M 
|l« H-Wh I »«• L.I • Ik'I* 
v» a»l >r»m M U(kl). ! •••■ Mux & 
KENDALL'S SPAVIN CURL 
liiw I»'IU1. P. % Uf V M 
l«IJ Iwtlt (k, 
Mk U 
<>—«ip—i -i u< • «wi fcaafetrt (v« 
«p«riMHtl • mm «f Ummm m4 
•I*i I ■ >4>iiiy r—• —»< m-nl > !■>»> 
t«j Hi|niN ty <•-<». 
ClOiM J. htrttu. 
KENDALL'S SPAVIN CL'FL 
fiwtk«, Oat K«frh I, %<. 
I* » J tr«*4l I ««*. 
uou | u» «•<! I»4> • i>Mti rtn 
'« t I <4 i»« Wl« •'a 1*4 • 
TkixialMl. W ii-« «»■» NMrw • • 
>f — <•«» » «■ I M 4 >4 r|>l. •*< * i4l ■ t 
1 ll« ■ii'.l 
tu ki •• m*4i I mA »• tf«H. 
• 4. <■»»■">« 
r». k » » •»* M«uo 
f**« $1 |»» b4U>, «» ».« Walk* f r I A34*«« 
|« ».•» II alllW ml 
m mi Mum « hwmIW ►»*»I y U»> in«M 
b««. in:, li. J. l.i i'ii i. i o., 
MOLI> HY Al l. l>ltl*<2<2l8Ttf. 
DEAF5S?%gBfflB 
< KAIR DALL£.:.T ! 
fr m.imi a I iW M • 
) iWaiM • iMMWai |«nlk. I 
> I It 
J >*.»* >> Ih V '■»!«! <*»!» r. | Hr* m " •— •—«h« J 
< i 
PENSIONS-t"'^^-^ ■ ^'»WIVHW,,l|k|„t |« |u til « 
*■—** l'»ln %r« i«M r IM> «U <>4(lrtl 
*»lk»r«. «r» (MOW k> • »Ml<« t«f 'llnl II 
»• »M*»| raa|f«ilrl I* «nlr» uf M. AH 
U»<» «li»r rfcUlrv*. u4 
■WO»f iMi I* ptil»n Mtnil i»>—t 
'•* • >N# M «*r» k< • lltl'IS MK< >M \ 
>■ « «•*. « » m s » .» it 
i»»m »>y» >■ »i'»>«i ittiM*'f« 
[■rlin 
, 
MITCHELL'S 
mi «b Mm ar» 4mif 
~m. C«l« t* «•<« ».l J*'"» n mdm, xr 
BELUbOlilA^^w 
t- V rh4 M 
PIASTERS 
1*4 * 4* m4 fell 
11 •# •• »4fc*# Aa f«t Vuwii
fefcDrJ [. Grosreaor's 
Bellcao-J cap-sic 
PLA8TCH. 
MIR. 
I)IK*l\«Tto* ImM* trmm Um ll~* Jm-\g* ml CruWtt kir IW ( mmIt »( I Htwul, I i|i|| 
•*il a* % ■«■» •— IW 4ilk tor «f %m 
A I* »•. al IM Vftv4 to Itw I WliaB Ml W 
Ail Ifcr rlMir M4 IMMWt, wktrk 
war! lata «l fwwc, la til<| <«••>«*. 
•Iiiho I. fcH f aalWIla Iwialu •Itvrllwl 
nml nUto a Mara at tawl «Mu«tr-1 «a Uar mO 
art? «*-W »f n*l Mllu Imi h-rtae Vlllifr i» 
K*ur rail*. *»l Ww»l aa Mbva' »h» Um 
a..rtfc In nail.M Ua aM Wy M ml <tw 
ft TwW,«a iha uti kf <Mpi Maar, t»l mm 
MONEY^jS^ 
*•. III. Kk;««4 Dh«»IUUm«. 
A mmty pwt; f—m* mi 
(Mm —mt't Mirt—g ! 
1W >«y w»« mM IM« 
A»t ii ii I !•«;, "A» P 
TW «I»M ihM «w» ••• N» 
I...i mM iiMif 
A»< tkM I W«a««4 IM (tegklM* «*% 
H Iiw I WW*——. 
-\um »Mh> immw IW< 
"Tm U1 fMT 4m ^ ■■ 1 
iu«. tei inin»ir u«» r*w( 
* Alt Mk am »»m«i 
1W W«ll) U*M lklM»l I 
«^Lmi 
TWwl «* my •«#* «# »Uk. 
A»l pw*M M M ■ 
Na. IIL-llimr*l^ R(kM 
A& 
S 
£& idf, 
»•. til.—Try rhu. 
tun* llllU »nnl of only til Irtlm. r«t 
I am rapthl* of lumliii lb* aula at ft rklM 
Into m»rn U>mhi*r. and (i<t nOmt i.» 
th* and rw-h nlikr lam ua*d l>jr old 
MmI fnuB|. by hUrk U<l whit*. fH ufUn 
I«m *M hunt • than! lt>>liM>l imumI fit* 
U«*» hftltlniniftl. laWail a^aia mhI 
*1! arvk twit f»* (lit.I iii« A|*lb h*bM>i 
MMI |. '| l.ft»* ft RKtll'l ikkMM*. If Jf* 
W«ii| <t I ft* on IB*, for ftWp ami «rtfrtfthl*a 
I *MU|(tr 1.4 4. &, *. tuf fWh. 4, A X. 
• b«l f<>r iumi th# fWi of • i. *, i, i ulra 
wh.l* I V I A. a. 1.1# 4 t. \ A hr m*r 1* 
< I Into th* V >. « A V *, t, I U ftomw- 
linw Kim to rhildmi »r |«r*au «Uo 
«oul<| otljMTt to l*tr Ik* ftftin* 1,1,11 
ftbJ t. <1, 4, 'J *r» tk» rnnr, hut dl(l*»*i»l In 
Mftlill>< 14,1,1,1 k Uftola* l»*d |4l< 
r»«ft 1,11111 It • h*l ill il«>uU try 
I* 4ft 
»•. lift.—A ftui 
I 
• • i i* t n- *— «r t«*» 
«••••• » UhkJ 
• • • • 1 • » K iftMWUift# 
• • I I * Aft MM ftl *|| 
• • ft • Ihio Ii-m^ft 
t ft ft ft ft ft « ti.ft TV III 
• • ttftA 
• 
*•. Ill la fft*i iHm. 
Tik» or** Uurr fr»nn |-«i»«i. l-fp*. «r 
kftituft. 'Uiif, (irfthl im iftl tfriu^* ft« I 
I rm ll«* ftftin* of • fftniriu — ft*-ft of lit* 
>••» 
ft*, tit. A kfti(M'i M«• • r*Nk 
E 
•• 
u Tv (i n p«* 
» ft*r t® fr f t| k* W 
I f j v •> »■ n I trl t Ian 
Aft lo .1* If h* 4 • It 
!• ! «t 4 ■ eft V-1' •• •• 
U l I h jar | t | • [«. | • 
I** MHH* I**!! 
«• h* I ha | I | ft j to J n in 
Th# • h"W U ftiju -tftil n fr>>m • (•fttrlntlr 
pfvni Th* tni*iit u i>lftr*>l oti th* flr«t 
horizontal row ftixl tim«*» to th* wtinmI, 
th*or* to th* flr»t third. fourth. a*r«tfM|, 
f rat. arroiid. third, fourth, fifth, Vifiilh, 
fifth, fourth, Mnitil. flr*t. third. fifth. 
Wlflilli rifthth, rt<" rtr 
tl Atllfta>*U< «l 
I Tftk* him fn>m t mtmlvr tixl )*«•» • 
r*« 
t Tnh* ten from • anaii*r »a<1 !*•** • 
muftK-ftl ii»»iruBi*tit 
A Til* ik4hi 114 from • tuulrr *ikI 
Im*« ftoi.krthiBK mtwh worft in winter 
t Tni* Hi* fn*m • numl»r ftiol U*«* ftA 
• Klfttltftl u 
& Tftl< thrw fr<>m • numUr, trtM^a* 
ih* muuul*r, ud kitt • n<itm niltl 
tft. tin. iMffifti ml f.ftftlt»ft Aftlkftlft 
I. S'olft Jfthft 
1 Vftr hUIIIat 
I WMhul Tftktft 
A Ikfthu>>4 KAu 
1 Th llu^Un 
f ■■■iMlr«a< A • trj. 
Wh» th ul'l 7«it r!»<»•*• uivU r>loiir m^ftl 
la prrfrrrtM* to ihat «hxb h 4wf II* 
»u* w hftt'ft d»n* ftrui-4 »• he ljft» I 
Wlj ti* blind |««>|>1* lih* dtm 
Ibuui* thftjr o*«*r row* nut without a 
landar 
Wki ftf* iwilli rillftl hixdw* lUi ft'iM 
th* t h*«* UihIU lo th*«r nftiii*ft 
W h*l> (lay r. « k • what do th* |>in«t do* 
Go into tit- ruiiirf 
K»r U lk« NuUr, 
Ko "J»t N'untrrtc«l Enltftn* Tof<wrlb« 
«un( <.ft rurra lb* w«»r*t 
No Wi A IkrMtoa llr U -U>tl 
No llurM»l Autl« r» I. Iluru* t 
Imil 1' 
No IU)url Wonl K|UltT L 
Ur»<p J & AtuM 4 1 
Fw»> 
No (& llrlMt* fur LittU Folk. TIkm 
4<> aril «bu U*«rf ««•(• 
No '** A l#tur I'tiiilr 
A. J I II I. K U M. N I V U t.* 
I TIUMw Wft III VI TMKW ALL »I* A H.I 
EVE* I. I 
No W lUlf 
MIAN t> r. it i: D 
R X II K A V O U 
A I> J r H ■ u 
N K 0 T K K 
D A M B U 
R V K H 
ROD 
R H 
D 
No 'J* Cralrtl (Vnlrali Rtl 
|v A l\» word* I, MinK:»r». I, 
vrvlliu. \ t-Miil. i MtAIr} ; S. routlUcta. 
ft. rtAm. T.cUlltr, *,c»rtkU. 1>, taulEr 
lit 
No. IV — Uiiul Cltu^r* ("kfilff, Ikw 
l*r. rvtliiur. i2rtliM;dr1rKl, prtnut, f+*k- 
UtUl. inlx.u,Mtxit. 
No tio urtwiHaai' wtiwi, u*t. mi, 
SuwDrr t-»iu|»l nn I all Imhm»I 
lh«i!ile« in- m»i(i tuml l>y Jolin«»«'# 
AboIiih- l.iultiH-nl. 
Tt* oult thin; oil «< tnli tli if «• m hum 
bl» lh» |»ri>lr <>l a ltv dliectorjr m n In 
(uii ruiarul (<rn«u*. 
A fa«l«*l Mit'l ilkultir*! I* 
and a mUfortui*-. Il mir |irrtrntis| 
Uv utluj llw llii(li<m'i iMr for tin* 
• hukrr*. iH*«rr filling rrtni*ly. 
M IB "f III** li<MI<« (!•» tin" 
"IhI mil of Itrr* »r I «U4ir f«»f t!**• 
|V»Mlrr—"Val, no*, ImiI tonkin'! 
yiHi Ilk* (o Ihit • bUt 
*ir« >|Mr||| i, t»jr purlftlug ami 
fHiltliliif iIh* Ii|*n»I lit** 4|»|""- 
Ulr, »1<I* Oh* a**lllllUlitr priM*r««. 
•lr» iijfilirn. Hh* »nl 
I Ik" • * •Irtit It l«, tlH-rrfitrr, tlw lr«l 
m l in->.( th<>r<>iighlt rvlUhlr altrratlt* 
tlut mii I* f• »»«I (or nil ml lining. 
An EipmaU* Taat#. Hitllwn "Km 
U«tr trrr ltr«»'i«oQ — " Yn. ** 
^ni'thrra—•• l\ lilt klifl of I u*lr li It f* 
!tn»ti«»n —"Kvprnalt*.** 
CAM) or TIIAXKS. 
I Iwrrbv <l<-«irr to rilr«<l to all of HIT 
frlrinW MIT th >nka 1>f tlw> aunr kln«i- 
ntrn<W to in** Uurlag mr i«a«t 
|IIik>«« of o»er thrr* month* frwn' rtiru- 
mitixii. an. I I f«i#rUllr dNlf* to trll 
thrm that hut fi»r Sulphur Hitter* I 
•liouM b*ir lirru «ulf«*rinf still. Matr 
you uerrr •ufTrr vital I lute, U th« «lih 
of tour frU ii I It. ||. TATLKt li. 
K.trrj hrginubg la difficult, «Vfpl 
Uiltfo, which U lb* btftanlug uf 
ail rrlnn. 
A I'nMI l*rMMt la mft Mrkin 
Save**, the bed Waahlof wttbr. 
MoM by grootra. 
HOMKMAKKRS COLUMN. I 
I wminitm » — t>y|ri *4 l»iw< >» Mw Wxttaa 
I* JhlMil AMun MMm llonra *a»M' I 
• oiiurl Immiii, r«iK Milw. i 
MINTS FOR AUGUST. 
t.H»T* M»Y»MI1. 
Ttit« I* 11r\ lux month for oar 
plant*, •ml III# (iniriirr «hn wmiM iu%f l»rr pUtit • krrp uptlvlr flnr ap|i#ar 
■ in#, hUI Ami «<m*uiil «*lchlii| •ml 
r»r# >n Miry. I (mot# all iljtng 
Irnw, lnllh| llowrr* ami unhealthy 
krrjilnjf thr flimrr-Mt i»t two- 
«lrr« ■• oral an<l tvaullfnl n |«»««IMi* 
ItUwmlhfff U *»*r> <ln. *s«irr ««ll 
an-l llxitiHiKtili, 
In n letting for «lnlrt |>Unt«, na# 
»lr«»i |m>i« mil lie a«ir# to lu»»# c«hn| 
•Imliiagr. W Iitii i>lrntr of lilooni U «l#- 
•Irnl, m«».| pi nit* «lo Iwitrr If irnt fiU' ii 
I>mi mu< h riMit room; (•«n|, fr#«h Mill 
»J.onll In* pr»«kln|. 
Ik aatira mnth to atak#*, ami i'a not 
l«t lltrtll lark for ailrr. Itl< ll #trtli 
• I k gttvt Ui Umb, m (Wi irvfiMS 
(tokn ami #111 m»t •!«» w#ll In |x*»r 
Mill. 
Ilm-ti In tl»>»«# frranlum* tint arr In- 
l#ml#U for «lalrr, ao ■* to h.i»# nk#, 
lwi»h) pl«nt*. 
I »r liir i|«l)IU allow toil •Hi" 
m >ln •lH«»t t«» #*#ti plant, ami Ik* ll up 
■ tl\ to a •toul alk'lu 
KirrU'tlug flowrri f<»r wlntrr ahoiiM 
hr |illi«"l lirfoir llir* nrr full J often | 
tic limit In Unnllr* an I Inn* iIh-iii wltli 
tin Ir lr*i|< ilon n la a <li) »lia«ljr |iUif. 
IV mWtwt Ikti «rv mlln-r nhiu*t- 
r.| (r< in MiH-mliif, ml lli< ut Imi k trtrif- 
It ainl ji\r tin in frn|nrii| iloara of IUiuM 
m ill'llr, »r »lrr*i miiik artirt Id frrtlllwr 
mi tin* *ro iii*l ariNiml limn. 
I litii* Ifttf roar*. If not alrvult |irtinr«|, 
•IkiuM l<r lintkrd afltf till* moitlll. 
1'rUIM* IK nf all •ll|H'tdt|iM|« •Ititfl 
ru H'lIK «f lln* liillfrr am Into |th'|rl 
»M«I nil nun* nell. I'mior llprn-1 
Itirf of it** «<m»| IliU jrwr will furnUli, 
ntotr lilo^m* fur nr\| )r*r, a* I Ik* nr\t | 
■w«aa'« lluMt r« «ill (urn front liar* *•»•! 
•<f I III* •*•♦•••»». 
i hii|mi illttt iln im ii I* xl l it* I# f i- 
mrilik l» lilonmlug, an< 1 inoUlurr In 
(TtMftlU. 
Iihr rmmlkifii liil«»!rs| for wlntrr 
blwin a rUlt, tkfmn mil, anU < til luik 
11*1 • it»"iilii fm (he Uat llw. 
liuiU* arr Imrli wlntrr likmrahiK 
li'lllx alll III 11 • U rlo I r.rlWf III (II 
nttiit otlm vartHk* nf Inil'i*. I'la e ■ 
il«.». u In 4 l<nrr J--I nil I Ihrt «|l| in ir 
I lilir wlll.lo* or III llir nl, «• IliU* llirlr fT- 
gr.iwT I* ••vjuMlr. 
Iilmlnlii, aflrr holiif ItliMinml, | 
•ImhiM In m | In a o •! plai r, ami Ihr a a- 
1 
Irrin; (ruluilli mlui^l uulll ll»r* arr' 
rutin It ilrt, iVn **l limn «« at In ml 
unill * mir.| for aiw'llirr mMHk 
vnli of ImmillU, atxl Ira-anli' 
•Imk. mat U a»«n mm for nliilrr 
bluuaalng. 
Xrarlt all |ilanta arr uultr luillt r*«o<- 
r»l fiom uttln£«, aii'l nllli a lllllr t tn 
all) mir all I# *11 i-raaful III hmll'lg 
lli« im. II «tr a »m»lni l»t fr«>ni t«u to 
III!** lilt III-* d»T|i, aii l l«ffr rniHI(h I" 
ln'1.1 a (Kill III Hit till lug*, tairr a Inilr 
In ra« h imnri nf llir Ui*. ••• a* In alio* 
all mrrllon of «t il rr In <lr * In off, (III tin 
|a>\ m |l |i (mill, ilml| Mll>l, |-fr*« It 
■lown a lllllr, aixt Ifirn nttkr a Imlr In 
I Ik- mikI with *tl< k or knlfr, ami In- 
•Til JiHir tulllll£ III llir l«>|r, |irr*i|n| 
llir *«u-1 fir ml i artMiifl II \flrr tin- 
iHllliijf* air la, (lir a llioriMigti nalrr- 
ln(; flir a natnt l<s«ll«-n, tnit *lmlf 
lln in Irvtu llir |n>t ami II «!• It llr Mini 
rtrf) iiat, Mt Ihtl It l« H<»| alloaril |n 
Ivo'tnr ilr), Imi «1o not otrr •iln, nr 
nalrr limn nlirn llir *an<l I* »<l, a* tin- 
tllllujt * <Kil«l lir a|>1 In nil. Krrp »" 
■ It a«l Irjlri I til ofT, a Ixl tour Milling* 
«• III |ifolial»l) lir nli«lf nwlnl In front 
two to tlirr** arrki' timr 
All *lllt|Mit li«>MM-l«l*lit*. Ilkr >1 i|*lilira, 
rrU*. af > i*. raiiwllU*, rtc., *Ik>uI<I l«r 
•liiflrnl tlil* mouth. If llir) nr*i| It at all. 
< >l<l fm h*U |>l*iit*nut lion fir Wlfirll 
itit Imi k at»l rr|Mit|r<|, lr|n( carrful 
riot to otrr nalrr talillr Ihr jouii^ 
Xtonili |« atari In* 
I* lutrr-Mnimiliij; Irf iuln atmnkl hr 
I aril |i|m Imh| Imi k, *o a* In lirlma- aim k* 
in *• ami firatrr tirofu*loii of Miaiin 
Llrr on. 
I'ni'j im| «hotiUI Im* |ilautn| for irtt 
•|irtnf'« flowrrlng. 
TMill) ANO T19TIO 
Mill IUKN *111.Hiu r. 
Fao |«miii|i of ml rlniU«rli, «••** lntn 
1 l»ii Inrlirt |wi(, |<t4l ll Into (tan 
i|iurl« "f ft«l-l"itlln( »«lrr, Irt ll Im>II 
tl«« mliiMt>«. •tmlii ll Into a i>li« lt»f, ruti 
11.«- rlifl nl « It-mod mi « imkiihI nf 1**4f 
•U(«r, ami «tlr ll lutn tlir lull lt>|ukt. 
W Iirii iii|<l ll •IkmiM Ik* |m«r»l off lulu 
)*•(«, llir MS 111||« nl fun tilling lir|ilit<|. 
mviti •mil*. 
I'm.II In 4 i|u«rt i'f »«lrr l*«» imiimti of 
l>rul>nl ghifT. fnlu.r ll lit Uilllllf III a 
l«i 1*1 aixI a ImII; luluw In litlf>a-plul of 
l»>IUli£ w atri • lm*|«Minful nt ia)rnur 
|m |i|4 ; I* l ll tlit aii Imur, 4ii'I |H>ur off 
llir lrtf |*nlliili; »|t| ll to (Imp gingrt 
ll«julil, ami ilm Inn |""ii»<l» of loaf 
•ug«r; tin ii ImII It (or tarntjr uiluutri; 
•lulu It lliKHifli a Itauiirl Im(, ali i, 
| »Ih-U (lilil, laillir U. 
IMlM<il 
iilVitN • AKK. 
To our ««i|i of (iM»| ni'ilion ( not ay 
nip »«M our t*^4|MMinful of jln<rr an I 
l«o iif UII llr»| iMIItrr. Nil *r|||n(r|lifr, 
tlwti «i|il half ci«ti lukr* arm watrr, Into 
• liltli imm- ii-*4|MM>iiful of Mkntm or 
•»U lliilnrll ill«Mi|ln|, I _• *t 11. «|| I 3 
iiij» of •iftril Hour: atlr tlmroujtlily ami 
•(III kit Itakr In Italtlra or loaf. In 
m<nl«-ratr olrn till ilorir. 
AITLK NARMALAHK. 
Takr Hiuml tart ap|»lra grrrniufi «r» 
(m-«i ami gratr <|ul< Wit, aa tli«- tin of 
gi .l» r turn* IIm-hi ml, tlim a«l<I • iijfir to 
• •rrlni to I**!*; flat or villi Irmon, ami 
• lll|l|u frvtk. \||<I lialf I Hp of »»r»t 
N t •• |»• IMMmm » iili 
• l-H.Xf «nkc for ika»rft,or IiIit umh for 
Ira. 
H'K rutin. 
|«r it rum tliat ail* ImalM or • lillil ran 
ill;r«i: |'o mw i|uart of ur« milk a<M I 
tr i«|<m if ill of ||«|ii|.| rranrt |>t It 
•t.ili l llftrrn uiliiulra ; a<|i| I t up of «u- 
gar ami ffamr to ta*tr. Krrr/r, 
hintn UUIt. 
To four laillnl |HiljtiM-4 ailil our onion, 
or Millir *111411 p Ic Ik Ira, two lur«U 
ln.|lr.| .£g*, OIM |i»«|-HHiful 111 >i • t a r > I. 
• ll iml |m |i|K-r. < Imp Hih-, ami |mhii 
o»rf till* a ii.lt «'il|iful of ilmf tr, liollr.l 
Willi a •mill plw of l>utt«r. 
LMtitf H I.. 
Mor ami a Inlf ipnrt« of a tlrr, our 
|Mi'iml of aufar, juItT of four I'-mou*. 
t» Intra of two rgg», talilp|«s| In tirforr 
tf fling, 
I I AMI II I Nl IN. 
I «r %rrr ri|-* |*mi'Ih*». I'irl au l 
•11 ••>■ »r»y ll nr. I'o ravll <|U«lt of 
III lalinl |MM« lira a-l«l a pint mill of milk 
.ii I n .hi. U uli ..to-Ii iir «.1111. •• j;» l • 
111 >« 'ia...||..l, mil tlir p-al of tin* Im 
(irtlWnli, ami aarHrn to ta»lr. TliU 
•.■mr rei-t|* imy I* umn! with plur.ipi.lr 
•ulMtltUf^l lor prirlira. J*llor llir |.lm»- 
a| |'lr, ami I'Uri wllti •Ug4t. Ut IIh-iii 
• I.ill.I Olrr liljftil. fillip rtlir, vM to tlir 
|in>|Mittl, mliluni ami lira «r. llrauKiM 
•iiai • Ir u»nl. Mlrr tlum ami Imp; 
Itim aa It ll •Ugtr; fratrthr rliltlof ourtu 
r»rr> tUr UMil, or alinply *i|Ur*-/r lu tlir 
Jlllir, 
MCK Ml MIX*. 
N't. I-T*<mh|h«| rkt>(n>l«|.MM), 
two ••?*«, 'rulni IncMlfr, our |ihl«*> 
•pHMtful <«f mrltnl ImiIIit, |«« lal.lr- 
•|««mi|uU oillk «»r » iirr, uim' c«"»I 
of lukluf |iuwtit*r, ull. 
||.-.t i|«r tinilllii ring*. 
No. 1.—Oim* ami a It • If rtlpa #>f rU<e 
iMiilnl), itwruiiuf iHitl'-riallk, 1 
«*u|t* of f|.«ir, I t«li|r«|Mmi(ul of mt'ltfsl 
Ixiltrr, »j|| aixl m«1i. Ilr-I ||m> iu jU'.i 
rtof «. 
CliCIKH WIIKAT. 
A mr liltU* h«*at mIII i<r*ftarr tl»r 
rtnlf-1 whrat «hk h •ImhiUI In* iW Ihr 
<l«r. If Ikr direction* glvrn 
«rr followed, ixt trimMe will br found In 
lutinf It ■<•11 for hmtkf4>l. If It l« to 
bf h*m( mi l, au rttn btlf r«|i «l w»t«f 
nnul lie mIiN. At aoon aa It la itNtM, 
|MHir It Into i ro<Mil»| and ww It. 
iihiI, |il«* It la the rffrl|ml«r till 
■Htrulaff. 
TV lifftlw ihlrh werw put on lb* kf 
to rm«t art mulr aim Ike brrakbit ka 
—r».si. a»l If tiw work baa bren well 
phianl, aa boor will be ample lima Ui 
complete tba breakfaat. 
So harry, no nalwioa ud Iblk beat 
*MI be tba raaalt of a Utile ealmlaltaa. 
a ad a mmI appetising braakfaal will be 
randy foe tbe Met faatkUoaa. j 
THC MAKING OF NIW STATU 
liUho run* Into th* I ulon, by It* i|f« 
luturv of |*ir«l.l»Mit II irrlwni on tin* «(• 
IrriHMtn of .lull -1, aa Ibr forli-Iblnl «lir 
In our frili ml iMiatr||«tlo«. Tin* Wyo- 
ming ml km iIi IijmI by an ami-mlitmnl 
iflxiilnf lit* NiIUimI l*irk; l*il lb** 
in «lii i|iif*lli)n la ariilnl ami M mining 
>• tllMT llllo tllr |HMM-*«Wn| of 
Pull •l«lrb*MHl. Tin m in It nf our nilloa il 
;l«*«rlo|>nM'nl lua Ui-n Ibrongb all Ibla 
i|ii<rtrr-*-eiitury alm-r llw air rwlnl, ao 
III tjfiiill. ml |)mI il a auioi«|ii> alrpt, 
Iboiifb (mi( In llrtnarlTra, fill to ni»- 
|.rr«« II* a a ibt ply aa ibry ougbt. W'j»« | 
in'ng waa imi ur(iiil>n| aa a l»rrtlnft 
IIlitII I. IU lofr tin'Mai It «»• "'lu<i*l 
>a III I Ir kiMiw n aa tbc luarl of \frU-*. In 
l*OI II bail oraill. mIIi imi »blli |mi|n«U- 
lion. In H70 It b. l !».<»■■, mi I In l«»» 
tmifly il.«»a>. i*bllr In l»'."l II |<rnliililr 
baa Orally |.*>«»,«*0. W Itblii trn )r aa It 
lua laki'U oil tin •rtiiblatM'e of « « ttli-.| 
ami or.brli tumimnimr • III*, allbthr In-! 
•tiiuilmi* rmnuxin lo wr \inrrl«-in 
Mill *. Il II ia gfr.t rr«i»(ir. *.glb 
flKlllIt |M4aflLNi mImmL |l om! 
nml la well aa g,.i! i».l »IUrr. Mu Imf 
II* arrj I* iii xiutHliii.il*; imi! u| II* nrar* 
It niu.iir mill* tln rr an* iitolm- 
lily nii>rr than .Vt.tt)) a.jinrr mile* of 
Kr •»lug *ti.11 ultU <t«lili» Ian I*. w bib* Ibr 
M>i<Wtaln riul«afr tU b III llnilwr ami 
In mlorni'a M turning In* rtrry |in»a- 
|*> | of tatlafarfofy fillurv growth. Il* 
illmitr |* |mi|irritr iml Im»illbful, an I 
It a uriifty la «if unaui|Ma*r«| lirautjr ami 
IwUlllr. 
I 14lt«', Will. Il Ik • Ilk. I *r lg.' Mill! II* 
lli'n ••»••! r«- •« lilng In Ililtl*li < oluiiiM.i, 
ll till k ril<I »•••!l »jJ i|| < II I I It li I \- 
* tiU, **lill* limit u* mi I II »outing ll iik 
ll nil tlir riM ami ■* ilur »r1 la all I «M|l|i 
Ilur M|nrilr« ll frmii II 4»lilng'uu nil I 
lln fuii im Ihr nr*t, In* m,»il •-|nirt' 
|||II« •, 0 I l« » llllk lug*f lliui \|•'•*•«-- 
•ota »n I f*Hi4»!*f iHVjr l«rgrr tlim *ltti r 
• •I iIk- •• I .Ilk** II ii>mlii( It* •!♦»- 
*r|«n»l»M»nl I* nf lit* iln'<t|#. ll hul 
•I'll* Jli,i»»i |>r«»|»l«' In |*««i, «n I I In* mini* 
Irr lint' {nrnii in iiUniI *,1,im*I In 1*"*^, 
««l*ll«* I !*»"*• ll will lr *||n«nlii Ir, Irf- 
li I-V»,u»». I IVr WiimIii hm*| ,ll« n- 
I hi ll I* « ir| »f gel gr tfl 14 
.lr»>, of tUl altltl* l«l|r|i, nf *tfl.| 
mliM r.tI fr«Hifi»t, nrrllmt rllin If, * 111 
■ if (mill |i|u«|w»t« M I 1 Kill# -I «I»'I 
|,pi<|« piui ililr, lit* I ,lrul • •al'li uf 
thr*** •l.«|r« «||| lir *«« if lljr l«* «»f iltnrr 
t!r*rln| mrtil tlim ill.I «if |.r.lrlr it4lri 
Ilk* K a It *4* all I N'rliliiii; Init tin* 
nm*rm*nt *• III I# f**l rn<Hi;li, 
On I) • jrar nc Ian »(n uur lUTflf<l 
all ill* «a) fn ill Mliiii*«>t« In INlgrt 
•vmii'l, at half llf t>r*.i«llli «•( I In' 
KHiulrr, llifimgli t*rrlt<iflil i|U|rlt1«. 
ill* I• •• |ltkn(«l, Utttllall*. w (It- 
tiling. Malm nil I W 4*liliigt>tii ar* all 
nnlfil lnt«» *lal*«. II liat nmr* *| *l% 
,.i».| •)•!• it l!<l rtrul In* rm Utii nil* 
n***nl In I Ik in»r *l U»ii u| 1-1111*1 liuiWiut I 
g<t«rriilll> lit III ill llir I T*lll«MI nf Ilt»-«* ll 
llf« t«inilll'iliwr.*llll« a IK I tlir willing H. 
lru*|oti to Ili< 111 nf lit* |trl% 11* g< • nf i»ur 
fnlrral • » *lrin * r«*-<Uf III** III** 11*1- 
|«4f til*?!) am ill |»>|>ul •!!••<••; <111 lll*V 
••Main tlirlr Iwrl** arnalur* fur 1 |»|Hi' 
lalkm milt ll • in a I Ir r linn tint uf Ml in*- 
•oU. i •milling |»t|>iilalIttn, lir* u*« 
•lair* It*** Irotit lltirti In fiirtJT I In*** * 
III* tr)irr**uUl!«wt III Hi* **imI* llt«n 
Nr* \ nfk I* »a. It it I lt<- aril *t* «a* •!*- 
• lgi>*>l l»* III* f • tIk t* nf lli* r*|i««lill** l«» 
|rr|«-tn«t* tli* |irlu<-l|il* nf nju illt* *n I 
•lUtlurt In 11*1 IimIIIi «if 1I1* *t •!•••; an<l 
lliri* |« IMt r*i|H' In I* ill*a it I* It*' I Willi 
III* Air*llgr||irt|t. **4i||H' ill* III* *lm* 
• III Ir nil III* ii||i*r ftnit. Ill* t)r« 
VI r•iff 11 Mat** In** * iitn. H gf*.«ti r a*r- 
rt-igr iff* lli«n lh*ir K**t*m •l«l*r«,ai»>l 
Inilg In fnr* ill* f» |.t|ltll« iinit|»l*tr* ll* 
***ihiiI rriitun Ih* ImUmvuI |m|iul4tln|i 
• III ll i»r •lull. I I l|. 1 III. \\ .1. II 
Mil** «||| lut* 4 *Null*r arinlnrUI f*|» 
rra*utallnn, nn III* ImU nf mtiii'«r*. 
til *11 ill* lUilrru. II Im-ii lit* WIH«4* nf 
•tat* linking I* 1 ••ui|.|t t*.| Nf tli* ***ntu- 
al aillllla*ln«l nf I Uli. Nrw M*lt-n, \»I 
MU* alt'l III* Imll.iU Trflllnr), linn- 
• III Ir |a alat**. nf **hl«li tJ **111 II* 
• Ml nf III* l|Uai*a||i|t| |{I**T 4It.I ,H «*4*l 
nf II. Hi* ij (MM *«**t <»f ll*' fl**f 
• III III** al»»ut !•»«■* Ill* Iggrrgilf 
• r» 4 nf tli* >» l*lng f«rtlnf rut, an<i Vi 
tmh Ih-im * lh*> • III i-*rl«lnlr lia»* nitif 
ili.n lulf tin |Nif»iiUltnu uf 1)1* oMinlrr. 
\|ln.,*a|Mill* I • 1 f..|.,. 
Hair V i|ur n-tliirw o»lur 
• rvl «ItAlllr !•» wt*4k iihI tfrtf hair. 
lliriMi^li It* 4ii*t admitting quail- 
Ilea, It |>rrtrnta lltr a< • annulat !••«» ail 
•littiltull at* I nirri all *a-al|i 
|1x* t<r*t lulr«lr«***lllf f*ff III ulr, |||<| 
by far tIk- iim»i » "tumlnl. 
Nunrtblni tn (r< rid uf. MiJ. |il«• 
It* "lltf frllow trlnl to itml im r*»|n»- 
litk'D I ul. Illunth —uai iMtr l«»*t 
lltr ii|>|Hirtuiilt ♦ uf yiMir life." "H(ul 
•IkhjM | low qow"Irl hliit lutr It." 
ii^TxiT »T~~ 
\|l*« lirii i* liMiklntf. \ililk. Vr>, Uun< 
W lit. miljr « jwr It^r |i,» «ai tow 
|>lrtrlr m»rr**>l « till |>iiii|>l<'«, Mo|< lira, 
iimI Mirva. H|r IhI'I iiH>tlH*r tint •Ik' 
imnl hrr nlii>( ilnr otniiilriltm in Ikt 
I|iln( Hu||i||i|r lllttrr*. Wrll, l«aiiM, I 
•luii in in m, 
A Itlltl'a fa|>i<ttt fur a ii'lurmi.-r III 
•ohm rt .|»it. ilniift-. aflrr hi if tl if<* 
llir |ai%rf lltll urirr (mtuMral at foul'l' 
injf a l.ik-|K»uu 1 girl for Imun gruiuhka 
If lie lia« (m liul<| a lrif|H>uti«l lulu tWU 
miuutK«. 
T» ^ff«««i, |I«UIII«ImI Km. 
If«»aialll «»l tixi altrraa. •» w1U mail 
t..aa Mir llla-4rat»l »«i>4l»li| all 
|l I rtrl rair I ► knlrw V .. lai- It* 4 
<i« aitltokM, a* I IMr rk«nM*| ♦€•«»• am* 
ito a»>a-M»a ibUiiMf I ay A»m, •* I k>« Iwf 
alll <|«li III iTili'ir f«« l» il/uf an t Mutkul 
In* lli»«»rtllii< illklrl, «»«IU 
■at fvm iJMWkl * ivAtan* a* in*i 
v 'i Ah tin I « •• Mar»lu I M k 
•»«r»r*i»it iirl|*-. «.in«-, MiiMk't, 
•luu'l *|k>m tin' wliltr f* itlirr. A Ik fu 
•■an ill** fnit oih't. i» till** rnwarl ill*-* a 
ttl<>i|««li I tlratlia," I'l 1% .«!•* MulK^r. 
"1 k«, ami If || I* i«prt to *i4»- fur mir'a 
ruuwtrjr, lliiMim ir<l'* « ir .iIk-*«I uf I Ik* 
Hilt *NIC**KMI l.im ON IttNIT -la 
au (It* tt*fH th*r» U k«| WW rM, 
I If It li 
It tmm !• ftiM ta a rap *1 Im *r «>••* «Nk»*l 
lh* lauatrlMklUv |*iw* lallM N. rlnU*| 
a ipaa I) a»l prnaa—>1 run. aMkri INv p* 
U a at»i«r*l# Irtafcar -t laatnAutli «nn 
TfcuaMaat* of •Imalafli U«» i<v« curr-l aki 
air l*kr* lh* Ixllra P^allr la IWU ivlr* 
«Hlw«l IMr k*»aM|*, a»l l**la? I*lkt« Ikri 
in«kl*| *1 IMr *aa li** •til harmful 
rfnt imla tn-m H« alailal •trail ** I ara 
r[«ara*lK>l a»a>l fwrtlrralar an I fall f^aitW w an I>Mi*h |m iual-lraa*. liakW* ')•« l*« 
|ia.N>Itw**Haw iimiohii •• 
Judkln* (to ltl*« k. *ln» l« |>f» |a» l»ijf 
for a onilnrntal lri|i>—"llo« ito uni 
C« i along with towr old f• 1- 
M« * Itl m4 « •|'li «ll* H in |'ft 
jf»»l on | nn tlilnk In Kn*«i< Ii.** "ttfll, 
llul't « fur It a iimn* tliiu j«»u 
cmiM rirr do In KuglUli.** 
Fur lli«* fun* ii( IIh* lull .nun itluu aud 
•-o||ffi*«llol| jlliil "4 inM lu ||m' liftii" 
tli» r»- 1 • iiton* |>oti-u> t In Kit'* i i• in 
llilui III in lu 4lit llilujf r|a*» II l« |»>m«|I»I«* 
lo |>r**«< rOa*. ItiU |ir»*|»ir*lluii In* fur 
yrara |u»l torn n* ikluff i lirlllliul mm> 
itm •• a iniwlr fi»r cold In tin- Im » I, 
inUrrli -iii*I In) fnrr. I «•■»! In Ito Ini- 
tial iU(ia« «if iIitm* «i»ni|tl ilnl* I'rram 
IUIiu |ifr)fni«iinr «rl<»u« ifardoftwul 
•if tli«* •> in pi. •in *. whllf aim »u Mutator* 
lr*« ihim air mi muni of r»dk--%J i*ur**« 
of tlimolc niirrti after all iillrr mikIm 
of ln>4iiin>nt htvr fallrd. 
< Hi 4JMT m( my Mm, w» ilo not atml 
tin' |MMir ii iil»i*« of Africa imiw an I m-II 
tIm-«h lulu ilitrrr. W> )u»t hnI iti.tr 
<-oilIII n alft (li'ir;.-1 Ill-Ill |.n-lM litt !<• 
iinl f-.r |||.- Mvllpfl ml IdIiijC Iii It. 
Vr«, mi xtii, |Im* aiirM lm iftr.it If lui* 
proved lu lu uior.iU III tin- la«t lulf crn- 
utvjr* 
hi'kmai7 amkouxckubx r. 
Wr hue rnutf arr4ii(rtn**nl4 nlih |»r. 
II. J. Kru I ill Co., |M|ti||«liiT« nf **.% 
rrntll*# on IIm- ||wr«*< ,tnd lit* |»i«*m« V 
uliU li »III f ii iWr all our iuli«'r1tif>r« to 
oMalu a i-opr of tint valnaMe work /f* 
by a**idling lln-ir nMrm (ru<-lo«|ii£ a 
two-rent stamp for milling •aim*) lo I»r. 
It. J. KnxUII t'uM Kiioalmrf Fall*, Vt. 
Ilil* liook l« now rrmgnl/wl a* •Uudard 
authority U|ion all dtoM*ra of tin? Imrir, 
a< lla |.toiiomm»l ulr altrata, ovrr four 
inlllkiu copir* lutlnf Imvu ao|.| In IImi 
|m*| t**n yean. a Mk never toforr rwili- 
ml l»jr any t»uMl.-ation In Dm* hiim' |*rlo I 
of tlior. Mr f«?rl conltdrut that our p+- 
iroNi will appreciate tie work, aud to 
f lad to avail I tom«dvra of IhU oppor- 
tunity of obtaining a valuvMe took. 
It (• nrcraaanr that you mutton thU 
|M|»r In amdlng h* (he "Trmll*." 
nil* of** will mn tin open fur only I 
abort tlwe. 
Jonrakt.—MR>II, old nun, what hint 
vou got to aay of thU wwatbcrr Brown- 
let.—"Nothing, 1 never *w*ar." 
la trarir town wtwra Havda la latro- 
duced tto aaie la laryar than all otker 
waahlpc coaponada. 
State Normal School! 
FARMINQTON, ME. 
TUITION FREE. 
TW Nl T'rw will 
f.«f I lHl>4»ar.*, 
m»mm« m> i Hm«h ik* hi*. tf«i 
610. C. ru-INGTOV 
fttUH 
ItlMfVMWWM 
Chicafo, Boti Island & Pacific Bj. 
Tiwhwtlnc T |—f M Wm* W IW M w**r1 
l,t— IHn.l V « >■< fMH OU AOQ» 
VALLA * T * w *A P>UI* JI* * '"p •* 
SrB:-.r-t, l&5£ 
tot 10 mnrnac uracil tmim 
•# n i.rt —'■ «. kMitN, f>»« bmMmbc 
MMl .*.1 u K* *IT»r ,VV «»n> DM Iwijl* JlW*' 
Mt Clir w* ti~>* **-?i!*£• 
WW «f « llMI'Cl'F 
Mir, «ni c..J 4 •••*•• *• 
• ... r- |«ni U' >■«'*— mM ••• ''•"f."'* 
tjlll L.».»W«U« •* l>l !»«*» 
Via Tho Afbort Ln Rout*. 
«£J5srJr!ir ,tr rrvr. £» £ 
sr? jkjst. 
cr^Tw'u.^-w r%U« »U Mt W«"* "• r»»-nu 'j** ■ 
W*'*rt <rm. »♦«"»« r%t^. IW • "■ 7" 
llaMM ••< |1>k'i4 OtxitaU »f t*4 lltn**'* 
tv» a«UM«h twy •■»•; 
IkUiM to'nni •« »<»• f1** !■ II 
it utJ jC» « I ■ 
ywTVM«, Mt|.i IW!«4 m Iwim > |> m> 
Umi. M» r ■« m / I* v « 1 h»«i B~«. 
C- ■ Irf 
B.ST. JOHN. JOH.1 80ASTIAM, 
•art r—J— Q» <1TM. * rut A#k 
CMICAOO, ILL 
iH AZERgare*Ie 
ROT i> tn> nnRi.li. 
• ««•*!■« fMlHM •»• IIMIWM*M4 MtMltf 
.«••»# !•• k>'l«< »f MI»HkW ktw4 
S 4 
•44M.U* «*rr #••».«'» %i i»k. 
on •«»11 miihUMiirMmiM f«r 
V Dn)lon lluMrr, 
Rakes, 
Porks, 
Snaths, 
Stones. 
Drag Rakes ! 
Scythe of all Oradaa, 
oun 
India Steel Scythe, 
l« l*u 11 Warranted, 
And atood thn t*»nt f »r I wit 10 yra. 
: W. B. BAND & CO., 
New Firm. New Goods. 
WK *i»iH rr«j-N ifulli inform <Hir frtrnU «»>| ||k* |hiMU' 
jr«iH*r«lh, I It it nr hiif IiWmi lit** 
•Ion* l»t«l» n)ilrsj |iV |r • i\ Jor- 
•Ian. Lhkf'« Mill*, an I ••••II k-»t> 
i-*m«tanllr «»n IuikI a IT I.I. I INK 
••( all tfuoJ* n«utllv foun<l In a 
Cmiittrjr ?*lun». All «Hir gi»»l« art* 
Uhi^Iii for «u | m* «i» 
|»r*-|urr«| to (||f IIh* l«»«»r*l |io**|til# 
|.rU ••• In «Mir Uiiiiiin rt. 
Our loiijf rt|«rflru«-r in 
ha* nia.lr ii* fonilUr wllli tin* %».«nl* 
of llr |M»|»|r of «»\for I < *kiul I. ah>l 
»r iru*l b* f ilr •l«*tllnf, *lrl«1 at* 
trillion III Imi*Iii^4«, 4ii'l l<i« |»rlfr«. 
In nrfU tiMir julnm ij(r. >!•»«• 
o|m ii from <I V. to V I*. M, t all 
aixl m<t u* an I kirn |trl»-r*. W* 
•lull •••II «• *r iNir, Fur <'«*h, an I 
(l«r ixir «ii<tom*-r* I Ik- full ta*nrftl 
of all ilknuiili alio* ml on «-«*ti 
|Mirvk»a*-«. 
U ||. U \M» A < O. 
Ixrkr'a Mill*. May J"», 1*1*1. 
BARGAINS ! 
—If 1 mm u« la %%■■< mi 
Light Weight Clothing, 
ftlrnw or 
Cloth Hats, 
IMi Flwls, 
Al.Ml — 
Ntct - Weir! 
V«mi «inl to rill Ulitrf >«»i 
link*1 ywur |»iirvlii»*> mil «c* • 
|irkv« nI 
F. 0. ELLIOTT'S, 
InnWTii* V IH\K, *i»KH' *T. Mr. 
HOW'S THIS ? 
AI.MCMT i-tfr.iimlr, »!• ml (lit Mr W40»« ••HU'-thlnf 
fmni • h .r>U *rt* »tur«-ihi 4»1<.imIIv. 
Ur »rr Ltlmrliiff tlinMiKh In* 
in<lmM |i»mH IhW want 
«• ll nhiHilil l» iiirt. Wf mrrjr Uh» 
Urfnl tl'K'k ut lifwral ll«nl«4n>, 
Nihm, I run tn l Mrrl, He. In <>*• 
fur.l Count jr, awl Ulkvc »r ran 
Mikffll in ulijn'l for )«m» in iimir 
l» u« «ltrti lu «4ul »f »n>till 112 in 
•Mir line. 
ttfSN i im, 
lirtfc Paiki IbIm 
SENDcucnKS.aBr' * 
PUBLIC SAFETY 
DKMAND8 
Tim amtf ImmI aa4 nUiM* iIWmi 
KMM to flwM a|aiM Ito Mltfi II M» 
Mrt. Unnhfi. to iUIM hM —f>— 
M loo 4W*. th*l «U tkt in la 
Mm4 ml I ■Inl.yrtiw MmmM 
Ayer's 
Aanapan:ia T<*r III*, mt iui ml mmm m 
mt Ml <w*r u* ria. m»y 4#p»*4 <m Um 
mm af mi* mU f»w If la 
•UN I* ur «(Wr ml iMIm 
MM. II to NMfiMM <4 lloMrfMTM HI 
( Um uriHj MM rtrk « ruraiiv* 
Millincto M*4ru«, yrttow 
tnfl. t«4 Ito Mt4n Tto r*MM i4 M»- 
klvtui* to MtfMal. Mttfui. wniFetoMeiy 
iWa. Ml wk m Ui Mm* Ito ««J UM 
Bwsllr lo*i qaalUlM <4 rtrk UifTvrffiit TkM 
M#4kUM to m4 l«Mtod mm totlwl. Ml to. 
IftMilMt, mN • ImmIIh ; M N to • km 
P*mm4 nimi «MaM i-y t mim n- 
rlwli»lf «ui *mm. ml Um toil im4 mmI 
MiwrrfHl Alt*r»U**«. INM. Ml 4l«rv<M« 
kM«MM in pfcanaao for um UM Mt; 
^«n, ijWi 
Sarsaparilla 
kM to** Um MMUhl M«4 f«tnt«r 4 Um 
M<*14-aa <4Wr ayfrnMrkle* it la r«9MUr 
m«|ite»w 4 Mlt»r*al MmM lu Mm 
ala to irpPtM kf Um toaOlaf r*r*Mi*M« 
iM 4raggtMa. Mm »m» mI kifkly 
mm- 
(nirilM. if to Um mm| —«im«m»mI ml uf 
pnMlkl* W«»M RM«ttrlM* r»ff) l^frrMMf 
«4 AanaparllU *HmmM IMM n|>*i to«laf 
lki« prrparstfc* mI m* Ual Mk UKUa 
toan Um m»IUimi mm ml 
J. 0. Ayer & Co., 
LotraU, Km 
la wfj tuarw ml Um iluto AjmT* «*/. 
Mtotll* H ^»tM In to Ito toM rraMy 
hf 
all 41i>mm >4 Um MaM Im»II ilr«iiM* 
null# In U*tKyM| M Ik* »uperVf nwllrM« 
j4 tkto aMkiv Ml Im IU (ml ("tnUff 
la Um rlty >4 Ito Maaalartur* 
• 
Ayer's Sarsaparilla 
DR. J. C. (TUI CO, umI, Mm. 
MMk|to*t«M #1. *U ft ««tt9lMM 
Mandrake 
pills- 
• >v a tH • «J <w»m ■< M'«*I 
m4 I •»«» 
rWf < Wn lla U«|t 4Mmb» k **4 Hnitl. 
/ ««M U»llllf M«lM m4 IMMMI. 
( .♦».» IW U» —4 I«W Wli. m— 
\l.». km M •• I | « M »- fc« 
11m m-l w *«Wf ("•'! 
r .^v,^l|n^< btn.MWpkMI 
hw^vI^im In j II ykwiUhi.rWA 
SAVENA 
TU P PCct\ NG TnLDCOlViJ^ POWDER 
ON EARTH. 
Eld Picfcip SAVENA ccatttes I 
DIFFERENT PRESENT 
4c 
ANDA 
S*FUL put** 
■r\>n rv all cnoctn*. 
.iai.NMi»r«T nil* 
la Ik* l»«* uf IIHWI, la IK» I >-imi» •>« 
lorl >»l «UI> Mala*, tut Ik* »•>•» I•"< 
TW IM *1 U l«a «• t*«l fUk 
imI'ItM u«a>r« In Ikr |u«| uf Mrtkrl, *.»r I 
Ihr yrar |w, la Mil) ■ aMBltlr I |u Tl»4l>i II 
( la )■»*•» ml call »•■*»a. ■« IW H 
•U« •( Ji'«, l*W. ka* l*»« In ID* l» 
! Mr •« m»«lklM a u pat I um Ikr Mil la» »l Jaar. 
A l» by Ma nlltrai* *1 thai UW •• I »•« 
ItaulM ua|<all, aa<l Mb* U k»r»l |1iM I ha I 
I If Ik* *akl ta«*a. tutcw-l aa I iUr(r< an 
{ M |>al I la !•» la* lrr««itfj uf Mil |. »n 
• Mkl* fUM"a Waal IK fruaa Ik# Ulx 
I Uw nMuaNwal «f Ml I MIU. •« atark 
Ilk* 
ml U«»l at •III I* •« <%«•»»* I in | 
tka aawM 'If lk»ii»a, lk> l« ila< lali ir»l «a>l 
rktitfa, wlllaillkiial (nlWr *>4k'» *va4 il 
■ Ml>Ur ai»lt--i> al |IM««Mrr> »•<» la a*kl 
I |. «it on «ala JatM(< Jr»l l"'l *1 la<» 
u'rka k I* Ik* afUratma 
I I t ' u i i ,i ; 
h ? i I l! , ; « 
H llliaai K. IMnl. «Ut • : 14 $1 M \ 
lllraia l>«. MIH1, 9* I 
MIHI, |M I m 
f. K. ( WfrMrr, ♦•*< IM 
Nt)iuaMilla»l, IM II* 
l*it ,.f hi I II a. «• I II I'M 
• • II M Tmmm «•! IMWI 
llrlIk I, X «!«•! I, I Hal 
TI\M, 
: I* Uw •••«* »l Ijxrli aa>l ( >«M; ml 
l»l Uw lr«f I «l 
| TV fdliMlif 114 uf «%*.•• it* r»»l Mile vf | MH*4lrM u«wn la Uw l>»wa ••! I m«*II, 
l«f llw »•••' I*"* I* MIU • •HBWlU~>l III n. 
II tt t*>aa « m|1m M lau* »ai I lew*, •<* Um | 
Mh la VI. I<«, t»l miwMlIU I III * J 
I I lilll■. baa law lit kiM U | 
•w x rvmalalaf aaiwi-l h* Uw >U >lai ml Mat, I 
|a*, l>f k(« inUlral* «f M«l lair an I to » 
■Mia HMlI. Mk« I* k>i?l>; fltra thai If UM ] 
•al I tairv IM»i*M awl rfcanm (if M |>aM lain 
IW Inwurt ml *aH l»a» Klil»»Uti|.»ii wn»Ui« 
fnw IW lat ..f Uw maaHaral *a! I bllto. m 
at wH »f llw rral r 4 a- lat# I a« will Iw •* %• Iral 
to |>a« Uw aamaal liw Uwrwm, la- l«lia< Itki 
H aalilMffM. will »HVnH furilwr •. 4..r •« 
a4l al |Hilini' aaliia. al IW <tiw ml IU>w« I 
•all tow a im iw -itib ia» "f k 
ir*il«f, l«i, al mm w'rtoil la IW afWtWowa. 
! j j 
i • * * j 
| 4 i a S 
* £ # d w w I 
C. w. fmrlrni, T » 
• II k toll 1 
IUII. freak J, lib 
I T M 111 III 
J—mpti H i to » to ;• 
I Wltri Mr* J«m»« 
w Mr*. Hni«»,vuitr«( I I U 
llali. J«iii k licit* 
•f), /! • • » m i:» 
fc. I :i 
IU. lulia I 
« im I to 
• | 
a R, 
* • to | 
*•'*«. I»r»|rr. , 
• T» I. 
AKIIKKV4. R«.TMa« 
• 
Amg •. I** 
iwtl l^mU 
f«whil»«iM' Sail**. 
TW ialrr«l(wl Ka«la< Iwm apfxitatoH In 
Ik* ll««. J»lp •( Pmktto to Uw I mi air »f 
«»»*MWl. I —iw»l«»liia»i« to wtolf awl •IMtlftr 
IW rlito* •( tratdiM ualwl Um mM« •( Wtl 
Hto II. Hm<II«|, lata mf l«W la wkl |'M( 
If, 4mm»I, rayn n ato I lualml. totbt air* 
w«W ifcto IW, win to la aato to Uw Tiw. 
Hall, la Atolaw, mm WalaM la; Uw IH <(ar mt 
*m. Mil. to mm aVIarfc la Uw UWnaa. W 
ito^prtowa al rwwtrlaf rlalaw ai*ia«4 mM 
B. R. kr.HRI.I.. I 
t K (TftlllfAM.t 
Irs, Uw tiw- 
tn 
to 
BUDDY- 
—GLOW 
of HEALTH 
A*4 atMlW »«•*■•, mi Ik* 
»|U«Hh| I►>•!- |«I'«. ^ 
fcwUr*« MW«rf ff«" •* ^ ^  
IMi>| »■!■■. U*r*". w» Ail MInh ^ 
H •"< •»- *u *. ^ 
r," <IW« »!- lw\— Nkli 4,^ 
iknwM, »"• 4«p, r uhnj 
»n»llfc»Hy. —U»4 •« tu 
-|— Mn«w lk« Wi-.pt, jr.n»u»f in 
»lll»r| W m*< TU, tW MNi ^ 
w«i CmXI-. gt«W *•» li M r(w 
to IW t*rj *•*•»»' T%k» 14* | f.g. 
*» o»u all ^• «r» 
Porlitiiil (v, Boston $! in mi 
riMTJ Hliti M ,4 
0L3 nuii3l£ L!«£ 
W«» • Vkarf. rr »< 
• •••f •»•«.»•* .1 .l<#* 
It I • '■ • 1 1« 
»-W • » 4 •» • • I« 
,11.1.•»"> • • ■ •" 
Hrfiw'x'i * • '* • "• ** 1. 
t«k,Ho> I1*' "<* «»-••> — 
•"" " UWCIH.W 
Sunday Tr pt 
i r i.iw<»wn 
tVLJI MAOI. 
illUrtiriMII » 
•i. •. • -I 
l*»l K 
• k.| It 
IhniWiif. writAt« 
If m mrm fr 
.li M*. »' 1 M 4,11 1 
I lavj wh( Ull to ««•*»• 
1 | «-»»* tiM|M W» A I « 
K U4lrl.<il > | 
If You W 
consume: 
BRONCHITIS, 
SCROrUL. 
COUCH or COL \ 
THROAT AfFKCTiOM, 
WAiTIN:. i | SH, 
Or mm* t'iarm— trKr imJ 
i mmtfm arr Im/I / 
Hww pmtrr, ||*4 t< 
SCOTT'S EMULSION 
« r 
PURE COS I !VE!i OIL 
With Hyp :*'i v-h.* 
• V 
44 /tor *>•"• I. I •• 
frffaotfM n »r J, ,I < k 
•rrrjri a «<*•«! f«.» 
#*l<f fri; nt r u 
SCOTTABOuMi ! M. 
18 Cents per G illon! 
Vii.| 1ft*. 4ii l (• l tn ft * 
n-< f »r in .kin^ flu III ► I 
llxilli iim|, 
\flt In»U 1*4Q link It I 
iu ill Be. |M>r \ I If• • 
A. P. nuiOD, 
^ffMill llrlfltfiffN. • M.iim.. 
p" HAYESES' 
ARABIAN 
fiALSAri 
Ouil Ittiur unctkamr in:i:a 
nsrcTiDoc wimsrrrasJ 
Mil m iiruwmnoi 
MtTilmt !|| ( t 
UmwiUmIm* I !» .»►• I .1 i» •* 
Nwnim «| th< I 
l^eeieeee. K •«, K> >n 
hb«, |m* ik/ « ( 
tylw P'WvMrh. »wtji 
«. MORCAN a H04II, Pfopfn-icr*» 
rr < ii"i » • 
txxh 
GOLD CLARION 
Portable Cch king Rang?* 
I'ON Himiii nil «oil.. 
Th« Most Popular *n*i S"1' 
csmAiI in tho Mark»t. 
lu rrral 
•• I m. NMMf I. 
» I*. 
MMttoM M» w , , 
U. « i **• 
IO^ fci 
• 4W w,k, 
*• IW l»*H K Kll •.K»T» J* 
fTW-l IkirMhM uf I Jar |p, |l 
Ih 
I I. \ Kli»\ |(t>i«K AibfNrTii>M 
*{»■ ■«M«I • • »•« Uw <k> m~t tmll t- »t—*—| 
tM« k»*4, UI +, ,.Hfriw'l 
■ hrr* krrry Hmmgw I 
MANCrjUTl'KKt) A\|» r«»N IlLI *' 
WOOD. BISHOP ft CO. 
